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El presente trabajo de investigación aborda los principales impactos y oportunidades 
ambientales, generadas en el territorio Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
bajo la influencia de dinámicas externas. A partir de las tradiciones, las creencias y los 
hábitos diarios de esta comunidad, identifica los elementos asociados con el equilibrio 
del medio ambiente. Estos aspectos se han visto amenazados por la influencia de 
dinámicas externas que implican una serie de situaciones conflictivas para el territorio y 
la comunidad. Por eso en los estudios sobre estos temas, es necesario tender un punto 
de vista positivo, orientado a la recuperación del territorio y volver a las tradiciones 
sagradas. De esta manera es posible restablece el equilibrio medio ambiente. 
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About the sacred practices and colonists practices in the Arhuaca 
community of the Sierra Nevada of Santa Marta 




This research work approaches the main environment impacts and opportunities 
generated in the territory of Aruac indigenes located into the Santa Marta´s snowy 
mountain range, by the influence of external dynamics. Starting from traditions, beliefs 
and the daily habits of this community, it identifies elements associated with the 
environment’s balance.  These aspects had been seen threatened by the influence of 
external dynamics that involves a range of conflict situations for the territory and the 
community. For that reason in the studies about these issues, is needed tend a positive 
point of view, oriented to the recovery of the territory and returning to the sacred 
traditions.  In this way it is possible restores the environment balance. 
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Las culturas emergen de las relaciones y contactos que las 
comunidades establecen con y en el territorio habitado, de 
esta manera la comunidad Arhuaca ha establecido unas 
maneras de habitar propias, de acuerdo a las condiciones 
ecosistémicas de ese espacio territorial en el cual 
establecieron su lugar de hábitos y prácticas, los cuales al 
permitirles el soporte mismo para la vida se configuran en el 
sistema sagrado para su cosmogonía. Sin embargo, con la 
influencia de otras prácticas, se han venido perdiendo esas 
dinámicas indígenas que daban cuenta de tradiciones 
ancestrales sagradas de conexión y disolución con el paisaje 
habitado y de una adaptación coherente con el equilibrio 
ecosistémico. Con la influencia de dinámicas externas, se han 
venido alterando esas dinámicas ancestrales que daban 
cuenta de tradiciones milenarias sagradas de conexión y 
disolución con el paisaje habitado y los ciclos biológicos del 
entorno, propiciándose alteraciones en las maneras del habitar 
Arhuacas y llevando al indígena a un desconocimiento de su 
origen. Estos factores ajenos a su cultura están llevando al 
indígena Arhuaco a un acelerado cambio en sus maneras de 
habitar el territorio, y a las comunidades en general a una 
situación de vulnerabilidad natural, que hoy pone en peligro su 
permanencia física en el territorio y el sostenimiento de la 
tradición para mantener vivas sus posibilidades culturales 





Ilustración 1 Indígena Arhuaco con su atuendo 
tradicional. Fotografía propia. 
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1.1 Pregunta de investigación 
 
¿Cuáles son los impactos y oportunidades ambientales, generadas en el territorio 
Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, bajo la influencia de dinámicas externas? 
 
A partir de las tradiciones, las creencias y los hábitos diarios de esta comunidad, se 
identifican los elementos asociados con la dinámica ambiental del territorio que se ha han 
visto amenazada por la influencia de dinámicas externas, las cuales implican una serie 
de situaciones conflictivas para el territorio, la comunidad y su cultura. Esta emerge de 
las relaciones y contactos que las comunidades establecen con y en el territorio habitado, 
de esta manera la comunidad Arhuaca ha establecido unas maneras de habitar propias, 
de acuerdo a las condiciones ecosistémicas de ese espacio territorial en el cual 
establecieron su lugar de hábitos y prácticas, los cuales al permitirles el soporte mismo 
para la vida se configuran en el sistema sagrado para su cosmogonía. Sin embargo, con 
la influencia de otras prácticas, se han venido perdiendo esas dinámicas indígenas que 
daban cuenta de tradiciones ancestrales sagradas de conexión y disolución con el 




















Determinar los impactos y oportunidades ambientales, generadas en el territorio Arhuaco 





1. Rastrear en el pensamiento ancestral y las dinámicas del habitar y   Arhuacas, 
elementos asociados a las condiciones ecosistémicas del territorio y categorías 
teóricas ambientales. 
 
2. Identificar las prácticas del habitar Arhuaco que han sido modificadas, de manera 
contundente, por dinámicas externas y los impactos que estas tienen para el 
territorio. 
 
3. Plantear una reflexión en torno del territorio Arhuaco, en relación con las 
dinámicas globales, y las acciones colectivas que los indígenas han generado 












1.3 Estructura del texto 
 
La presente investigación se compone de tres capítulos que recorren los 
tres objetivos específicos que la orientan. Los capítulos se han nombrado 
bajo la metáfora del tejido la cual dialoga discursivamente con las prácticas 
ancestrales y cotidianas de los indígenas Arhuacos, habitantes de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, específicamente el municipio de Pueblo Bello y 
lugares aledaños.  De esta manera la escritura se desarrolla en tres tejidos 
interconectados por los hilos mismos de la investigación.  
 
 
En el primer tejido se hace una contextualización geográfica y conceptual 
del pensamiento Arhuaco, en relación con categorías ambientales, que se 
enmarcan en unos referentes teóricos inherentes a la ecología, el 
pensamiento ambiental y los estudios culturales.  A través de estos 
elementos este tejido busca identificar los aspectos de la cosmogonía 
Arhuaca que coinciden con estas categorías ambientales, y las dinámicas 
del habitar acordes con el equilibrio ecosistémico.  
 
 
El segundo tejido recorre los diferentes momentos históricos en los que las 
dinámicas del habitar y la cosmogonía descritos en el tejido precedente, han 
sido alterados por la irrupción de elementos externos como la colonización, 
los procesos de desarrollo y el conflicto armado, que ha tenido lugar dentro 
del territorio sagrado de la comunidad Arhuaca. En el tejido se hacen 
evidentes también, las repercusiones ecosistémicas y culturales que estos 






Ilustración 2 Mujer indígena 




Finalmente, en el tercer tejido se hace una reflexión en torno a las amenazas 
ambientales implicadas con las transformaciones culturales como las evidenciadas en el 
segundo tejido. Esto en relación con el contexto de la crisis ambiental y los modelos de 
desarrollo fundamentados en la imposición de una cultura dominante que homogeniza los 
rasgos fundamentales de la cultura. Se plantea también un horizonte de posibilidad en 
términos de la fuerza espiritual y política de las comunidades indígenas y en especial de 
la comunidad Arhuaca descrita, como elementos movilizadores de transformaciones 
culturales y acciones colectivas en torno a la defensa del territorio, el respeto por sus 
lugares sagrados y el restablecimiento de estos como territorios de paz y equilibrio 
ambiental.   
 
 
























La Sierra Nevada de Santa Martha y las gentes que la habitan, han sido la razón de ser 
de esta investigación, incluso desde mucho antes que ésta tuviera la forma de un interés 
gnoseológico en un escenario académico.  La Sierra y sus gentes fueron pasión que 
empezó a tener forma en el corazón del Cerro Cumanday (nombre indígena con el que 
se designa al nevado del Ruiz), presenciar allí, el rito de la gratitud a los dioses de la 
montaña y hacer conciencia de su conexión con otras expresiones montañosas de la 
tierra, fue el punto de partida para considerarlos expresiones de la vida misma. Montaña 
y rito se antojaron entonces, en exuberantes formas en que la vida se vuelca para 
invitarnos a pensar, en y tal vez sentir las infinitas tramas que nos conectan a la tierra.  
 
Ilustración 4 Mamo de la comunidad Arhuaca. Fotografía proporcionada por informante clave. 
 
La hipnótica danza de coloridos lazos 
entretejidos en las manos de un mamo, (anciano 
sagrado de la comunidad Arhuaca) marcaron el 
inicio de un ciclo por la montaña sagrada, que a 




Para el mamo el tejido de múltiples colores 
designa la conexión de los hermanos mayores y 
hermanos menores con los lugares sagrados de 
nuestro territorio, ser sellado con uno de éstos, 












Se evoca entonces un primer encuentro de la autora de esta investigación, con la 
montaña blanca, cuando al seguir sagrados pasos de un mamo, hilos de diversos colores 
fueron entrelazados por éste a todos los que lo acompañaban, para conformar una 
unidad. A cada participante del rito le fue otorgada una parte de dicha totalidad.  Poner el 
tejido (aseguranza) en la mano de cada hermano menor (no indígenas), implica 
entonces, poner también en sus manos la montaña sagrada. Quien porta el tejido, se 
hace de esta manera guardián de la montaña. 
 
 
En las manos de los indígenas se aprecian sus Aseguranzas, las cuales son recibidas 
después de participar en sus rituales sagrados. 
 

















1.4 La metáfora del tejido 
 
Ilustración 6 Mujer indígena tejiendo una mochila. Fotografía propia. 
 
En razón de los anteriores planteamientos, la investigación se estructura mediante la 
articulación constante de categorías de orden ecosistémico y categorías de orden 
cultural.  Para ello, se hace uso de la metáfora como recurso estético mediante el cual se 
pretende develar las tensiones constantes entre las dinámicas ecosistémicas, las 
expresiones simbólicas y las pérdidas culturales.  
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Es por ello, que se plantea la metáfora del tejido, atendiendo a la implicación sagrada 
que éste tiene para la cultura Arhuaca, pero también como analogía a la trama de la vida 
(Capra, 1996), en cuyos hilos se conecta la totalidad biótica del planeta.   
 
 
Para la cultura Arhuaca resulta ser sumamente importante conservar la tradición del 
tejido, dentro de su cosmovisión ancestral, una cultura sin tejidos y sin diseños no es 
constructora, el tejido lleva a sus mujeres hacia la tolerancia, al respeto por la madre 
naturaleza, a comprender los ciclos de la luna y de la vida misma, ya que en el simple 
acto de tejer las mujeres experimentan y se conectan con la fuerza universal, dejando 
brotar la imaginación y todo el sentimiento positivo, la belleza y la armonía de una 























Ilustración 7 Imagen de mujer indígena preparando el algodón para iniciar el 
tejido. Fotografía propia. 
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La mochila o tutu es la representación de la placenta, del útero materno, los tejidos 
representan diversas manifestaciones sagradas de su comunidad, además es el 
pensamiento de la mujer, el cual se manifiesta en la mochila. La base de ésta, es 
comparada con los cuatro puntos cardinales de la tierra y es tradición de las mujeres 
desde los ocho años comenzar a tejer mochilas, para que pueda brotar toda la 
imaginación constructora de una cultura. 
 
 










1.4.1 Los tres tejidos 
 
Con el uso de esta metáfora, la investigación propone entonces, la nominación de los 
diferentes apartados a la manera de tejidos, conformados por hilos de colores 
específicos, cuya tonalidad refiere directamente al contenido del que se compone. De 
este modo, cada capítulo se denomina con un tejido y una tonalidad, siendo el primer 
tejido: Hilo blanco, origen cosmogónico Arhuaco. Éste, hace referencia al 
pensamiento (Anwe) de la gente Arhuaca y cómo éste se hace tangible en sus dinámicas 
cotidianas del habitar. Se presenta aquí todo su universo simbólico, planteado a la luz de 
lo que ellos denominan la Ley de origen, la cual se articula en este tejido con las leyes 
ecosistémicas y definen una expresión de lo ambiental. El Segundo tejido: Hilo negro, 
lo ausente y lo presente, pone en evidencia las alteraciones sufridas en la cultura, 
producidas bajo la influencia de factores externos, y la manera cómo dichas alteraciones 
se expresan también en el deterioro ecológico del territorio, así como las posibilidades 
que éstas tienen de ofrecer nuevas emergencias vitales. La investigación concluye como 
hilván de nuevas tramas con el Tercer tejido: hilo multicolor, el regocijo de los 
ancestros, como lugar de reflexión en torno a lo tejido por el pasado Arhuaco y lo que 
está por enlazarse en las manos de generaciones presentes. Se plantea aquí, la 
adaptación cultural Arhuaca como posibilidad vital, de cara a la crisis ambiental.   
 
 
Al igual que la teoría de los colores, nos presenta múltiples tonalidades detrás de cada 
color, los hilos del presente tejido, también presentan variadas tonalidades que 
conectarán los intervalos de los que están contenidos, de tal modo que el rasgo 
multicolor, se usa como recurso estético, para designar también la diversidad 










A manera de una cierre-apertura, desde la perspectiva del Pensamiento Ambiental 
(Noguera, 2004), la investigación enlaza su último tejido con las huellas dejadas por ésta 
a través de su trama. De tal modo que su apartado conclusivo, se presenta bajo el 
concepto de hilván. Entendido el acto de hilvanar como el tránsito de un tejido a otro 
mediante un hilo conector, el cierre-apertura de esta investigación se plantea como hilo 
conector de futuras investigaciones en torno al habitar Arhuaco partiendo de los asuntos 





Ilustración 9 Mujer indígena enseñando a tejer mochilas. Fotografía propia. 
 
La conexión entre estos tejidos se ha logrado mediante una metodología de investigación 
cualitativa desde un enfoque socio crítico, con la cual se buscó combinar la descripción 
epistemológica de lo ambiental, con el universo simbólico de la comunidad Arhuaca. 
Partiendo de la concepción clásica de investigación social en Weber, (1973), se enfatiza 
en el valor conceptual que se les otorga a las realidades culturales. La significación 
subjetiva en este contexto, se configura en insumo indispensable para la comprensión de 
la realidad total.  
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Dicha perspectiva dialoga con el valor que Geertz le otorga a la interpretación de las 
culturas, desde sus propios discursos.  Captar el sentido de lo que el otro dice a través 
de sus propias significaciones, se configura en posibilidad para la construcción de nuevo 
conocimiento, desde el punto de vista de quienes viven esa realidad cultural. La 
convergencia de una investigación cualitativa desde esta mirada, permite el desarrollo de 
una epistemología ambiental fundamentada en un plano intersubjetivo y no solo objetivo 
como lo sugiere la razón instrumental (Taylor y Bogan).   
 
 
De esta manera se buscó obtener la mayor cantidad y calidad de información en torno a 
la pregunta crucial, a partir del contacto directo con su fuente. Validada desde la mirada 
antropológica de Malinowski, (1985) la investigación cualitativa proporciona los 
elementos necesarios para aprehender los fenómenos sociales desde los contextos en 
los que se producen, en cuyo camino se torna fundamental el abordaje de los 
acontecimientos desde su propia naturalidad habitual. En razón de ello, y siguiendo los 
principios de este enfoque desde Ander Egg, se buscó que el trabajo de campo se 
desarrollara de una forma natural, siendo coherentes con las realidades del contexto.  Es 
por ello que la comprensión de los actores se hace desde su propio marco de referencia, 
a quienes se les ve como iguales y sus opiniones legítimas. En este sentido, este 
proyecto se acoge a las características de la investigación cualitativa en cuanto a su 
perspectiva de diseño emergente e intersubjetivo. Emergente en la medida en que no es 
estático, sino que se moldea de acuerdo a los datos hallados en el proceso investigativo, 




La investigación cualitativa reconoce la importancia de una mirada socio crítica que 
permite comprender la realidad desde quienes la generan, se plantea problemas y busca 
sus causas estructurales. El trabajo de campo desarrollado en el transcurso de esta 
investigación se articula con este enfoque en la medida en que tiene como punto de 
partida un proceso de inmersión cultural en las prácticas cotidianas de la cultura Arhuaca. 
Se contó con un trabajo de campo desarrollado en dos etapas llevadas a cabo en dos 
períodos de tiempo diferentes.  
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Este aspecto se configuró también en un elemento que desempeño un rol vital para los 
objetivos de la investigación, en la medida en que se pudieron identificar cambios 
evidentes en el paisaje, la cultura y el territorio. 
 
 
La primera etapa tuvo lugar en el período 2003-2004, en el que se desarrollaron tres 
visitas a Pueblo de Bello por períodos de dos meses. Durante esta etapa se vivió una 
experiencia de observación constante, gracias a una relación afectiva entablada con un 












Ilustración 10  En la imagen se evidencia 
la inmersión en la cultura Arhuaca 
Fotografía propia. 
Ilustración 11 Atuendo Arhuaco en remojo mientras es lavado. Fotografía propia. 
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 El arribo a esta familia brindo la posibilidad de participar de:  
 Tertulias nocturnas sentados sobre pieles de animales alrededor del fuego  
 Bautismos 
 Preparación para el matrimonio 
 Pagamentos  
 Diálogos con actores claves como los mamos, las tejedoras, líderes políticos  
 Asambleas de cabildo  
 Largas jornadas de caminata por el territorio 
 Escenarios cotidianos de la vida familiar: cocina, comida, cuidado de animales    
 Ceremonias sagradas  
 Festividades de cosecha  
 
 
Es a partir de la inmersión en estas dinámicas que se estructura una fuente directa de 
información desde la que se logra tener acceso directo a sus dinámicas desde la práctica 
cotidiana de las mismas. Gracias a esta relación de cercanía, se pudo establecer el 
contacto directo para la segunda etapa del trabajo de campo llevada a cabo en el año 
2013, en el que se hicieron dos visitas de dos meses. En esta segunda etapa, se contó 
con las mismas alternativas de cercanía, pero se abordó desde la perspectiva 
metodológica de la observación participante, bajo la cual se tuvo presente la pregunta de 
investigación, la necesidad de involucrar informantes clave y de lograr la participación de 
la comunidad en los resultados de la investigación. Con este enfoque, se pudo tener 
acceso a fuentes primarias de información como fue la participación de las actividades y 
ceremonias habituales, el acceso a documentos sagrados escritos por sus autoridades 
sagradas, y los diálogos establecidos con las autoridades de la comunidad como fueron 
los gobernadores y mamos. Es aquí donde se valida el diseño emergente de la 
investigación cualitativa, puesto que en muchas situaciones se tenían instrumentos 
estructurados con anterioridad, pero en medio de la cercanía generada por el diálogo, la 
























La selección de informantes clave desempeñó un rol fundamental para el acceso a las 
diferentes fuentes de información, de allí que Moisés Villafañe se haya configurado en un 
artífice más de estos tejidos, debido a todo el trabajo de acompañamiento llevado a cabo 
durante el proceso. Su liderazgo dentro de la comunidad y su activismo social, abrieron 
una puerta al mundo Arhuaco, sin la cual, no se habrían consolidado las tramas del 
tejido. Con él se desarrolló un enfoque biográfico narrativo, mediante el cual se llevaron a 
cabo diferentes sesiones de entrevistas en profundidad, las cuales tenían como 
escenario, la Sierra Nevada, mientras se recorrían sus territorios para identificar sus 





Ilustración 12 Íconos arhuacos usados en el proceso de Inmersión Cultural. Fotografía propia. 
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Otro instrumento vital en el proceso, fue la Investigación Acción Participante, estrategia 
mediante la cual se involucró a la comunidad en la identificación de sus significaciones 
sagradas, las transformaciones y las alternativas. Con el acompañamiento de Moisés se 
hizo un trabajo participativo con familias, líderes y sacerdotes y bajo su liderazgo, se 
construyó la propuesta Kansakua como deriva participativa de esta investigación. La 
participación de diferentes actores sociales en diferentes momentos del proceso, se 
facilitó gracias a la relación intersubjetiva establecida con ellos. Los datos proporcionados 
surgen desde la lectura que hacen del territorio, la cual se desarrolló incluso mediante la 
fotografía como instrumento de narración.  
 
 
Lejos de ser vista como instrumento intrusivo, la fotografía les permitió narrarse desde su 
propia perspectiva, invitándolos a registrar sus propias escenas y apreciar sus 
coreografías, la fotografía se configura en un elemento natural en diferentes escenarios 
cotidianos. 
 
1.6 Marco teórico 
 
La trama que atraviesa este tejido como herramienta metodológica, se compone en uno 
de sus hilos principales por la perspectiva de la antropología simbólica, (Geertz. 2003) la 
cual se orienta desde el enfoque de la interpretación cultural. El concepto de cultura que 
este autor toma como punto de partida, es el del hombre inserto y tejiendo tramas de 
significaciones, de allí que el ejercicio de la antropología simbólica sea precisamente el 
de identificar e interpretar dichas tramas.  
 
 
Para acceder a dichos niveles interpretativos el investigador está llamado, desde la 
mirada de Geertz, a establecer relaciones, seleccionar a los informantes, transcribir 
textos, establecer genealogías, trazar mapas del área, llevar un diario, entre otras 
prácticas que podrían ubicarse instrumentalmente en el panorama etnográfico, pero que 
en la consideración de este autor se orientan muchos allá del método, podríamos decir 








Dado que la cultura está compuesta por estructuras psicológicas desde donde se guía la 
conducta de los grupos sociales, y unas estructuras sociales que la dotan de rasgos 
colectivos o públicos en términos de Geertz, se encuentra permeada por sistemas de 
significación, los cuales son susceptibles de ser interpretados a la manera de 
acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales (Geertz, 
2003). Estas configuraciones son plasmadas por la labor del etnógrafo, quien siendo fiel 
a las circunstancias, procesos y actores que denotan, procede a la descripción teniendo 
especial cuidado a las siguientes características: La descripción es de carácter 
interpretativa, lo que interpreta procede del discurso social y su contexto es microscópico. 
Precisamente este acto describir pequeñas situaciones en detalle, permite abordar las 
dimensiones de grandes acontecimientos o cuestiones “guiños hablan de epistemología 
o correrías contra ovejas hablan de revolución, porque están hechos para hacerlo así”. 
(Geertz, 2003 pág. 35). 
 
 
Son precisamente los detalles los que legitiman la investigación y le dan razón de ser a 
los fenómenos que a través de esta se pretenden describir. De tal manera, que 
conclusiones extraídas de los hechos concretos, nos pueden llevar a identificar el rol que 
juega la cultura en los hechos sociales y más aún, las culturas en los procesos globales, 






Ilustración 14 Relacionamiento directo con la 
comunidad Arhuaca. Fotografía propia. 
 
 
Ilustración 15 Relacionamiento directo con la 
comunidad Arhuaca. Fotografía propia. 
1.6.1 Relación ecosistema - cultura como categorías fundantes 
 
Como la categoría de cultura cobra una importancia preeminente en el tejido de esta 
investigación, en este apartado se busca también explicar la importancia de esta 
categoría para el concepto de hombre desde luego, desde la perspectiva de Geertz, 




Este autor plantea en un primer nivel, una mirada estratigráfica de la cultura, para 
comprenderla en torno a los factores biológicos, psicológicos y sociales como 
componentes de la vida humana en relación con la cultura.  A partir de esta noción se 
puede hablar de los universales culturales, como maneras institucionalizadas en las que 
la vida humana se organiza bajo condiciones particulares de un territorio. Esta primera 
comprensión básica conduce a plantear un nivel de correspondencia entre los postulados 
universales de la cultura y las necesidades subyacentes. Por ejemplo, la correspondencia 
lógica entre las tradiciones culinarias de determinados territorios, con las necesidades 
biológicas subyacentes como lo es alimentación. Por tanto, desde esta mirada, los 
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aspectos culturales están necesariamente ligados a las necesidades subyacentes a los 
seres humanos.  
 
La cultura además puede ser vista como mecanismo de control conductual del cual el 
hombre depende y con el cual se ha forjado con el paso el tiempo, gracias a los procesos 
evolutivos por los que ha atravesado. Esta idea expresa un panorama de la cultura como 
estrategia de adaptación al medio ecosistémico, desarrollada por los hombres en su paso 
por la tierra. Dicha propuesta ha sido planteada también por Augusto Ángel Maya, en sus 
importantes aportes al pensamiento ambiental. Ángel Maya (1996) expone que la 
naturaleza es de dos órdenes, un orden ecosistémico y un orden cultural. El primero 
obedece a las interacciones entre especies y sus diferentes niveles de organización en 
determinados territorios, bajo los que se garantiza el equilibrio de todo el sistema 
planetario y la adaptación de los diversos organismos que lo constituyen.  
 
 
La naturaleza cultural, surge en el momento en el que la especie humana, busca su 
adaptación a esos determinados ecosistemas caracterizados por condiciones biológicas 
particulares. Para lograrlo, la especie humana hace uso de su progreso locomotor y 
cerebral, y desarrolla instrumentos con los cuales logra transformar estos entornos y a la 
vez definir características específicas de su adaptación. Utensilios, formas de vivienda, 
prácticas de caza, pesca y cultivo, medios de transporte, tradiciones culinarias, símbolos 
religiosos entre otros, surgen como resultado de la adaptación humana a las condiciones 
específicas de los ecosistemas. La relación entre estos dos órdenes, el ecosistémico y el 
cultural, permite la emergencia de lo ambiental. 
 
 
Este enfoque de la cultura, permite concluir que ésta depende de las condiciones 
ecosistemas, y que por tanto si en el sistema planetario podemos encontrar una gran 
diversidad biológica, ésta también lo es de orden cultural. Si el equilibrio del planeta 
depende de la diversidad intrínseca en los organismos y sus relaciones, también la 









También ayuda este enfoque a considerar el análisis de la cultura desde el plano 
ambiental, como el resultado de un proceso natural que al ser interrumpido (si es el 
caso), puede generar alteraciones, no sólo en el plano metafórico o estético, sino que 
éste también puede ser visto desde la perspectiva biológica de la sobrevivencia. Es decir, 
las pérdidas de rasgos culturales, pueden ser vistas desde este enfoque, como 
alteraciones del equilibrio natural y pueden poner en peligro la existencia de especies, 
además de la humana en territorios específicos. 
 
 
El panorama que Ángel propone es correspondiente con la mirada que hace Geertz, 
pues éste plantea que la evolución biológica del hombre mismo, permitió un proceso de 
adaptación al entorno habitado, lo llevó a construir continuamente su destino biológico. 
Este aspecto desde la perspectiva de Geertz, determina la relación intrínseca entre 
naturaleza humana en términos biológicos y la cultura. En este sentido, los símbolos son 
entendidos como instrumentos relativos a la existencia biológica, pero también, son 
requisitos de la existencia humana. 
 
 
“Sin hombre no hay cultura cierta, pero igualmente, y esto es más significativo, sin 
cultura no hay hombres (…) somos animales incompletos o inconclusos que nos 
completamos o terminamos por obra de la cultura, en formas particulares de ella” 
(Geertz, 2003 Pág. 55). 
 
 
Este planteamiento aduce también una definición plural de los hombres, que son ante 
todo variados. Esa variedad humana se produce precisamente gracias a la cultura, son 
los esquemas culturales los que nos construyen como individuos, estos que 
precisamente que emergen en el plano de lo específico. La cultura nos construye como 








Desde este panorama se pone en evidencia un enfoque recíproco entre ecosistemas y 
cultura para entender lo ambiental, y a partir de este construir un tejido de 
interpretaciones en torno a las prácticas del habitar Arhuaco como emergencias 
ambientales del territorio habitado, así como las alteraciones que éstas han sufrido en 




Ilustración 16 La imagen recoge el modelo de Ecosistema y Cultura planteado por Augusto Ángel Maya. 
Elaboración propia a partir del modelo.   
 
1.6.2 Interpretación cultural como enfoque investigativo 
 
De allí surge la interpretación cultural como instrumento articulador del tejido, se hace 
énfasis, por tanto, a la mirada del detalle, haciendo uso de los instrumentos propios del 
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trabajo etnográfico debido a que es este precisamente el que permite identificar no sólo 
la diversidad cultural en plano global, sino además la diversidad de individuos en el 
corazón de cada cultura. Esto de cara a estudiar las diferentes facetas en que ésta puede 
llegar a ser. 
Un trayecto fundamental para el desarrollo de esta investigación, es la interpretación de 
las imágenes sagradas y su importancia en el seno de la relación ecosistema cultura. 
Entendida la cultura como un proceso de adaptación históricamente transmitido a través 
de símbolos y significaciones, por medio de los cuales los hombres han logrado 
perpetuar sus diferentes actitudes hacia la vida, es importante mencionar también, que 
ésta ha sido el umbral para la construcción del ethos que cada pueblo sobre la tierra ha 
logrado consolidar en torno a los símbolos sagrados. Éste denota la visión de mundo que 
los pueblos tienen con respecto a la calidad de vida y el carácter desde el cual han 
configurado su estructura moral y ética. Es en este costado de la cultura donde emergen 




Los símbolos expresan de una manera extrínseca la información intersubjetiva de común 
comprensión (Geertz, 2003 pág. 88) articulada al mundo en el que están insertos. 
Acontecimientos, instrumentos o interacciones pueden ser el medio de dicha expresión 
intersubjetiva, que involucra perennes estados de ánimo y persistentes motivaciones. 
Son estas las que movilizan el sentimiento sagrado en los hombres, de allí que los 
pueblos pongan todos sus esfuerzos en ser parte de experiencias, sentimiento, 
emociones y ritos como conductas sagradas. Esta clase de símbolos son los que definen 
la existencia humana y a través de estos los estados de ánimo y las motivaciones se 
refuerzan de manera constante bajo la aceptación de la autoridad, que está a la base de 
esta construcción simbólica y del ritual por sí mismo. 
 
 
“En un acto ritual el mundo vivido y el mundo imaginado, fusionados por obra de 
una sola serie de formas simbólicas, llegan a ser el mismo mundo y producen así 






Partiendo de estas premisas acerca de la cultura se llega a la comprensión de esta 
categoría social, como un proceso de construcción permanente que se da de manera 
simbólica a través del lenguaje (Noguera, 2000). Dicha construcción se consolida en el 
marco de lo específico, en los contextos concretos y partir de la diferencia. En este 
sentido, y con la intención de generar una adecuada aproximación al ethos cultural 
Arhuaco, se propone la interpretación cultural a la manera de método hermenéutico para 
acercarse a esta realidad, dado que es esta la que permite trascender las mismas 




La interpretación cultural proporciona entonces elementos conceptuales para 
aproximarse a la realidad de la cultura Arhuaca, insertarse en ella y comprender las 
tramas de significaciones que la estructuran. En razón de esto, desde este enfoque 
hermenéutico, el entramado de esta investigación se ha ido tejiendo mediante el uso de 
herramientas etnográficas para hacer inmersión en el territorio, más allá de la entrevista 
estructurada o la historia, instrumentos utilizados para el despliegue de los diferentes 
tejidos, la comprensión del ethos cultural se consolida en el acto mismo de 















1.7 Antecedentes: estado del arte 
 
A continuación, se presentan los procesos investigativos realizados previamente a esta 
investigación que se conectan con alguna de las categorías que en ésta se plantean:  
 
 
1. Nombre del trabajo: Estudios ambientales en la Sierra Nevada de Santa Marta 
afectada por cultivos de marihuana y fumigación con glifosato (informe de la visita a 
la Sierra Nevada de Santa Marta que tres funcionarios del Inderena). 
 Autor (es): Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 
 Fecha: Del 12 y 16 de diciembre de 1986. 
 Objetivos de la investigación: Reconocer el estado actual de la Sierra afectada por 
cultivos de marihuana y su erradicación mediante la fumigación con glifosato y 
precisar los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental sobre la 
fumigación con Glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 Síntesis de la situación problemática planteada: El glifosato es un agente químico 
nocivo, no recomendable para ser aplicable por vía aérea, su peligrosidad es aún 
mayor si se tiene en cuenta la forma e intensidad de la aplicación durante casi todo el 
año. Sus efectos no han sido estudiados para el tipo ecosistemas tropicales como los 
existentes en la Sierra Nevada de Santa Marta. La reserva forestal incluyendo 
algunas zonas de los parques nacionales naturales Sierra Nevada de Santa Marta, 
así como las reservas indígenas establecidas allí están siendo afectadas por las 
acciones de tala y quema indiscriminada para establecer cultivos de marihuana. 
 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: se hizo un reconocimiento 
aéreo de las vertientes Norte y Suroccidente de la Sierra Nevada de Santa Marta en 
cerca de 18 horas de vuelo. En estos reconocimientos se observó el estado actual del 
área de influencia y los límites de los Parques Nacionales Naturales Tayrona y Sierra 
Nevada de Santa Marta.  
 Resultados y conclusiones más importantes: Como conclusión de este informe se 
precisa los términos de referencia que el Inderena ha propuesto o en el documento 
entregado al Consejo Nacional de estupefacientes en julio de 1986, con el fin de que 
en forma inmediata se adelanten los estudios y se tomen las medidas necesarias 
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para superar la problemática creada que está acabando con áreas de importancia 
ecológica, arqueológica e histórica de la Sierra Nevada de santa Marta 
 Pertinencia para la investigación: Permite aproximarse a la problemática de los 
cultivos ilícitos como un conflicto que se viene desarrollando desde las décadas de 
los 80, con consecuencias negativas hasta el momento actual, las cuales alteran la 
cultura Arhuaca y el adecuado funcionamiento de los ecosistemas en los que habitan.   
 
 
2. Nombre del trabajo: Impacto de cultivos ilícitos en pueblos indígenas El caso de 
Colombia. 
 
 Autor (es): Carlos César Perafán 
 Fecha: 1.999 
 Objetivos de la investigación: La presente publicación es el resumen de un estudio 
sobre el impacto de los cultivos ilícitos entre las comunidades indígenas de Colombia, 
tema que merece especial atención porque ilustra, dentro de un contexto muy 
particular, la realidad de la gran mayoría de los pueblos indígenas, que están 
integrándose a la sociedad del mercado, pero que, a la vez, mantienen formas de 
organización y valores propios. El trabajo analiza la realidad de los indígenas de 
Colombia, que se encuentran en una encrucijada entre la extrema pobreza y el cultivo 
de los narcóticos. A diferencia de Perú y Bolivia, la coca no es un cultivo tradicional y 
no desempeña un rol importante en la cultura de la mayoría de los pueblos indígenas 
de Colombia.  
 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: Desde el punto de vista 
metodológico, el presente estudio ofrece un modelo innovador y replicable de 
investigación antropológica aplicada para la preparación de proyectos de desarrollo 
socioeconómico, integrales y ambientalmente sostenibles. En este sentido, 
presentamos el resultado de la consultoría como un ejemplo de buenas prácticas. El 
profundo conocimiento de las características socioculturales de los diferentes pueblos 
indígenas de Colombia permite entender los motivos y las modalidades de afectación 
e involucramiento de los indígenas en los cultivos ilícitos, y a la vez, ofrece la clave 
para romper el círculo vicioso de las relaciones de dependencia. Al mismo tiempo, la 
metodología de investigación participativa y proactiva ha sentado las bases para una 
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nueva relación de diálogo constructivo entre actores con larga historia de hostilidad, 
desconfianza y falta de comprensión. 
 Resultados y conclusiones más importantes: Cuando en el contexto internacional 
se habla de “desarrollo alternativo” para la erradicación de los cultivos de narcóticos, 
por lo general, se está haciendo mención a programas que persiguen dos tipos de 
estrategias: a) la sustitución de cultivos ilícitos y b) el pago de labores de 
erradicación. Ambas modalidades, sin embargo, presentan problemas de 
sustentabilidad de las medidas que van a ser implantadas. Por una parte, es muy 
difícil encontrar cultivos que permitan igualar los niveles de rentabilidad de los cultivos 
ilícitos. Por otra, la erradicación forzada o pagada presenta, a mediano plazo, 
fenómenos de atomización y desplazamiento de los cultivos a otras regiones por 
parte de los antiguos cultivadores, y lleva asociados fenómenos de depredación 
ambiental de áreas vírgenes. 
 Pertinencia para la investigación: Este informe brinda elementos respecto a los 
impactos que producen los cultivos ilícitos, que han traído consigo importantes 
repercusiones para la cultura Arhuaca y los ecosistemas de la región. 
 
 
3. Nombre del trabajo: Los indígenas y la Paz: pronunciamientos, resoluciones, 
declaraciones y otros documentos de los pueblos y organizaciones indígenas sobre la 
violencia armada en sus territorios, la búsqueda de la paz, la autonomía y la 
resistencia.  
 
 Autor (es): Consejo indígena de Paz 
 Fecha:2002 
 Objetivos de la investigación: Dar a conocer los conflictos que se están 
presentando en los territorios indígenas y los diferentes derechos de los que han sido 
privados.  
 Síntesis de la situación problemática planteada: Presencia militar en territorio 
indígena, inflexibilidad del gobierno en la búsqueda de soluciones pacíficas, conflictos 
territoriales entre las fuerzas militares y los habitantes, situación de abandono estatal 
en la que se encuentran algunas zonas aledañas a los resguardos.  
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 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: Realización de una Mesa 
Nacional de Paz de los Pueblos, para formular directrices frente a estas 
problemáticas. 
 Pertinencia para la investigación: Da a conocer los sucesos de violación de 
derechos humanos y afectación del territorio de los que han sido víctimas los 




4. Nombre del trabajo: Informe de la comisión de observación de la crisis humanitaria 
en la Sierra Nevada de Santa Marta 
 
 Autor (es): Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de 
Colombia y la Defensoría del Pueblo 
 Fecha: diciembre 17 de 2003 
 Objetivos de la investigación: La Comisión de Observación buscó constatar, 
enriquecer y actualizar, en un diálogo directo con las comunidades, los informes 
sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario ya elaborados por la 
Defensoría del Pueblo y por otras entidades. 
 Síntesis de la situación problemática planteada: Los pueblos indígenas de esta 
vasta región se caracterizan por mantener culturas milenarias y diversas, así como 
formas lingüísticas propias. Estos pueblos han generado en las últimas décadas un 
proceso organizativo estructurado alrededor del Consejo Territorial de Cabildos. Su 
existencia se ha visto alterada a partir de la década de los cincuenta por la llegada de 
grupos de colonos provenientes de otras regiones del país, desplazados por la 
violencia bipartidista de este período, fenómeno que causó y sigue provocando 
diversos conflictos entre indígenas y colonos, en particular por el uso y tenencia de la 
tierra. Los conflictos se agravaron posteriormente con la aparición y expansión de los 
cultivos de uso ilícito. A mediados de la década de los 70, hubo un gran auge de 
plantaciones de marihuana que, desde de mediados de la década de los ochenta, 
fueron reemplazadas en forma progresiva por cultivos de coca. Paralelamente, se 




 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: La Comisión se desplazó a 
diferentes localidades de la región entre el 21 y el 26 de noviembre del 2003, y tuvo 
contacto con sus pobladores. El informe contiene cuatro partes: un contexto que 
describe las generalidades y la problemática de la región; una revisión del 
seguimiento de las actividades del Estado en el marco de la Resolución defensoría al 
024 de 2002, los resultados de la observación en el terreno y finalmente las 
conclusiones y las recomendaciones dirigidas a las Autoridades competentes. 
 Resultados y conclusiones más importantes: De la observación y análisis de la 
problemática por la que atraviesan las comunidades indígenas, campesinas y 
colonos de la Sierra Nevada de Santa Marta se puede concluir la existencia de una 
crítica situación humanitaria generada por una grave y masiva violación de los 
derechos humanos, la sistemática infracción a las normas del derecho internacional 
humanitario de los actores armados del conflicto y la falta de presencia real y efectiva 
del Estado. A pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales, en 
especial de las Naciones Unidas, de los requerimientos de la Defensoría del Pueblo y 
de las denuncias y exigencias de las comunidades afectadas, se puede constatar 
que aunque se han adelantado acciones importantes por parte de instituciones 
estatales, la situación de las comunidades frente a los derechos humanos 
especialmente en materia de protección a los derechos económicos, sociales y 
culturales y de infracciones al derecho internacional humanitario continúa siendo 
gravemente afectada sin que se perciba una estrategia efectiva dirigida a superar la 
crítica situación existente. La Comisión espera conocer resultados en materia de 
investigaciones sobre hechos relacionados con la comisión de graves delitos tales 
como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, torturas, 
mutilaciones, amenazas, actos de terror, desplazamientos forzados. La Comisión 
constató, de igual manera, que varias comunidades se encuentran en situación de 
verdadero confinamiento generado por el control y bloqueo de sus territorios 
ocasionado por de los actores armados del conflicto sin que se hayan adoptado 
medidas oportunas por parte de las autoridades que conduzcan a la protección de las 
poblaciones afectadas y al adelanto de acciones humanitarias 
 Pertinencia para la investigación: Esta investigación brinda elementos respecto a 
los impactos que produce el conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta, y 





5. Nombre del trabajo: Visión ambiental del desarrollo en el espacio litoral de la 
vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, Caribe Colombiano. 
 Autor (es): Pedro Arenas Granados 
 Fecha: 2004 
 Objetivos de la investigación: Develar los efectos del Desarrollo desde la 
identificación y análisis de sus expresiones territoriales de intervención orientadas al 
crecimiento y al progreso como las de exclusión y degradación tanto ecológicas 
como culturales que se evidencian en la zona de encuentro entre el continente y el 
mar de la vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, Caribe Colombiano. 
 Síntesis de la situación problemática planteada: La aplicación del discurso del 
desarrollo con su búsqueda de acuciosa del crecimiento económico en el área de 
estudio, explica significativamente el crítico deterioro actual de su base ecosistémica, 
así como la exclusión social, la aculturación, desplazamiento y erosión de las 
identidades de las culturas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y su litoral.     
 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: El marco conceptual y 
metodológico que sustenta los fundamentos interpretativos para comprender la 
realidad del objeto de estudio en esta investigación, está constituido por siete ejes 
interrelacionados que convergen; Lo ambiental como el encuentro ecosistema-
cultura, el territorio como expresión de espacios socialmente construidos, el discurso 
del desarrollo como proceso de pobretización y dominación, la complejidad para la 
comprensión de lo ambiental, la transición de la economía ambiental a la economía 
ecológica, la articulación participación local- conocimiento académico, el manejo 
integrado de las zonas costeras o la gestión hacia sustentabilidad del espacio litoral. 
 Resultados y conclusiones más importantes: El análisis desde una perspectiva 
histórica de la evolución de la problemática anotada, evidencia que en diferentes 
momentos se sucedieron en el área cambios importantes tanto a la base natural 
como a las poblaciones humanas nativas hasta su casi total aniquilamiento, pero son 
las últimas cinco décadas el período del discurso y práctica del desarrollo, los que 
explican en mayor medida los niveles de degradación ambiental hoy evidentes. 
 Pertinencia para la investigación: Evidencia los diferentes cambios culturales y 
ecosistémicos generados históricamente el territorio analizado y los impactos 





6. Nombre del trabajo: Configuración del territorio Arhuaco en la Sierra Nevada de 
Santa Marta: La zona de ampliación del resguardo Arhuaco.  
 
 Autor (es): Yalmar Vargas Tovar -  Fabio Zambrano. 
 Fecha: 2004 
 Objetivos de la investigación: Hacer una descripción regional profunda del territorio 
Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.  
 Síntesis de la situación problemática planteada: El territorio de las comunidades 
indígenas Arhuacas ha sido producto del enfrentamiento de diferentes formas de 
apropiación de un espacio por cada uno de los grupos que han tratado de controlar 
estas áreas, a partir de la llegada de los españoles.   
 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: Fundamentada en Vidal de la 
Bache, encontrar la relación existente entre la visión Arhuaca del territorio 
superpuesta a la visión del Estado, representada en los diferentes intentos de 
colonización programada. 
 Pertinencia para la investigación: reconocimiento del concepto de territorio 
Arhuaco y las maneras de defenderlo.  
 
 
7. Nombre del trabajo: La memoria como forma resistencia Arhuacos 
 Autor (es): Organización de Estados Americanos OEA 
 Fecha:2008 
 Objetivos de la investigación: Mostrar la relevancia y el aporte de las indígenas 
Arhuacos y sus líderes en el proceso de paz. 
 Síntesis de la situación problemática planteada: Son pocos los antecedentes que 
recogen y valoran el papel que desempeñan las poblaciones que viven de forma 
directa y cotidiana, los actos de violencia, además constantemente se subestiman las 
acciones de las comunidades indígenas en la construcción de iniciativas de paz.  
 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: Trabajo de campo directo con 
las víctimas de la violencia. 
 Resultados y conclusiones más importantes: Conocer y reconocer el valor de las 
experiencias de paz, desde el desarrollo de un plan de acompañamiento permanente.  
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 Pertinencia para la investigación: Brinda elementos respecto a las acciones 
colectivas de defensa del territorio y sus derechos en la comunidad 
 
 
8. Nombre del trabajo: Informe especial minería, conflictos sociales y violación de 
derechos humanos en Colombia. 
 Autor (es): CINEP/ Programa por la Paz.  
 Fecha: octubre de 2012 
 Objetivos de la investigación: Este Informe Especial sobre minería aborda algunos 
de los conflictos sociales que emergen en el proceso de convertir a Colombia en un 
país minero, situación que enfrentan también otros países de América Latina y el 
Caribe. La conflictividad exige mostrar los alcances de las formas de resistencia 
social a partir de la movilización social contra la minería, señalar violaciones a los 
derechos humanos que se presentan en zonas mineras, las dinámicas de 
reconfiguración de territorial y, por último, mostrar los cambios en la política y la 
institucionalidad minera en el nuevo rol del Estado.  
 Síntesis de la situación problemática planteada: Se abordan en este documento 
algunos conflictos del sector minero-energético: el petróleo, el oro y el carbón, por los 
altos riesgos ambientales, sociales y de exacerbación de la violencia por el control de 
los recursos. 
 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: Se muestran luchas que 
dejan entrever múltiples redes de conflictos en las cuales están inmersos. En la 
primera parte de este informe se exponen, estas luchas sociales motivadas por la 
defensa del territorio, de los derechos sociales, ambientales, económicos y culturales, 
asociadas con actividades minero- energéticas y, en la segunda parte, se dará cuenta 
de las transformaciones en la política minera y en la normatividad durante el período 
comprendido entre 2001 y 2012. 
 Resultados y conclusiones más importantes: El llamado es a que el Estado, 
cuando reformule la política minera y energética, tenga en cuenta un ordenamiento 
territorial que reconozca: 1) una planificación ambiental que garantice la conservación 
del ambiente y 2) una política de desarrollo rural para la viabilidad de la economía 
campesina la cual implica el uso adecuado del suelo, el manejo organizado de la 
frontera agraria y la institucionalización (formalización) de la propiedad. La política 
pública pasa entonces por el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en 
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los territorios afectados por el impacto de la explotación de los recursos naturales en 
el marco de una política de desarrollo rural y de la aplicación de la ley 1448 de 
reparación y restitución de tierras que constituyen uno de los puntos de la 
negociación de paz del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia —FARC—.  
 Pertinencia para la investigación: Este informe brinda elementos respecto a los 
impactos que producen los proyectos de exploración como son los proyectos de 
minería, que han traído consigo importantes repercusiones para la cultura arhuaca.  
 
 
9. Nombre del trabajo: Mega proyectos, movimiento y organización indígena en la 
Sierra Nevada de Santa Marta: el caso de la iniciativa de embalse de besotes.  
 Autor (es): Edna Catalina Rodríguez Ramos 
 Fecha:2014 
 Objetivos de la investigación: describir y analizar las acciones del pueblo indígena 
iku (wintukúa o arhuaco) frente a la iniciativa de Embalse Multipropósito de Besotes 
 Síntesis de la situación problemática planteada: La construcción de este embalse 
ha planteado un conflicto territorial, que ha hecho evidente y ha puesto a prueba la 
identidad étnica iku, así como la territorialidad que éste pueblo busca ejercer en el 
territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta 
 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo: Esta dinámica es entendida y 
descrita a partir de la revisión de la historia y de las reivindicaciones de las 
organizaciones de la Sierra y del movimiento indígena, el cual se ve como un 
movimiento social por actuar en un contexto o contextos de conflicto, buscando la 
trasformación de situaciones de dominio, opresión o discriminación y el acceso, 
reconocimiento y garantía de derechos asociados a la identidad étnica 
 Resultados y conclusiones más importantes: El análisis emprendido con esta 
territorio indígena de la SNSM, ha permitido comprender en primera instancia que la 
organización y movilización en defensa del territorio propio, que es concebido como 
territorio sagrado por ikus, kogis, wiwas y kankuamos, se encuentra fundamentada 
en querer salvaguardar una configuración territorial, que se dice ancestral, y que se 
expresa en las narrativas y conceptualizaciones sobre el Origen y los principios de 
vida de estos pueblos, contenidos en la Ley de origen, Seyn Zare o Shenbuta.  Con 
base en esta ley, trasmitida y enseñada de manera oral y vivencial por los mamos y 
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mamas y estrechamente vinculada con el territorio y a los dones y bienes naturales 
que este contiene, se plantea la necesidad de restaurar y reordenar el territorio, 
recuperando y expulsando a los agentes externos que lo disputan y que ejercen 
también una territorialidad que desequilibra, enferma y daña, desde la perspectiva de 
los indígenas, y también desde la perspectiva de los derechos constitucionales y 
derechos humanos, pues no son los propulsores de los mega proyectos los únicos 
que se disputan el territorio, sino también colonos y actores armados, incluido el 
ejército que con sus batallones de alta montaña destruye sitios sagrados y violenta la 
cotidianidad indígena.  Es por ello que actualmente se busca fortalecer la 
gobernabilidad desde las partes altas hasta las bajas y recuperar y reapropiar éstas 
últimas, con el fin de aliviar la situación poblacional en las tierras frías, a donde los 
indígenas han tenido que subir, huyendo y protegiendo su vida y sus tradiciones, 
 Pertinencia para la investigación: Se muestran los impactos que producen los 
proyectos de infraestructura, que han traído consigo importantes repercusiones para 









































“Primero estaba el mar… 
Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Sólo el mar 
estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes y ella 
era río, laguna, quebrada y mar y así ella estaba en todas partes. Así, primero sólo 
estaba La Madre. 
Ilustración 17 Imagen que representa el tejido al lado de la gran placenta cósmica. Fotografía propia. 
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La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era anugwe 
Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. 
Así la Madre existió sólo en anugwe, en el mundo más abajo, en la última profundidad, 
sola” (Mito Kogui) 
 
El tejido que se hila a continuación, hace referencia al pensamiento (Anugwe) de la gente 
Arhuaca y cómo éste se hace tangible en sus dinámicas cotidianas del habitar. Se 
presenta aquí todo su universo simbólico, planteado a la luz de lo que ellos denominan la 
Ley de origen, la cual se articula en este tejido con las leyes ecosistémicas que definen 
una expresión de lo ambiental. De este modo, se presentan, diferentes figuras y 
metáforas alusivas a los hitos ambientales del territorio Arhuaco, abordados desde sus 
propias narrativas, pero también articuladas a diferentes teorías científicas, filosóficas o 
sociales. Partiendo de una perspectiva transdisciplinar, se propone un diálogo de saberes 
entre dichos discursos para la configuración de una única trama que compone este tejido 
y permiten desde el inicio, contextualizar todo el presente trabajo, en categorías 
académicas propias del saber ambiental.  
Partiendo de las premisas planteadas por Ángel Maya (2003) se puede abordar lo 
ambiental como la convergencia de diferentes saberes, los cuales requieren ser 
articulados para plantear una idea clara no solo del funcionamiento de los ecosistemas, 
las relaciones ecosistema cultura, sino además comprender los diferentes factores que 
componen a la actual crisis ambiental.  Para ello, lo ambiental requiere trascender la 
mirada solipsista de una sola disciplina y ampliar el panorama a los diferentes enfoques 
teóricos que le han aportado a la consolidación del saber ambiental. 
 
De allí que los estudios ambientales se alimenten de ciencias naturales como la ecología, 
que integra diferentes conceptos propios de los estudios biológicos, pero también acoge 
los estudios antrópicos, en la búsqueda por otorgar un lugar al hombre en el concepto de 
ambiente. Fue por tanto la ecología, una de las ciencias que inicialmente impulsó la 
integración de las ciencias naturales y las ciencias sociales, las cuales fueron entendidas 
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a partir de esta, como sistemas integrados desde diferentes dimensiones. Teniendo en 
cuenta estas múltiples dimensiones sistémicas, plantea Ángel Maya, que estos sistemas 
no pueden ser comprendidos desde una sola disciplina.   
 
 
(...) El estudio de cualquier problema ambiental y, por supuesto su solución, exige lo que 
ha venido llamándose el “diálogo de saberes”. (Pág. 262,) (...) Para unos el diálogo 
consiste en sentar a los representantes de las distintas disciplinas en una mesa común, 
para otros el diálogo exige un cambio de mentalidad, una nueva manera de ver el mundo 
y de ver en él las relaciones entre los hombres. Los unos están contentos en una 
sociedad en la que predomina la competencia, la guerra y la muerte, los otros buscan 
ansiosamente una sociedad simbiótica, porque entienden que solamente así es posible 
lograr un equilibrio con el medio natural.   (Ángel, 2003 Pág. 266). 
 
Ahora bien, no solo Ángel plantea esta mirada integradora, también es parte de la obra 
de Enrique Leff, esta idea de lo ambiental sustentada en el diálogo de saberes. Este 
autor plantea la necesidad de incluir nuevos principios teóricos, metodologías e 
instrumentos para orientar la intervención en los asuntos ambientales.  Se trata pues de 
otro tipo de racionalidad, fundamentada en principios y valores relativos a cuestiones de 
calidad de vida, identidades culturales y sentidos existenciales que tradicionalmente 
suelen ser excluidos de los discursos científicos (Leff, 2006). 
 
En este sentido, Leff no solo reivindica la articulación entre las ciencias naturales y las 
ciencias sociales, sino que además incluye los discursos marginales propios de los 
procesos de hibridación cultural, como lo son los conocimientos indígenas, campesinos y 
populares emergentes de sus relaciones ancestrales con la naturaleza ecosistémica.   
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Si se parte de la diversidad biológica como condición indispensable para el equilibrio 
ecosistémico, y que además esta es directamente proporcional a la diversidad cultural, 
como resultado de la relación hombre naturaleza; se puede aceptar también la idea de la 
diversidad cultural en el conocimiento, como principio necesario para comprender los 
procesos históricos que atraviesan los ecosistemas, por ende, los territorios y las 
poblaciones que los conforman.  De allí la necesidad de aproximarse a las diferentes 
racionalidades culturales e identidades étnicas, para comprender que lo ambiental 
produce teorías científicas, pero “también produce nuevas significaciones sociales, 
nuevas formas de subjetividad y posicionamientos políticos ante el mundo” (Leff, 2006, 
Pág. 20). 
 
Ahora bien, no se trata de la negación absoluta de la ciencia moderna y sustituirla con los 
conocimientos tradicionales, sino que la investigación académica incursione en procesos 
desde los que se incorpore además de la teoría científica, la comprensión de las 
identidades culturales, de las prácticas tradicionales y los procesos productivos de las 
poblaciones urbanas, campesinas e indígenas.  
 
“El saber ambiental reconoce las identidades de los pueblos, sus cosmologías y 
sus saberes tradicionales como parte de sus formas culturales de apropiación de 
su patrimonio de recursos naturales. Asimismo, se inscribe dentro de los intereses 
diversos que constituyen el campo conflictivo de la ecología política. Emergen de 
allí nuevas formas de subjetividad en la producción de saberes, en la definición de 
los sentidos existenciales y en la calidad de vida de individuos y comunidades en 
diversos contextos culturales. El saber ambiental impulsa nuevas estrategias 
conceptuales para construir una nueva racionalidad social” (Leff, 2006, Pág. 21). 
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Los aportes de estos autores en el campo de los estudios ambientales, les han otorgado 
un importante reconocimiento gracias a su trayectoria ambiental no sólo académico, sino 
además institucional a nivel nacional e internacional. Teniendo en cuenta sus 
consideraciones respecto a la integración de saberes como condición necesaria para la 
construcción del saber ambiental, se incorpora este enfoque al presente tejido y los que 
le suceden, con el fin de comprender la cosmogonía, las prácticas del habitar Arhuaco y 
sus alteraciones desde el concierto disciplinar de lo ambiental.   
 
Esta construcción epistemológica se encuentra implícita en las dinámicas cotidianas de la 
población Arhuaca. Procesos y fenómenos naturales estudiados por la ecología como 
objetos científicos, son venerados por este pueblo como imágenes sagradas. Los cerros, 
las lluvias, las lagunas, los cuerpos celestes, y demás sistemas vitales, serán respetados 
con la misma devoción que se le muestra a una deidad, una madre o un gobernante. Su 
conexión con la tierra es tan profunda que el discurso científico que la reduce a objeto de 
conocimiento, es insuficiente para discernirlo. De allí la necesidad del diálogo, de poner 
en tensión los diferentes fenómenos que convergen en este territorio a la manera de hitos 
históricos, culturales y ambientales, pero también de sumergirse en los tejidos sagrados 
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2.1 Cultura tejida con hilos sagrados 
 
 




De acuerdo con la mitología Arhuaca, después del amanecer, cuando aparecieron las 
montañas y los cerros, Kaku Serankwa vio que las montañas se encontraban en estado 
de gelatina así que puso un huso gigantesco en el centro de uno de los picos nevados de 
la Sierra y así la tierra fue hilada y fueron creadas las nueve capas del universo, 
entonces se cruzaron dos tramos de hilo para establecer los cuatro puntos que 
representarían a cada grupo indígena y para sostener la base del macizo montañoso, el 
cual fue declarado como la tierra del Hermano Mayor.  
 
 
Según esta cosmovisión, las cuatro culturas que habitan la Sierra sostienen el mundo y 
se encuentran ubicadas en cada esquina del planeta de tal manera que cada cultura está 
representando un elemento esencial como el agua, el fuego, la tierra y el aire, así mismo 
los cuatro puntos cardinales; desde el origen la sabiduría de los pueblos indígenas de la 
Sierra se han sostenido como verdaderos mensajeros de paz con la humanidad y la 
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madre naturaleza, por eso los mamos, máximas autoridades espirituales de las culturas 
ancestrales de la Sierra. 
 
 
Por ser la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña más alta ubicada al nivel del mar, 
los indígenas que la habitan tienen el pensamiento alto y ordenado para seguir 
cumpliendo su tarea, de ser ellos en su vida misma una ofrenda para el universo, la 
Sierra es considerada por los nativos como una kankurwa, (templo sagrado) donde lo 
más importante es que todos tengan derecho de existir sin excluir ningún elemento. Todo 
tiene vida, todo tiene significado, las piedras son ancestros que descansan, los pájaros 




Ilustración 19 Indígenas en las montañas de la Sierra Nevada.  
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Las comunidades que la habitan piden que la Sierra permanezca como lugar sagrado 
que guarda en su regazo cósmico y geográfico las memorias de un pasado ancestral y 
de un futuro en el que se siguen los pasos ya caminados por los padres originarios, 
condición que exige no solo que se preserven o admiren sus tradiciones sino también un 
alto grado de respeto y veneración de estas prácticas sagradas que además de constituir 
su universo simbólico orientan sus dinámicas socioculturales de intervenir el medio 




Es por esta razón que los indígenas Arhuacos invitan al respeto de sus leyes milenarias y 
con ello no interrumpir la armonía de sus montañas, así es que los Arhuacos aconsejan 
que quienes los visiten tengan el corazón libre de malos pensamientos ya que, según su 
cosmogonía, un corazón cargado puede enfermar el corazón mayor, la Sierra Nevada, 
centro que irradia las demás partes del cuerpo universal.  
 
2.2 Contexto geográfico 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta Umunukunu es un macizo montañoso de forma 
piramidal aislado de la cordillera de los Andes, (ver mapa 1) localizada en el Norte de 
Colombia. Este macizo se encuentra rodeado por extensas ganaderías del César, fincas 
bananeras del Magdalena y otras explotaciones agropecuarias. La Sierra se encuentra 
bordeada por el oleoducto hacia la costa y el ferrocarril de carbón de la Drummond, entre 
las minas del Cerrejón y la troncal que conecta en su último tramo el centro del país con 
la Costa Norte. Fue declarada por UNESCO en 1979 Reserva del Hombre y de la 
Biosfera. Partiendo de la costa del mar Caribe, se forma así un triángulo limitado por el 
mar y por el Río Magdalena y el ramal de la Cordillera Oriental, respectivamente. Este 
triángulo cuyos lados son de aproximadamente de 300 kilómetros de largo cada uno, 
constituye el actual Departamento del Magdalena, es así como de esta manera la Sierra 
Nevada ocupa la cuarta parte de la extensión total Departamental. 




La Sierra Nevada se levanta abruptamente desde las costas del mar Caribe hasta el 
macizo de la Sierra Nevada y en una franja de apenas 42 kilómetros lineales alcanza 
nieves perpetuas a 5.800 metros de altura, en un hecho único sobre el planeta, lo cual 
hace que sea un epicentro ecológico con miles de especies endémicas debido a la 
variedad de climas que surgen entorno a los mismos, representa por tanto el mosaico 
casi completo de la América Tropical. 
 
 
Es un macizo nevado, de tal forma que un sin número de ríos y quebradas descienden 
de las tres vertientes formando generalmente valles estrechos, pero ocasionalmente 
anchos. Gracias a sus condiciones geográficas ésta es una región de mucha riqueza 
hídrica, 35 cuencas abastecen a 1’400.000 personas en la región Su división político-
administrativa es altamente compleja debido a la gran cantidad de entes territoriales que 




Es así como la hidrología de toda la extensión del Departamento depende casi 
exclusivamente de la Sierra Nevada, donde nacen dentro de un área muy pequeña más 
de cuarenta cursos de agua que luego se dirigen en todas direcciones y riegan las tierras 
bajas, vecinas y lejanas. El clima de latitud tropical del Departamento del Magdalena 
depende desde luego de sus elevaciones. La zona tropical propiamente dicha abarca la 
mayor parte de la extensión total y alcanza en la Sierra Nevada hasta unos 1.300 metros, 
altura que corresponde aproximadamente al nivel de las nubes bajas. La zona subtropical 
sigue luego, llegando hasta la altura de unos 2.500 metros, donde empieza la zona 
templada que a los 3.500 metros limita con los páramos, a unos 1.000 metros más arriba 
comienza la nieve. 
 
 
La SNSM es habitada por cuatro grupos étnicos, Kogis, Arzarios, Arhuacos o Iku, y 
Kankuamos, (ver mapa 3) todos descendientes de los tayronas, los cuales han manejado 
una sabiduría y conocimiento de interacción con el medio ambiente, lo que les ha 
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permitido dar un adecuado manejo al territorio y al entorno desde siglos (Colajanni.2009) 
El pueblo de la montaña sagrada Tradición y cambio). 
Mapa 1       Mapa 2 
Sierra Nevada de Santa Marta     Municipios con jurisdicción en la Sierra 




Fuente: Viloria de La Hoz (2005: 8). 
Mapa 3 
Resguardos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta 
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2.3 El tejido de las cuatro culturas 
2.3.1 Koguis 
 
Los Kogui están establecidos por la costa del mar Caribe de la Sierra Nevada y en el 
nororiente del departamento del Cesar, en las márgenes de los ríos Guatapurí, Don 
Diego y Palomino. Sus poblaciones principales son Maruamake, Chendukua y Surumake. 
Son considerados como los que más conservan la tradición cultural; habitaron 
inicialmente vastas llanuras fértiles, hasta que fueron obligados al igual que las otras 
tribus a establecerse en las inmediaciones de los picos nevados, huyendo de la violencia 
de los conquistadores. 
 
 
Es la cultura más pacífica de los que habitan la Sierra Nevada. La cultura se conserva 
casi intacta, por cuanto es el grupo que ha tenido menos contacto con la civilización 
occidental.  Sin embargo, también han tenido que soportar la violencia de manos del 
hombre blanco en los territorios colombianos, principalmente de los grupos armados 
ilegales y del narcotráfico. 
 
2.3.2 Arzarios o Wiwas 
Habitan en la actualidad en el nororiente de la Sierra Nevada, al norte del Cesar, sur de 
la Guajira, al igual que algunos asentamientos en la parte nororiental del departamento 
del Magdalena. Comparten con los Koguis y Kankuamos parte de su territorio. Sus 
principales poblaciones se denominan Surimena, Guarachinaka, Chirgua y Awingue. 
 
 
Su población se ha venido disminuyendo y en estos momentos se calcula que existen 
aproximadamente 7000 habitantes. Al llegar los conquistadores la cultura ocupaba 
grandes extensiones de tierra fértil, tanto en el Cesar como en la Guajira, pero fueron 
desplazados y terminaron huyendo de los continuos ataques a los que eran sometidos. 
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En la actualidad se logra percibir que este grupo se encuentra atravesando un periodo de 
transición cultural al paso de los Kankuamos, que, a diferencia de éstos, aún conservan 




Los Kankuamos tienen poblaciones en el centro meridional de la Sierra, en las orillas del 
río Guatapurí, habitan la parte del nororiente del departamento del Cesar, en el 
corregimiento de Atanquez, la población de las Minas. Sus asentamientos más 
representativos se denominan Chemesquemena, El Mojao y Guatapurí (Colajanni.2009). 
 
Esta cultura por el contacto con la civilización y como consecuencia de los distintos 
proyectos de evangelización, sufrieron cambios drásticos y rápidos, aceptando el 
catolicismo y aplicándolo en sus modos de vida, así que abandonaron su identidad 
étnica, ritual y religiosa introduciendo prácticas occidentales que generaron una pérdida 
casi total en su cultura milenaria; sin embargo después de la constitución del 1991 
iniciaron un proceso de recuperación de su historia y fortalecimiento de su identidad 
ancestral. En la actualidad son considerados por las tres culturas de la SNSM como un 
campesinado. 
 
Este grupo indígena ha estado realizando un gran esfuerzo por recuperar su identidad y 
se encuentra en un proceso de reconstrucción de sus costumbres. A pesar de sus 
esfuerzos están tan lejos de recuperar su lengua y costumbre ya que no existen 
memorias ancestrales que den fe de su identidad cultural y lo que están haciendo es 
tomar elementos culturales de las tres comunidades restantes. 
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Los Kankuamos muy susceptibles a los cambios y a la conquista de los misioneros, se 
convirtieron en sus aliados estratégicos para lograr con esto cristianizar a las demás 
culturas habitantes en la SNSM. 
2.3.4 Arhuacos 
El pueblo Arhuaco habita las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y Ariguaní 
en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en jurisdicción de los 
departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena; ocupan también las zonas aledañas al 
límite inferior de su resguardo, en los ríos Palomino y Don Diego en la vertiente norte y 




















Ilustración 20 Distribución geográfica donde se encuentra la población Arhuaca. 
Consultado en archivos de la comunidad. Elaboración propia. 
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Estos territorios se encuentran ubicados en 33 parcialidades, en diferentes zonas 





Estas zonas se encuentran muy dispersas 
y alejadas unas de otras, sin embargo, los 
Arhuacos logran reunirse periódicamente 
para llevar a cabo reuniones y ceremonias, siendo Nabusimake la zona que más 
congrega a la comunidad por ser la capital de la Sierra. El principal asentamiento de la 
comunidad Arhuaca es Nabusímake, que se localiza   a dos horas del municipio de 
Pueblo Bello, “Tierra donde nace el sol”, este territorio es considerado como la ciudad 
sagrada y capital de los indígenas Arhuacos.  
 
La distancia en carro desde el municipio de Pueblo Bello hasta Nabusímake es de dos 
horas. Las otras poblaciones, se encuentran ubicadas en inmediaciones de la Sierra 
Nevada y su ingreso solo se logra a pie o a lomo de mula, algunas de estas regiones 
llevan días enteros de caminos, como Donachui, Mamancana, Chinchicuá, Sabana, 
Crespo y Sogrome, entre otras. (Colajanni. 2009) 
 
De las cuatro etnias que habitan la SNSM, nos enfocaremos en la comunidad Arhuaca 
para efectos de esta investigación; ellos son un pueblo profundamente espiritual, por lo 
que poseen un lenguaje propio de la tierra. Su espiritualidad ancestral está anclada 
Ilustración 21 Representación de la Sierra Nevada de 
Santa Marta como territorio sagrado. La figura central 
corresponde al cuerpo de Serankwa y Seinekun, 
delimitando la Línea Negra. Mapa cosmogónico de las 
cuatro comunidades indígenas. Consultado en archivos 
de la comunidad. 
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directamente con la naturaleza, siendo ésta la que condiciona su habitar. Están 
convencidos de que el equilibro de la humanidad se basa en el respeto hacia los demás 
seres, no solamente entre las diferentes culturas, sino también en el respeto y amor que 
se le profese a la naturaleza.  
 
 
Sus maneras de habitar trascienden la comprensión de nuestros actos, en cuanto a las 
consideraciones que tenemos de la naturaleza, puesto que sus miradas de la tierra y de 
la vida misma están fundadas en una ley sagrada que denominan “La ley de origen”. Esta 
ley no es una religión, no es dogma, es una ley que fue dictada en el primer día de todos 
los tiempos, es una ley que se cumple sin la voluntad del hombre, ésta posee su propia 
vida, es el orden de las cuatro etnias que habitan la SNSM, nos enfocaremos en la 
comunidad Arhuaca para efectos de esta investigación; ellos son un pueblo 
profundamente espiritual, por lo que poseen un lenguaje propio de la tierra. Su 
espiritualidad ancestral está anclada directamente con la naturaleza, siendo ésta la que 
condiciona su habitar.  Están convencidos de que el equilibro de la humanidad se basa 
en el respeto hacia los demás seres, no solamente entre las diferentes culturas, sino 
también en el respeto y amor que se le profese a la naturaleza.  
 
 
Sus maneras de habitar trascienden la comprensión de nuestros actos, en cuanto a las 
consideraciones que tenemos de la naturaleza, puesto que sus miradas de la tierra y de 
la vida misma están fundadas en una ley sagrada que denominan “La ley de origen”. Esta 
ley no es una religión, no es dogma, es una ley que fue dictada en el primer día de todos 
los tiempos, es una ley que se cumple sin la voluntad del hombre, ésta posee su propia 
vida, es el orden divino, es la ley del principio, es la fuerza creadora que mantiene el 
equilibrio universal. Esta ley mantiene en equilibrio todas las fuerzas universales, siendo 
ésta la que les permite vivir en paz y armonía con el entorno, con el agua, la montaña, el 
sol, la luna, las estrellas, el árbol, la flor, los animales, y demás emergencias de la tierra, 
por ello podemos decir que sus maneras de habitar están tan coligadas a la tierra en su 
esplendor, tanto así que si un miembro de su comunidad se enferma, ellos vinculan la 
causa de dicha afección al hecho de haber movido una piedra sagrada que un mamo  
(autoridad espiritual de la sociedad Arhuaca), puso alguna vez como ofrenda al planeta, 
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así que la manera de volver a encontrar el equilibrio corporal sería devolviendo la piedra 
a su lugar de origen. 
 
 
La autoridad espiritual principal es La Madre, presencia omnipresente que lo abarca todo; 
cada cosa que existe es producto de su pensamiento —nombrado como Ley de Origen 
quien puede ser consultada a través de los Padres Espirituales, intermediarios entre su 
pensamiento y los hombres. Frente al ámbito de la organización territorial los principales 
Padres son Serankwa y Seinekun, encargados de organizar el mundo material según los 
preceptos de La Madre. 
Ilustración 22 Nabusimake, capital de la Sierra Nevada. Nabusimake significa Lugar donde nace el sol.  
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El arraigo a la tierra no es capricho para la explotación o para venderla al mejor postor de 
la sociedad mercantil, sino que la visión cultural y cósmica de la comunidad Arhuaca va 
más allá de los límites físicos e imaginarios, está implícita la conciencia cósmica y 
colectiva de su gente que los une a la madre tierra que les dio la vida y les rige su 
destino. 
 
La estructura de la vida de la Sierra Nevada, los indígenas y las características de la 
expresión cultural Arhuaca quedaron determinadas, más que nada, por los ritmos 
naturales perpetuos del medio ambiente, como poseedora de virtudes que mantienen la 
vida de todos los que comparten un código, una ley de origen, un mapa, una huella del 
creador, en donde se le da lectura a través de los símbolos que reencarnaron todos los 
seres de antes y después de la creación. Sobre planos se elevan el espíritu y por donde 
se mueven todos los hombres, los animales, las aguas, las lagunas, los pozos y los 
cambios cíclicos del tiempo, en esta gran malla reticular por donde se comunica con el 
pasado, presente, y el porvenir, tejida por el hilo común donde se circunscribe esta 
sociedad cósmica que les recuerda la historia de los primeros padres y madres. 
 
El territorio es la memoria del pasado, que a través de las maneras de habitar y de sus 
símbolos los comunica para su entendimiento, su interpretación de casi inexplicable 
sensación. Por lo cual es el apoyo y alma cultural para la trascendencia del mundo 
material y el mundo cósmico al lado del pensamiento, la voluntad y el deseo del indígena 
encargado de proteger la madre tierra como abrigo materno de todos los indígenas que 
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2.4 La trama de la vida desde el universo Arhuaco 
 
 
Ilustración 23 Indígena Arhuaco, al fondo se aprecian las altas nieves. Fotografía propia. 
 
En el universo Arhuaco se habla de dos formas, una en un estado de conciencia material 
y otra en un estado espiritual.  Siempre se tienen dos maneras de ver las cosas, estas 
siempre tienen su doble en la naturaleza para que funcionen.  La existencia de la 
dualidad y la integralidad, es algo esencial e imprescindible para los indígenas Arhuacos. 
  
 
En la vida de la creación, estas características están presentes en cada ser, en cada 
cosa y en cada lugar, sea aquí o en espíritu.  Obligatoriamente debe existir lo femenino y 
lo masculino para que puedan existir hijos, así como también existen los polos positivos y 
negativos para que haya luz, como existe la energía y la materia.  
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Indudablemente, la vida no podría ser imaginada sin la muerte, aquella que pone fin a 
toda fuerza vital, como la luz no podría existir sin la oscuridad, el bien sin el mal, la mujer 
sin el hombre, la alegría sin la angustia. 
  
 
Tanto es así, que todos están conectados por la lógica de esa dualidad y de la 
interdependencia, que está presente en todos los aspectos de la naturaleza, así que los 
mamos han aprendido a relacionarse con esta ley para estar de acuerdo con cada 
estación, con cada fenómeno y con los ciclos del universo mediante el contacto con el 
corazón del centro de la tierra, esta es una fuerza y dirección que sostiene a la tierra con 
el fin de que se mantenga sin que se desvié su eje central y cuide de la vida. 
 
 
Este principio integrador es parte de esta cultura y determina sus formas de ver y 
representar el mundo, en la medida en que está presente tanto en sus dinámicas 
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Ilustración 24 Indígena Arhuaco con su atuendo tradicional. Fotografía propia. 
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El surgimiento del mundo desde la espiritualidad de las comunidades habitantes del 
Sierra Nevada de Santa Marta pone en evidencia, los orígenes de este pensamiento 
basado en la interacción necesaria y permanente de dos componentes más que 
antagónicos, complementarios.  De este modo imágenes como la del día y la noche, el 
sol y la luna, lo diurno y lo nocturno, lo positivo y lo negativo, definen para ellos el curso 
de la historia y configuran un estado de armonía y conexión entre los diferentes seres 
que forman parte de la tierra, determinan en esta un permanente estado de equilibrio.  
 
 
La sabiduría de armonización espiritual significa una búsqueda constante para encontrar 
el equilibrio a través de la conducta personal o colectiva retribuyendo con ofrendas a los 
sitios sagrados con la finalidad de que haya salud con todos los seres que los une, como 
las plantas, los animales los minerales y con todo lo que contenga vida para que no se 
enfermen, los ríos no se agoten. En consecuencia, las enfermedades de tierra fría se 
curan con elementos de tierra calientes, las enfermedades de tierra calientes se curan 




Para explicar la existencia de lo inverso y la interdependencia de todas las cosas, por 
ejemplo, las piedras que se emplean en las ceremonias del matrimonio son de las 
lagunas de los páramos y otras son recogidas en la orilla del mar, son las personas las 
que deben realizar estos pagamentos y recoger los elementos ceremoniales, esto debe 
hacerse personalmente y es indispensable que las personas hayan tenido buena 
conducta en su aprendizaje y respeto a la tradición con previa autorización espiritual a 
través de los mamos, de lo contrario se le tornaría de manera negativa el pagamento. 
 
 
Esta perspectiva evidencia la integración y complementariedad de aspectos que, en la 
cultura occidental tradicional, podrían verse como polos opuestos, sin embargo, coincide 
con la perspectiva de la cultura oriental en cuanto a sus interpretaciones de las fuerzas 
atrayentes del Yin y el Yang, como componentes de un ritmo básico encargado de 
sostener el ritmo y la estabilidad del universo (Capra, 1982).  
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El Físico Fritjof Capra plantea que este tipo de fuerzas movilizan al universo mismo, en la 
medida en que este se compone por procesos dinámicos de fluctuación y cambio 
permanente. Concluye, por tanto, que la naturaleza en sí misma tiene un origen dinámico 
y que el mundo físico, social o psicológico responden a esta misma lógica. Este autor 
articula los conceptos de la Física subatómica con los relatos de la espiritualidad oriental 
(1975) para plantear que los diferentes fenómenos naturales, son el resultado de la 
fluctuación constantes entre dos polos.   
 
 
Desde este diálogo entre el saber científico y la visión espiritual, se concluye que el orden 
natural depende del equilibrio entre el yin y el yang (Capra, 1982, pág. 19) los cuales se 
encuentran relacionados con los siguientes Símbolos:  
 
 Yin: tierra luna, noche, invierno, humedad, frío, interior 
 Yang: cielo, sol, día, verano, sequedad, calor, exterior 
 
Entendiendo el principio del yin y el yang  símbolos asociados a diferentes situaciones 
como, el día se divide yang y noche yin, el espacio en tierra yin y cielo en yang, las 
estaciones en períodos inactivos yin, en  otoño e invierno y los períodos activos en yang 
como la primavera y el verano, las especies en hembras yin y machos en yang, la 
temperatura en frío yin y caliente en yang así mismo la parte más alta de nuestro cuerpo 
es la parte yang por estar  más cerca del cielo y la parte más baja es yin por estar más 
cerca de la tierra. 
 
 
Aunque Yin y Yang pueden diferenciarse, no pueden apartarse, en definición están 
coligados y depende el uno del otro. Por ello no podríamos hablar de la temperatura si no 
existiera lo frío y lo caliente, no se podría hablar de la altura si no existe lo alto y bajo. Por 
lo tanto, los aspectos opuestos dependen el uno del otro y a la vez se definen el uno con 
la ausencia del otro. 
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Vemos de este modo, la consistencia entre la cosmovisión indígena Arhuaca, la mirada 
científica de Capra y los postulados de la espiritualidad budista respecto a la integración 
y la complementariedad como fundamentos del equilibrio natural.     
 
 
“(...) Por tanto, la conciencia ecológica surgirá sólo cuando conjuguemos nuestros 
conocimientos racionales con la intuición de la naturaleza no lineal de nuestro 
entorno. Esta sabiduría intuitiva es una característica de las culturas tradicionales 
—especialmente la cultura de los indios americanos— en las que la vida se 
organiza en torno una conciencia del medio ambiente altamente refinada (...)” 
(Capra, 1996 Pág. 21). 
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De acuerdo con el anterior diálogo, trazado en términos de complementariedad y 
equilibrio, expresan también la conexión existente entre las diferentes dimensiones de la 
vida, articulados entre sí por los mismos hilos. De ello depende el equilibrio o la 
estabilidad de la vida misma sobre el planeta tierra.  Partiendo de la biología organicista, 
Capra aporta al discurso ambiental, una nueva manera de pensar, desde los 
fundamentos de del pensamiento sistémico (Capra. 1996). Plantea que las propiedades 
esenciales de un organismo o sistema viviente, son propiedades del todo, las cuales 
emergen de las interacciones y relaciones entre las partes. 
 
“La naturaleza no nos muestra componentes aislados, sino que más bien se nos 
aparece como una compleja trama de relaciones entre las diversas partes de un 
todo unificado” (Capra, 1996, Pág. 26). 
 
La trama de la vida ha sido una expresión recurrente en diferentes tradiciones míticas y 
filosóficas, y aquí podemos ver cómo se articula con fuerza al horizonte de sentido de 
una cultura indígena.  Sus ideas frente al mundo trascienden el pensamiento mecanicista 
occidental y se ubican en un panorama sistémico lleno de redes y relaciones 
interconectadas. Con esto se puede evidenciar que la cultura Arhuaca desde su ley de 
origen ha mantenido un pensamiento ligado con el ambiente con su tierra, con su lugar 
habitado con su origen y que a la vez marca su horizonte de sentido. 
 
Además de los aspectos anteriormente mencionados, el relato inicial proporciona 
elementos sustanciales para vislumbrar el carácter sagrado de los hitos ambientales del 
territorio. Su origen se fundamenta en la existencia de espíritus sagrados en las 
expresiones de la tierra, de tal modo que en sus montañas, piedras, páramos y lagunas 
residen los padres y madres sagrados quienes inician el tejido de su historia. 
 
 


















Ilustración 26 Indígenas en modo de oración.  
 
Las culturas indígenas de la Sierra Nevada, tienen un gran convencimiento del equilibrio 
que debe existir entre los seres humanos y la naturaleza, como única manera de poder 
seguir viviendo por siglos, respirando el aire que se ha respirado, tomando el agua que 
se ha tomado y mirando las estrellas que siempre se han observado. 
 
 
Este concepto de equilibrio tiene su correlato teórico en la termodinámica (Ángel, 1996) 
en la que se desarrolló tal concepto para designar el justo balance y en los límites 
propios para garantizar la permanencia de un sistema global.  Partiendo de esta premisa, 
la ecología resignificó el concepto, definiéndolo como la proporción necesaria entre 
elementos e interacciones en un ecosistema, para garantizar la permanencia de un 
bioma o de la misma biosfera.  
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En tal sentido, el equilibrio se logra gracias a la articulación constante de diferentes 
elementos conectados entre sí como la luz solar, la transmisión de la energía a través de 
los niveles tróficos, los ciclos de biológicos, geológicos y químicos, y los límites propios 
de los ecosistemas o sus poblaciones (1996).  
 
 
No es extraño, por tanto, que los componentes bióticos como plantas, animales, cerros, 
agua, luz, piedras, mares, tierra, el universo en sí mismo; representen para el pueblo 
Arhuaco, fuente de respeto en razón de configurar su sustento vital. Estos componentes 
son, además, elementos venerados sacramentalmente y tratados con especial cuidado, 
por ejemplo: Si se corta un árbol, siembran otro, si quitan una piedra, hay que devolverla 
a su lugar, porque puede causar tragedias. De esa forma, todo lo que la naturaleza les 
da, debe ser devuelto. Es así como preservan todo lo que no es solo de ellos, sino 
también de los hermanos menores. 
 
“Pero si los hermanitos menores siguen empeñados en no respetar y llevar al 
límite a la naturaleza, la existencia del hombre, los animales, las plantas, el aire y 
el universo, desaparecerán en muy poco tiempo y solo quedarán los espíritus de 
los hermanos mayores que vivan en armonía con la madre naturaleza, pero las 
energías negativas y el desorden del hermanito menor la están destruyendo en 
muy poco tiempo, pero todavía es hora de reflexionar y reaccionar, para que los 
habitantes del futuro, hijos de todos, puedan disfrutar de un paisaje con pájaros 
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2.5 La ley de origen 
La ley de origen de la cultura Arhuaca se encuentra contenida en estos lugares sagrados 
los cuales ratifican la existencia y la razón de ser como indígenas, estos lugares 
sagrados son puntos de inspiración, respeto y cuidado los cuales componen un cuerpo 
que se conecta con uno y con otro, desde el centro del corazón de la tierra hasta el 
corazón del cielo en –Bunkuakukui-  sol. 
 
 
Esta es una ley de unidad y correspondencia, donde los mamos tienen visión del futuro a 
través de los pagamentos en los sitios sagrados, por la asistencia prestada desde el 
momento del nacimiento, pasando por todos los ciclos de la vida. De acuerdo a su ley, a 
cambio de los pagamentos, la madre tierra les provee de alimentos, les calma la sed, les 
da la salud para que la muerte no se adelante, les da la sabiduría para cuidar y vigilar el 
mundo, les da la tierra para sembrar y cosechar, les da la dignidad para vivir en estrecha 
relación con la madre tierra cultivando la paz.  
 
 
Esta correspondencia los une a su ley de origen, para cumplir con el mandato de los 
primeros padres, y de esta manera mantener la solidaridad y respeto a los animales que 
son también sus hermanos, los cuales fueron dejados para evitar la soledad y que a 
través de sus cantos les recuerde siempre a sus antepasados.  
 
 
Dicen los mamos que en un principio a cada ser de la naturaleza le encargaron unas 
funciones; algunos animales le delegaron la responsabilidad de cantarles a los Padres, a 
las Madres de la creación como también a los ciclos fenomenológicos, para danzar, 
bailar juntos con los animales rodeados de melodías, como las ranas, los pájaros, los 
grillos, los caracoles, las arañas. Todos ellos le cantan al espíritu, a los fenómenos para 
hacer llover, o para que haya sol, para que haya fertilidad. 
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La tierra junto con los Arhuacos resulta ser un cuerpo de relación entre el cielo y la tierra, 
entre la vida y la muerte entre lo visible y no visible entre el corazón de la tierra y el 
corazón del cielo. La existencia comienza allí. Ellos vienen de la oscuridad donde todo 
estaba en pensamiento y en espíritu, luego este pensamiento y espíritu se materializó y 
se consolidó en pensamiento desde lo etéreo quedando plasmado, el código y memoria 
de la evolución, la dimensión de la tierra. Su existencia comienza en el más allá, en la 
profundidad del pensamiento aun cuando no existía la luz, cuenta su cosmogonía que 
ellos tuvieron que pasar el gran fuego del cual son hijos, del fuego, de la tierra blanca, 
tierra amarilla, de la tierra roja, de la tierra negra. Son los que conforma el tejido de la 
madre tierra, el tejido de los animales, el tejido de las plantas y los tejidos de toda la 
humanidad de la cual no se pueden separar en toda la eternidad. 
 
 
“Los primeros padres de la tierra estuvieron en espíritu, luego, se materializaron al 
nacer sus hijas, nacieron en forma de espiral o caracol en forma de una tinaja de 
barro fue creciendo y pasando por cuatro capas de colores y hasta nueve colores 
o nueve capas, todos nacieron y crecieron, la tierra blanca, la amarilla, la roja, la 
negra, la ceniza, la marrón, la azul, la morada, la verde, también nacieron y 
crecieron los minerales, el oro blanco, el amarillo, el rojo, el negro, también 
nacieron y crecieron las rocas lagos, animales, plantas de distintos colores, todos 
nacieron juntos hasta llegar la cima de la tierra donde la habitan, desde el 
subsuelo hasta llegar epicentro de la tierra y luego hacia la  cima del sol” 
 (Declaración de Moisés Villafañe Izquierdo, Líder Indígena Arhuaco). 
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Ilustración 27 Moisés Villafañe líder Arhuaco. Fotografía propia. 
 
Para los mamos el mundo tiene forma de ollas de barro muy grandes las cuales 
contienen nueve niveles o capas, unos puestos sobre otros, los indígenas se encuentran 
en medio de Seyre´rigun (Hacia la Profundidad de la tierra) y hacia arriba Bunkware´rigun 
(Hacia la Profundidad del cielo).  De esta manera, están puestos sobre las cuatro vigas 
de oro, sostenidas por cuatros hombres, debajo de ellos hay una mujer cuidando a los 
cuatros hombres espirituales y brindándoles agua. Cada capa de la tierra representa para 
los indígenas la menstruación de la madre, en el centro se encuentra el hombre, de este 





Ilustración 28 Dibujo de un miembro de la 
comunidad Arhuaca explicando las capas del 
universo. Elaboración propia. 
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Ilustración 29 La imagen representa la cosmogonía Arhuaca con las 8 capas de la tierra y del cielo. 
Elaboración propia. 
 
La sabiduría y conocimiento de la creación del universo de las comunidades indígenas de 
la sierra, no solo parten de la superficie de la tierra basada en contar las piedras, ríos, 
lagunas, mares, sino lo que está dentro de ella, hacia las nueve profundidades o niveles 
de las capas de la tierra que sustentan la vida. En la ley de los Arhuacos, Kunsamu, es 
decir en su ley de origen, los derechos sobre la tierra comienzan desde el epicentro de la 
tierra pasando por cuatro niveles, cuatro niveles hacia abajo llamados Seyre´rigun. Cada 
nivel de la tierra tiene su propia vida y tiene sus propios padres y sus propias leyes que 
determinan y regulan la vida en general. 
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Ilustración 30 Imagen que representa las capas de la tierra y del cielo, según la cosmogonía Arhuaca. 
Elaboración propia. 
 
La conexión entre el centro de la tierra hasta el cielo se consolida mediante el 
Pagamento. Desde el origen de su cultura los mamos realizan ofrendas a todos los actos 
trascendentales de su comunidad, estos rituales son un canal de comunicación entre los 
seres padres espirituales quienes crearon al universo. Los padres espirituales siguen 
vigentes cuidando la madre tierra para que las cosas no se dañen ni perjudiquen la vida 
ni a los diferentes ecosistemas. 
 
Estas ofrendas tienen sus sitios sagrados reconocidos por las autoridades espirituales 
dependiendo de lo que se quiera pagar, algunos de estos lugares se encuentran 
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Ilustración 31 Imagen que representa las diferentes conexiones de la línea negra. Elaboración propia. 
 
Los pagamentos son las actitudes de gratitud y acción que se ejerce ante los dueños de 
cada cosa por su uso y beneficio prestado durante cada año. Los pagamentos son 
meditaciones con ofrendas inmortalizando la historia de sus antepasados, en la cual 
realizan una introspección de sus actos para no infringir las leyes de la creación, dicho en 
otras palabras: el pagamento es un acto de fertilización de la tierra mediante acupuntura 
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“Para que siga vivo ese saber realizamos nuestros pagamentos y así 
mantenemos el equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal; cumpliendo con 
estos ritos debemos entonces pagarle a las madres y a los padres: A Sintana que 
es el padre de la tierra, a ArwawArhuaca que es la madre de los alimentos, de los 
hermanitos menores, a Na´ sheyzha madre de las enfermedades. Cada 
pagamento se realiza para mantener las fuerzas del equilibrio, no solamente de la 
Sierra Nevada sino también de todas las especies del mundo”.  (Documento Final 
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2.1 Devenir tierra, devenir madre 
 
 
“La mujer está, pues, solidarizada 
místicamente con la Tierra; el parto se 
presenta como una variante, a escala 
humana, de la fertilidad telúrica. Todas 
las experiencias religiosas en relación 
con la fecundidad y el nacimiento 
tienen una estructura cósmica. La 
sacralidad de la mujer depende de la 
santidad de la tierra. La fecundidad 
femenina tiene un modelo cósmico: el 
de la Térra Mater, la Genetrix 
universal” (Eliade. 1981, Pág. 90). 
Desde la espiritualidad Arhuaca el 
vínculo con la tierra se demarca a partir 
del momento y lugar de nacimiento. El 
valor que se le confiere a la tierra 
natal trasciende la perspectiva 
territorial de un espacio geográfico 
donde se reside o consigue sustento.  
Las comunidades Arhuacas se ocupan 
de cuidar la madre tierra, ya que sus 
pliegues son también lugar de 
residencia de sus ancestros a quienes 
recuerdan y hacen ofrendas como si 
estuvieran vivos.  Es allí donde se 
Ilustración 32 Mujer indígena cargando a su hijo de manera tradicional. 
Fotografía propia. 
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configuran sus rituales y lugares sagrados como posibilidad de comunicación constante 
entre el pasado y lo presente, entre los hombres de hoy y los de ayer a quienes siguen 
los pasos. 
 
Para comprender mejor este vínculo sagrado, entre el indígena y su lugar de origen, nos 
remitiremos a una de sus costumbres ancestrales que tiene que ver con el nacimiento. 
Tienen como tradición ofrendarle a la madre tierra la placenta del hijo que acaba de 
nacer, la cual los mantendrá siempre unidos con la fuerza de su lugar de origen, siendo 
la Sierra la que les da la fuerza para ser, para estar y para saber. Después del 
nacimiento, la placenta debe ser enterrada en un lugar designado y a este debe retornar 
la persona antes de dar un paso importante en su vida.    
 
 
Por esta razón, es considerada como punto de partida para orientar los pasos que cada 
indígena va a recorrer durante su estancia por la tierra, por eso para hacer futuro se debe 
retornar a la placenta. De allí que sea considerada mucho más que piel, ella simboliza el 
alimento, la vitamina, la proteína, es decir, el sustento biológico que es fundamento para 
la existencia del nuevo ser. Para los indígenas Arhuacos los abismos y las cuevas 
representan ese útero sagrado de donde se nace y al que buscan retornar a través de 
sus pagamentos y ceremonias sagradas con las que los honran. Las montañas, los ríos, 
los pozos, las cuevas, los manantiales, son lugares sagrados que veneran los indígenas, 
en el respeto y la reciprocidad del Arhuaco con esa naturaleza providente, madre de la 
cual ellos también están formados.  
 
Esta configuración del espacio geográfico, se articula con los postulados teóricos del 
movimiento eco feminista fundamentado en la recuperación de del principio femenino en 
la relación de los seres humanos con la naturaleza ecosistémica. Se trata de un sistema 
de pensamiento basado en la crítica permanente hacia el desarrollo técnico occidental, la 
dominación masculina sobre la naturaleza y sobre las mujeres, las estructuras 
conceptuales fundamentadas en la escisión (sujeto - objeto); y la identificación con 
propuestas espirituales como la teología de la liberación y el culto a las diosas madres, 
asociadas a imágenes de la naturaleza (Bustillos.2005). 
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La tierra no siempre fue considerada “fuente de recursos naturales”, objeto científico o 
mercancía intercambiable, como está siendo vista por las sociedades occidentales en el 
momento actual. Para otras sociedades ha sido la imagen femenina de la fertilidad, la 
diosa madre dadora y protectora de la vida. Así ha sido considerada por distintos pueblos 
alrededor del mundo, en distintos momentos históricos cuya interpretación simbólica del 
universo ha sido una emergencia de los ecosistemas y el sustento nutricio que les 
proporciona la existencia misma, asociando de este modo la naturaleza física con las 
figuras míticas de sus representaciones sagradas, que en muchos casos tienen una 
configuración femenina.  
 
 
En la cultura griega, por ejemplo, la denominación de la diosa Gea o en su forma 
alternativa Gaia, se personifica a la tierra bajo la figura de una mujer que surge después 
del caos, trayendo el orden y el equilibrio. Su equivalente en la mitología romana, fue 
Tellus o Terra quien era responsable, junto con la diosa del grano Ceres, de la 
productividad de las tierras de cultivo (Eliade, 1981). En el hinduismo la feminización de 
la tierra ha tenido lugar bajo la figura de La Diosa Durga que representa el poder y la 
naturaleza protectora de la maternidad. En las culturas de América del Sur, los pueblos 
indígenas andinos contemporáneos de las comunidades quechuas y aimaras, sostienen 
el culto a la gran deidad Pachamama; "Madre Tierra", es el principio explicativo 
fundamental en la cosmovisión de los pueblos originarios andinos, en América del Sur. 
Representa a la Tierra, pero no sólo el suelo o la tierra geológica, así como tampoco sólo 
la naturaleza; es todo ello en su conjunto.  
 
Es de este modo que la equivalencia de la tierra como diosa madre, es un tema que 
aparece en muchas mitologías y poéticas. Es la personificación de la tierra asociada a su 
lado fértil; siendo también descrita en algunas culturas como la madre de otras deidades, 
en la que se la ve como patrona de la maternidad. Generalmente se creía esto porque la 
tierra era vista como madre de toda la vida que crecía en ella. Por lo tanto, quienes se 
adscriben a estas creencias reconocen en ella un poder que sobrepasa la capacidad y el 
intelecto humano y que por lo tanto, superior a ellos. De esta manera, la tierra más que 
contenedor de servicios va a hacer una fuente espiritual de carácter sagrado a la que se 
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le cuida y respeta desde esa condición fecunda, protectora y maternal, características 
que en algunas culturas ha sido asociada a la feminidad y al culto lunar. 
 
 
De allí que las espiritualidades vinculadas a la tierra en su connotación de madre, se 
sostienen a la base del concepto de la fecundidad y de la riqueza (Eliade. 1981) que 
revelan el misterio del parto, como principal misterio del mundo. Esta figura femenina 
vinculada al misticismo de la naturaleza, se va a consolidar en la esencia espiritual de la 
visión ecológica que ha tenido su expresión en el eco-feminismo donde se encuentra una 
gran afinidad entre el feminismo y la ecología arraigada en la tradicional identificación de 
la mujer y la naturaleza. Esta idea se basa en el conocimiento de la unidad de todas las 
formas vivientes y de sus ritmos cíclicos de nacimiento y muerte. Por consiguiente, refleja 
una actitud hacia a la vida que se encuentra profundamente ligada a la tierra en su 
dimensión más sensible, es decir del cuerpo, del sentir y ser sentido, nociones que 
escapan a toda racionalidad y como la fertilidad sólo pueden ser encarnadas en el 
cuerpo, en la piel y el tacto. 
 
Estas configuraciones de la tierra femenina permiten entender aquello que Noguera ha 
denominado cuerpo-tierra. (2012) Como emergencia de la filosofía del pensamiento 
estético-ambiental convoca hacia una reconciliación denominada sutura entre naturaleza- 
cultura como posibilidad de reconciliar las tensiones hombre-naturaleza, cielo-tierra, 
espíritu-materia, cuerpo-alma, razón-sensación las cuales aquí, ya no son consideradas 
como abismos insondables sino posibilidades de conexión.  
 
A este cuerpo-femenino cuerpo- tierra, cuerpo piel, cuerpo-soporte, cuerpo-signo, cuerpo 
escritura, se le opone un cuerpo reducido, adaptable al medio que transforma de acuerdo 
a las necesidades del capital, un cuerpo que desarrolla la técnica únicamente como 




Si la Tierra es la representación de la madre progenitora, su desprecio es también un 
desprecio de la feminidad, es un desprecio por la figura misma de la maternidad y en 
particular de todas aquellas que en su contorsionada piel, le brindan la posibilidad de 
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nacimiento a nuevas generaciones.  Lo anterior implica todo un proceso de aprendizaje 
que va más allá de identificar categorías racionales, convoca a una reivindicación de lo 
sensible, una disolución tal con la tierra, que puede llevarnos a encarnarla en el mismo 
cuerpo, y en los cuerpos otros, cuerpos diferentes en los que constantemente nos 
replegamos (Noguera, 2012).  
 
La experiencia de lo femenino como proceso, tiene una función destacada por la ecología 
social y el eco-feminismo: el amor a la naturaleza desde el amor a la especie humana. Es 
pues la reivindicación de los afectos para dignificar la tierra y proceder ante ella 
nuevamente con el respeto que su grandeza implica. Restaurar el lazo afectivo, el 
devenir tierra inscrito en la espiritualidad Arhuaca, implica la posibilidad de dejarse nutrir 
por la tierra como madre, escucharla no para dominarla sino para comprenderla, no para 
explotarla sino para aprender a ser parte de ella.  
 
 
“Fue la mujer la primera que cultivó las plantas alimenticias. Por tanto, era natural 
que pasara a ser la propietaria del suelo y de las cosechas. El prestigio mágico-
religioso y, como secuela de éste, el predominio social de la mujer, tienen un 
modelo cósmico: la figura de la Tierra-Madre”.  (Eliade, 1981, Pág. 90) 
 
2.2 Devenir paisaje 
 
La pertenencia del pueblo Arhuaco a la tierra, es decir, su devenir tierra está inscrito en 
su espiritualidad, en sus relatos de origen, pero también en sus dinámicas cotidianas del 
habitar. La tierra natal se encuentra incorporada en las prácticas agrícolas, la llevan 
inscrita en sus cuerpos, sus pieles y texturas, en sus atuendos formas, texturas y 
pigmentos representa un elemento de su cosmovisión, de esta manera la naturaleza 
habla a través de las texturas que se configuran en su segunda piel.  
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Cada pliegue representa un signo ancestral de la naturaleza que ellos mismos son. Así, 
el blanco de sus vestidos representa los nevados de la Sierra, y el gorro de los hombres 
tejido por ellos llamado tutusoma representa los picos nevados de la Sierra, los collares 
de colores, representan los colores de la luz del sol y del arco iris, y la faja que llevan en 
la cintura tanto hombres como mujeres representa la tierra dividida en dos partes, la 
parte de la biosfera, y la parte de la atmósfera. 
 
 
Las maneras en que los Arhuacos habitan el territorio están encaminadas a lo que 
podríamos definirlas como unas prácticas ecosóficas. Siendo estas las que nos permiten 
la concepción espiritual y política del territorial. Nos ofrece la posibilidad de contemplar el 
universo como un todo que se origina en cada uno de nosotros. Nos invita a concebir la 
naturaleza como parte de la subjetividad humana y no como un factor ajeno. 
 
 
Tales consideraciones espirituales y políticas, tienen a la base la realidad ecosistémica 
del territorio, puede ser entendida en la línea argumentativa de Guattari (Guattari. 1996, 
Las tres Ecologías) como la convergencia de tres registros complementarios: el 
ecológico, el del medio ambiente, el de las relaciones sociales, pero que en dicha 
articulación integran un todo ético-político que este autor denomina como ecosofía. 
(Guattari, 1996).  
 
 
La ecosofía configura la subjetividad, la articulación del ser, el con territorio ecosistémico 
del que forma parte, y del grupo social que integra, de cara a reinventar la relación del 
sujeto con el cuerpo, en la comprensión de la finitud que demarca la línea entre vida y de 
la muerte, en la construcción de las figuras ancestrales del compromiso religioso, político, 
asociativo. (Guattari. 1996, Pág. 76).  
 
 
En razón de lo anterior, se entienden las posturas espirituales Arhuacas como actos 
ecosóficas, en la medida en que designan la intersubjetividad de la comunidad- territorio 
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y a la vez, configuran esquemas normativos que orientan sus modos de habitar y 
relacionarse.   
 
Es por ello que para la cultura Arhuaca, todo el macizo montañoso de la Sierra Nevada 
de Santa Marta es considerado como el corazón del mundo porque en ella quedaron 
reencarnados todos los sitios sagrados y sus códices hasta llegar al mar. Ellos sienten 
una gran fuerza que los unen con su territorio, en el quedaron como instituciones 
sagradas de la creación en los páramos, en los cerros, en las lagunas, las rocas grandes 
y pequeñas, las rocas están compuestas por diversos colores, tamaños, posiciones, que 
indican su origen y niveles de trasmutación, son los templos del conocimiento de la vida, 
de las aguas, de los buenos espíritus, es donde se eleva y transita la mejor vibración 
cósmica y son los lugares donde muchos mamos hacen sus pagamentos para 
conectarse con el corazón del centro de la tierra y llegar hasta el corazón del cielo. 
 
 
En esta tierra tejida quedaron reflejadas las normas que como portadores de una cultura 
debe cumplir la comunidad indígena de la Sierra, así como todos y cada uno de los sitios 
donde la historia determina a la Sierra como territorios propios, espacios sagrados que 
alimentan, fortalecen y dan la existencia a este planeta. 
 
 
Los Arhuacos fueron los primeros habitantes que poblaron la tierra, es por eso que se 
hacen llamar los hermanos mayores, cuenta según su cosmogonía que cuando apareció 
el sol nacieron los bunachis, hermanos menores, el nombre bunachi viene del color -
busin- blanco, lo que quiere decir en su traducción que los bunachis son los hijos de la 
luz. Para los indígenas de la Sierra, no existe la vida en ningún plano si ésta se 
encuentra desligada de la naturaleza, esta manera de vivir está anclada al paisaje en el 
cual ellos se disuelven. Reinventan su existencia en estos signos que desde su mirada 
remiten a las siguientes interpretaciones:  
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2.2.1 El signo abuela montaña 
 
Ilustración 33 Fotografía aérea del macizo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fotografía propia. 
 
Las montañas son identificadas como puntos energéticos que tienen interconexión desde 
la profundidad de la tierra hasta el infinito del universo, ellas se entrelazan y pueden 
conectar la materia y la energía, como el calor al frío a las nubes, al rocío al vapor, al 
sudor, a la lluvia, al trueno formando una sola familia.   
 
 
Cada uno es representación del pasado. Tienen su incidencia desde la creación del 
universo hasta el respiro de nuestros días; desde las epopeyas de la mitología heroica 
hasta los recuerdos de los ancianos mamas que podían convertirse en jaguares. Las 
montañas resultan ser conexiones entre los mamo y el mundo de la tierra, ellos se 
conectan con los cerros para poder pronosticar sucesos a su comunidad y escuchan 
mediante sus mensajes recomendaciones. 
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2.2.2 El signo del abuelo trueno 
 
El trueno es considerado como un mamo con poder cuando se enoja, resuena, 
relampaguea y luego llueve. La lluvia y el trueno dice la ecosofía Arhuaca, son esposos, 
cuando se unen y bailan, es cuando llueve. El glaciar es la hermana de la lluvia y las 
nubes son sus pensamientos. La nube es una mujer y las nubes más finas de los 
páramos son los hombres. Como también el recorrido del agua produce eco, esa 
rimbombancia se consideran hombres, al mismo tiempo son las voces de los renacidos, 
son otros estados del tiempo y espacio que se interconectan con todos los sitios 
sagrados con cada montículo en cada cerro, en cada páramo. Son grandes templos 
llenos de puertas para entrar y salir para hablar con los espíritus para entender el mundo. 
Entender a la madre, implica apreciarla desde cada quebrada, cada abismo, cada roca. 
Estas representan el útero del cual ellos vinieron a poblar la tierra. 
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2.2.3 El signo de las hermanas lagunas 
Ilustración 34 El agua como elemento sagrado de conexión. 
 
 
En los páramos se encuentran las lagunas con sus diferentes nombres de acuerdo la 
función, misión, tamaño y sus orígenes así:  
 
1. AtiNabowa: madre laguna Blanca 
2. AtiMundiwa: madre de laguna Amarrilla 
3. AtiGundiwa: madre de laguna Roja 
4. AtiSeykundiwa: madre de laguna Negra 
5. AtiBundiwa: madre de laguna cristal 
6. Atikungaka: madre laguna de matrimonio 
7. AtiTinugrewa: madre laguna nacimiento, lo emergente 
8. AtiKumariyurewa: madre laguna del bautizo 
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9. AtiUmuriwa: madre laguna de los ojos 
 
Todas las lagunas llevan el nombre inicial de Ati, que quiere decir madre en potencia 
capaz de fertilizar todos los lugares. Estas lagunas tienen una gran importancia para los 
Arhuacos en la forma cómo vinculan al ser indígena con la historia de origen y la función 
que cumplen, pues para ellos son un cuerpo sagrado contenedor de vida y de 
inspiración. Estos nombres corresponden a las deidades de la creación donde cada niño 
o niña a través de líderes espirituales se inscribe para la protección de los fenómenos y 
las enfermedades.  
 
Las lagunas son consideradas como madres del agua, como ojos del alma que 
comunican con los espíritus de la madre tierra. Según la historia de origen, la laguna, los 
lagos, ríos, arroyos son canales de comunicación que durante su recorrido hasta llegar al 
mar recogen las historias, los pensamientos buenos y malos de seres que habitan en la 
superficie, los lleva al fondo del mar donde MakuJuntana, (padre de las nueve hijas de la 
tierra) tiene su templo. Allí quedan registrados los pensamientos buenos o malos, 
Juntana, los ve y luego con su servidor sube a buscar a la persona que dirigió la petición 
ya sea consciente o inconscientemente, con el fin de hacerla cumplir, por tanto, alerta al 
buen uso de la palabra y cuidado para no equivocarse con el pensamiento cuando se 
encuentran cerca de las lagunas. 
 
Estos signos del paisaje contienen memorias de un pasado ancestral, relatan la historia 
de hombres que habitaron la tierra no desde el tiempo que pasa para la vida acelerada 
del hombre occidental, sino el tiempo que hace la naturaleza en su paisaje, en sus 
formaciones geológicas, un tiempo que hace la montaña en su devenir ecosistémico 
(Pardo. 1991, Sobre los espacios pintar, escribir, pensar). Relatan una historia que se 
narra no en la lengua de los hombres, sino una historia de la tierra que permite que se 
narre con su propia lengua. Escritura sagrada que hombres y mujeres indígena leen, 
interpretan e incorporan en sus maneras íntimas de comunicación.  
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Dicha historia de la tierra, puede ser entendida desde la perspectiva filosófica de Pardo, 
quien designa al paisaje con un enfoque geográfico.   
 
 
“La Geo-grafía es escritura de la tierra. Hablar de una «escritura de la tierra» 
significa que la tierra misma, ella, escribe y describe deslenguada su lengua; su 
lenguaje es el paisaje; sus letras los muebles e inmuebles que decoran y 
constituyen el espacio: montañas sobre una meseta, zapatos sobre una mesa, 
hilos en un microscopio. La tierra se (describe a sí misma en sus pliegues y 




Entendiendo el concepto de geografía de una manera literal, Pardo propone la existencia 
de cuatro escrituras emergentes de la   tierra:  
 
 Escritura de la tierra: Es la tierra que se escribe así misma dando formas a las 
diferentes expresiones del paisaje.  
 Inscripción en la tierra: Cuando que se deposita en la tierra un signo.  
 Escritura sobre la tierra: cuando esta se configura como soporte para instauración 
de nuevas escrituras.   
 Descripción de la tierra: Cuando es recorrida, habitada, poblándose de signos.  
 
Siguiendo esta línea a de pensamiento planteada por Pardo, se puede plantear que el 
pueblo Arhuaco comprende y se expresa a través de estas escrituras de la tierra, en la 
medida en que se instalan en ella poéticamente, es decir como creación y producción 
sagrada y respetuosa de sus maneras de existir en su seno. Se instalan en ella como 
paisaje al constituir sus pieles, cuando la casa que habitan y los ropajes que los cubren, 
son también maneras de esa tierra entonces ellos que también son tierra, quedan 
revestidos con los ropajes de la tierra.  
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Son escritura de la tierra cuando instalan signos poéticos desde su habitar en sus 
prácticas de cultivo que se desarrollan no en el tiempo del hombre, sino en los tiempos y 
la historia de la tierra (Pardo, 1991), en sus ceremonias sagradas mediante las cuales le 
rinden tributo a sus paisajes, los pintan, los labran, los habitan y en medio de la ritualidad 
se desvanecen en ellos.  
Pertenecen y son lengua de la tierra también cuando encuentran en ella sus lugares 
sagrados y a partir de ellos dimensionan sus maneras de habitar y constituir esa tierra 
que ellos mismo son.      
 
 
Los líderes espirituales, trascienden la mirada reduccionista de comprender el paisaje y 
sus cambios únicamente como disfrute visual. Lo que cobra importancia son las maneras 
de manifestaciones de la tierra, entendiéndose como una tierra que respira igual que un 
ser humano, una tierra transmuta igual que la mujer, una tierra fecundadora de vida. Para 
ellos, el origen de la vida no comienza desde la superficie de la tierra, sino desde el 
centro de la tierra, desde el corazón, todo lo que ocurra en el centro se manifestará en la 
superficie, y todo lo que ocurra en el corazón del cielo también afectará a la tierra, lo cual 
trae consigo repercusiones en el ser humano, como tierra que el mismo es.  
 
 
Esta unión va más allá de la comprensión racional puesto que este solamente puede ser 
expresado en un lenguaje puramente matemático e instrumental. Si bien es cierto que el 
habitar indígena implica una adaptación al medio como posibilidad de existencia, esto 
trasciende la esfera instrumental, implicando una conexión más bien espiritual, corporal y 
afectiva. Los sentidos del hombre indígena son los mismos de la tierra a la que encarna 
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2.3 Devenir sagrado 
 
Comprender estas maneras de habitar Arhuaco, implican una mirada a sus modos de 
vida en los que el indígena es uno con el lugar en el que construye su morada, no solo 
desde la satisfacción de las necesidades básicas a partir de la transformación del entorno 
ecosistémico como estrategia de adaptación, sino también y quizá con mayor espesor 
desde el universo simbólico que se construye a partir del hecho de formar parte de ese 
universo ecosistémico, lenguaje simbólico que le da origen a la ecosofía (Guattari, 1996) 
ancestral a través de la cual se establece todo un código de comportamiento frente al 
territorio con el que se habita.   
 
 
A la vez que permite fortalecer la herencia ancestral de los relatos originarios que 
explican el surgimiento de su mundo, relatos que se transmiten a través de sus 
generaciones y se configuran en directriz para sus maneras de ser con el otro, consigo 
mismos y con lo otro. Si bien es cierto que los aspectos anteriormente abordados, dan 
cuenta del carácter normativo y espiritual otorgado al territorio habitado, también es 
importante tener en cuenta que estos también remiten a acontecimientos históricos, 
biológicos o geográficos que orientan los propios usos dados a los ecosistemas.  Los 
símbolos y significaciones emergentes del lugar habitado, refieren límites territoriales, 
distancias, caminos; pero también demarcan acontecimientos puntuales y significativos 
como señal permanente de sus orígenes y de sus trayectos venideros.    
 
 
La exploración de estos hitos o significaciones sagradas del pueblo Arhuaco, se 
configura en una herramienta para aproximarse a su cultura, en la comprensión de sus 
formas de organización social y la manera en que estas configuran formas específicas de 
habitar el territorio y de transformarlo.  Esto en razón de que la adaptación cultural a los 
ecosistemas se da a través de las herramientas materiales y al mismo tiempo, se 
consolida a través de formaciones simbólicas como estrategias que pueden ser 
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adaptativas o desadaptativas (Ángel. 1995)   respecto a las condiciones biológicas del 
entorno. Esta capacidad de adaptación es la que pone en juego la permanencia de los 
pueblos sobre los territorios.  
 
“La crisis ambiental moderna está exigiendo una nueva manera de comprender y 
de construir los sistemas culturales del hombre. Todas las culturas, en el 
momento de su ocaso, sueñan con volverse sostenibles. La crisis ambiental no 
está llamando simplemente a un acto de arrepentimiento, acompañado de un 
propósito de buena conducta. Es necesario repensar la totalidad de las formas 
adaptativas de la cultura, desde la tecnología hasta el mito”. (Ángel, 1995, Pág. 
76). 
 
Para Ángel, el mito es un pilar necesario en las relaciones entre la sociedad y su espacio 
ecosistémico. Este designa el tejido relaciones con el mundo externo en su articulación 
con el hilo histórico construido por la sociedad. Sin embargo, aquí no se agota su función 
social. Además de explicar los hitos del pasado, el mito se estructura como soporte moral 
del futuro. (Ángel. 1997). 
 
 
La cohesión social y los valores que la sustentan, se construyen, por tanto, a partir de las 
relaciones establecidas con y en el medio ecosistémico. Esto indica que las 
construcciones espirituales Arhuacas, son el resultado de la manifestación biológica del 
entorno. Una aproximación ambiental a esta cultura, requiere por tanto una comprensión 
del mito, del rito y el carácter espiritual al que refieren, en términos de reconocer en este 
caso, la importancia que el pueblo Arhuaco les concede a los espacios geográficos que 
los circundan, las prácticas de cultivo, la domesticación de animales, los procesos 
constructivos, en suma, los diferentes usos asignados al territorio.  
  
 
Ahora bien, el punto de vista espiritual cobra una vital importancia en esta investigación, 
en los términos en que Eliade (1981) nos ha llevado a comprender lo sagrado como 
manifestación (Hierofanía). Las configuraciones espirituales del pueblo Arhuaco, son 
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entonces desde esta concepción, manifestaciones de la vida o de la naturaleza, que se 
producen en el acto mismo de habitarla. Para Eliade el acto de instalarse en un territorio, 
permite casi que, de manera inmediata, su consagración. La permanencia como decisión 
vital, convierte el lugar en un espacio existencial.  
 
 
“Situarse en un lugar, organizarlo, habitarlo son acciones que presuponen una 
elección existencial: la elección del Universo que se está dispuesto a asumir al 
crearlo. Ahora bien: este Universo es siempre una réplica del universo ejemplar, 
creado y habitado por los dioses: comparte, según eso, la santidad de la obra de 
los dioses”. (Eliade, 1981, Pág. 24) 
 
Entendida la Sierra Nevada de Santa Marta bajo estas consideraciones, es una 
hierofanía del universo cósmico, manifestada al pueblo Arhuaco, desde el primer hombre 
que fue su habitante. Los signos narrados en párrafos precedentes (montañas, lagunas, 
abismos, fenómenos metereológicos) le dan forma al vínculo entre el cielo y la tierra, 
entre los pueblos y los ecosistemas, no solo en la cosmogonía Arhuaca, sino también por 
diferentes pueblos alrededor del mundo.  
 
 
Los signos de la naturaleza y la creación del mundo se convierten, en el arquetipo de 
todo gesto humano en su relación con el entorno habitado. La incorporación en un 
territorio, instaura en los pueblos su cosmogonía: la naturaleza revelada por su valor 
biológico y por su connotación sacramental. Esta se revela en las geografías de la Sierra 
Nevada de Santa Marta habitada por los indígenas Arhuacos y en cada expresión vital 
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3. Capítulo 2: Segundo tejido: hilo negro, lo 
ausente y lo presente: los hitos del pasado 
y los problemas del presente 
 
 
Ilustración 35 En la imagen se puede apreciar la adaptación del atuendo a ropa no indígena. Fotografía 
propia. 
 
En el presente tejido se ponen en evidencia las alteraciones sufridas por la cultura 
Arhuaca, producidas bajo la influencia de diferentes factores y procesos externos,  la 
manera cómo dichas alteraciones se expresan también en el deterioro ecológico del 
territorio, así como las posibilidades que éstas tienen de ofrecer nuevas emergencias 
posibilidades de retornar a un estado de equilibrio. En razón de ello, durante este tejido 
se hace un rastreo de los principales cambios manifiestos en diferentes facetas de la 
cultura y la referencia directa que estos tienen con problemáticas ambientales puntuales 
y contundentes, las cuales determinan la estabilidad social y ecosistémica de la esta 
región. Se busca, por tanto, mostrar el panorama actual del territorio habitado por esta 
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comunidad, y los antecedentes que han llevado a que hoy se encuentre enfrentado a una 
situación de vulnerabilidad. 
 
 
Estos cambios los alejan cada vez del territorio como lugar sagrado en gracias a las 
tensiones allí generadas por colonos, mestizos y campesinos quienes han devastado 
bosques naturales, agotado los suelos. Los colonos ven una tierra para explotar, 
sembrando y partiendo demuestran que no tiene un respeto por el mínimo vital que es la 
tierra, es la vida, el bosque, el aire, para procrear y reproducir la cultura, el mínimo vital 
de un colono radica en que primero siembra para vender, y poder generar un monopolio 
de cultivos, y el mínimo vital para los indígenas radica en poder respirar un aire puro, 
poder beber agua limpia y tener alimentos sin contaminantes.  
 
 
De otra manera el indígena tiene una percepción tan profunda de la tierra, puesto que 
esta tierra está llena de historias, de sus ancestros, los Arhuacos tienen la placenta 
sembrada en el lugar donde nacen, siendo esta la base de su permanencia en su lugar 
de origen, este resulta ser el fundamento de su existencia, la placenta es un puente de 
unión con lo sagrado, ésta no resulta ser simplemente un forro, es algo espiritual, en ella 
está representada la comida, la fuerza antes de nacer, la vida personal de los indígenas 
está arraigada en la placenta y cuando algo sucede ellos retornan a la placenta para 
construir futuro. Así que el solo hecho de “sembrar su vida en la tierra” los conecta con el 
resto de la naturaleza percibiendo a cada elemento que en ella lo contiene como lugares 
de reverencia. 
 
3.1 Adaptación cultural 
Con la intención de comprender los cambios culturales, que han llevado de lo ancestral a 
lo territorial, se plantea reflexionarlos a la luz del marco conceptual que se ha venido 
trazando desde el anterior tejido, se retoma el concepto de ecosistema- cultura en 
términos de adaptación. A diferencia de otras especies, el hombre no tiene un nicho 
biológico dentro del ecosistema, como medio de supervivencia (Ángel, Augusto. 2013), 
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su estrategia consiste en la incorporación de instrumentos y sistemas técnicos en las 
diferentes facetas de la actividad humana. Es así como a través de su paso por las 
diferentes zonas de vida alrededor de la biosfera, nuestra especie las ha modificado 
contundentemente. Esto indica en primer lugar, que la sobrevivencia humana, aunque 
ligada inicialmente a esta, no depende ya de la adaptación biológica, sino de la 
adaptación instrumental, que no es otra cosa que la transformación de los biomas para 




La segunda implicación importante a 
partir de este asunto es la capacidad de 
crear instrumentos, como resultado de 
su evolución biológica. No se entiende 
esta como un hecho aislado de carácter 
“artificial”, sino como un proceso natural, 
en la medida en que su proceso 
evolutivo ciertamente se ha 
fundamentado en el perfeccionamiento 
de la técnica y de los artilugios y las 
sociedades para transformar el medio. 
 
En este sentido, Ángel plantea que la 
cultura es el resultado de estos procesos 
adaptativos, y por tanto está contenido 
de instrumentos, símbolos y formas de 
organización social. El proceso 
adaptativo que ha desarrollado el 
hombre como especie a través de su 
historia no habría sido posible en 
soledad, para la consolidación de la caza 
Ilustración 36 La imagen evidencia la introducción de 
instrumentos musicales como el acordeón. Fotografía propia. 
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o la actividad agrícola, el hombre necesito fortalecer sus formas de asociatividad y tras 
de ellas vinieron los símbolos, como medio para sistematizar su experiencia con el 
mundo.   
 
 
De allí que Ángel enfatice en la importancia que designan las estructuras socio-
culturales, para la plena comprensión de lo ambiental.     La cultura es tan natural como 
es el ecosistema, ambos pertenecen de igual manera a esa gran categoría que 
denominamos naturaleza. En efecto, la cultura designa la forma en que hombre ha 
aprendido a través del tiempo a ser naturaleza.  
 
 
Como se planteaba en el anterior capítulo, la comprensión en amplitud de los asuntos 
ambientales, implica abordar esta comprensión dialéctica de la relación ecosistema -
cultura.    Ángel parte de esta doble realidad para indicar que los problemas ambientales 
no confluyen en que el hombre transforme los ecosistemas, y que por tanto estos deban 
ser protegidos de su apetito voraz.  El punto central de la crisis ambiental no es la acción 
transformadora en sí misma, sino la manera en que se lleva a cabo dicha transformación. 
Es decir, los problemas ambientales surgen cuando la relación ecosistema-cultura se 
torna contradictoria y entra en conflicto. 
 
“El problema ambiental surge de los posibles conflictos entre ecosistema y 
cultura. La cultura es una plataforma versátil de adaptación y transformación del 
medio, cuyo equilibrio no es fácil de asegurar. Por otra parte, el hombre como 
especie o la cultura como sistema no tiene otra forma de adaptarse que, a través 
de su compleja plataforma instrumental, construyendo técnicas, organizando 
formas sociales de convivencia o de conflicto y elaborando símbolos que le 
permitan comprender mejor la realidad exterior y sus relaciones con ella (...) El 
ecosistema tiene su propio orden, pero no coincide con el orden cultural. La 
sociedad construye su propio orden transformando el orden ecosistémico. Ambos 
representan dos momentos evolutivos diferentes. Por esta razón el problema 
ambiental no consiste en conservar el orden ecosistémico, sino en saberlo 
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transformar bien. El orden humano también es un orden natural. Ha surgido de la 
evolución y tiene raíces biológicas. Pertenece a la naturaleza, pero está sostenido 
en una estructura distinta de comportamiento que es necesario entender, para 
analizar debidamente la crisis ambiental”. (Ángel, 2013. Pág. 83). 
 
 
De lo anterior se concluye que la adaptación humana, y con ella la transformación de los 
ecosistemas depende de instrumentos técnicos, pero quizás en mayor medida, de los 
sistemas socioculturales. Gran parte de los problemas ambientales, como los que se 
abordarán más adelante, tienen sus orígenes ciertamente en inapropiadas alteraciones 
generadas en el interior de la cultura. Desde una perspectiva histórica de lo ambiental, 
Ángel (1995) ilustra esta doble dimensión de la cultura (adaptación-alteración), situando 
diferentes etapas de la historia humana, en las que la cultura ha significado la posibilidad 
de sobrevivencia, pero también de extinción.  De este modo indica que las realidades 
sociales, económicas o políticas, son factores preponderantes en el sostenimiento o la 
desarticulación del equilibrio natural. Lo cultural, si bien es indicio de sobrevivencia, 
también lo es de fragilidad ambiental.      
 
 
A través de las diferentes etapas que caracterizan la evolución orgánica e instrumental 
de la especie humana, se pueden identificar momentos cruciales de transformación, 
cuyas variaciones intervienen directamente las leyes ecosistémicas, de tal modo que a la 
par de la evolución surge también la idea de revolución. La introducción de elementos 
como el fuego, la caza, la domesticación, la agricultura, la sedentarización, el comercio o 
la revolución industrial, han sido fases importantes de la historia humana, a la par de las 
cuales se encuentran momentos de desequilibrio, alteración y crisis ambiental. Esta no 
es reciente, ha sido quizás el cúmulo de diferentes revoluciones que han venido tomando 
forma en el transcurso de la historia. En efecto, Ángel señala que en algunas regiones 
como la selva del Petén o la Isla de Pascua (1995), las alteraciones llegaron a tal punto 
que las culturas tuvieron que verse extintas, debido a la presión que estas estaban 
causando sobre los medios de vida, el agua, por ejemplo, lo cual indica que los 
instrumentos sociales insertos en las culturas pueden llegar a ser una ventaja adaptativa, 
pero a la vez una gran amenaza si no se conoce su gran fragilidad. Se podría decir 
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incluso, que la fragilidad hace parte de la naturaleza humana, el problema central es que 
la crisis ya no es parte de una historia aislada, sino que compone la totalidad de la 
biosfera, la fragilidad ambiental hoy se extiende a la totalidad del sistema vivo. 
 
 
Ilustración 37 Nuevos medios de transporte apropiados por los indígenas Arhuacos. Fotografía propia. 
 
3.2 Devenir histórico de la comunidad Arhuaca: 
hitos fundantes 
 
Los anteriores planteamientos invitan a pensar el pasado con perspectiva de futuro, es 
decir a revisar las situaciones de nuestra historia que fueron creando condiciones para la 
consolidación de los problemas actuales, pero también con la intención de mirar en ellos 
las alternativas de cambio. Desde su descubrimiento los pueblos que han habitado del 
continente americano, se han visto forzados a enfrentar una serie de cambios que 
abruptamente han generados una serie de alteraciones ecosistémicas y culturales 
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contundentes para la estabilidad física de estas regiones, y la estabilidad de social de sus 
habitantes, de allí que la comunidad Arhuaca sin ser ajena a estas realidades, se ha visto 
fuertemente afectada por los procesos de colonización y neo colonización en sus 
territorios.  
Es por ello, que a continuación se presentan los hitos históricos más relevantes, en 
términos de los cambios culturales y   las alteraciones que se expresan en amenazas 
contundentes para el equilibrio ecosistémico de esta región 
3.2.1 La conquista y la colonia 
 
A su llegada los españoles encontraron grandes civilizaciones agrarias, con significativos 
desarrollos técnicos y sofisticados sistemas para la consolidación de cultivos como los 
tubérculos, y especialmente el maíz. Estos cultivos y la domesticación de animales como 
las llamas, fueron indicios contundentes de una civilización que se venía adaptando a las 
condiciones biológicas del territorio desde etapas anteriores a la conquista. En efecto, 
hace 35.000 los primeros hombres poblaron estos territorios y mediante el uso de 
instrumentos técnicos y socioculturales lograron dispersarse y adaptarse a sus diferentes 
zonas de vida, desplazándose a través de estas, las tribus precolombinas lograron 
consolidar sistemas culturales no solo complejos, sino también acordes con las 
estructuras sistémicas que habitaron, poblando las selvas, respirando a su ritmo.  
 
No es que es que las culturas precolombinas carecían de conflictos territoriales, por 
ejemplo, o de desabastecimiento, pero entonces estos no significaban alteraciones 
puntuales al equilibrio natural o a las estructuras fundamentales de sus sociedades. Con 
la segunda llegada del hombre al territorio sudamericano, se produjo una serie de 
impactos ecosistémicos y culturales que cambiaron radicalmente el curso de su historia. 
 Mediante la introducción de especies no nativas, los procesos de extracción minera, la 
erosión de los suelos, la fuerte presión sobre la flora y la fauna, la desarticulación de 
cadenas tróficas, la modificación de ciclos biológicos, la pérdida de especies y de los 
nichos que estas desempeñan en su medio natural, se modificó el orden el orden natural 
de los ecosistemas sudamericanos. 
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Todas estas modificaciones generadas en el entorno no pudieron tener lugar mediante la 
articulación simbiótica entre diferentes culturas, sino con el sometimiento de una sobre 
otra. En este caso, se trató de una relación desigual producida por el encuentro entre dos 
civilizaciones diferentes de las que, quien ejerció el rol dominante, fue justamente aquella 
con un mayor desarrollo técnico de instrumentos creados para la transformación del 
medio. Dado que las civilizaciones precolombinas se adaptaron al ecosistema, tomando 
de este justamente lo necesario para la sobrevivencia física, sus instrumentos eran 
limitados. La civilización europea tomó esta ventaja a su favor como estrategia de guerra 
para desarticular las estructuras sociales. La población que no fue diezmada en el 
enfrentamiento directo, terminó aniquilada por las penas impuestas, el trabajo esclavo en 
los procesos extractivos e inanición, y, además, por la introducción de epidemias 
inexistentes en el territorio y para las cuales los hombres no poseían mecanismos 
biológicos de defensa (Ángel. 1995). 
 
 
Es así como surge el tercer mundo a partir del desequilibrio biológico, la desarticulación 
cultural y el sometimiento. La aniquilación de la cultura es paralela a la destrucción de la 
naturaleza ecosistémica, puesto que, con la destrucción de las formas adaptativas 
desarrolladas por las culturas precolombinas, lo que se puso en juego fue precisamente, 
la posibilidad de sobrevivencia. A partir de entonces dejaron de adaptarse y empezaron a 
depender. En la medida en que los fines fundamentales de la conquista fueron la 
expansión imperialista y la actividad extractiva, los conflictos planteados por esta giraron 
fundamentalmente en torno a la tierra y la explotación de sus bienes, incluidos los 











Evidentemente la conquista plantea un entramado de situaciones, que en suma designa 
el desgarramiento de la vida en todas sus formas. Un perverso ciclo en el que las 
transformaciones de las estructuras sociales repercutieron en los usos y estabilidad de 
los suelos y el deterioro y dominio extranjero sobre estos, trajo consigo innumerables 
costos sociales. En este sentido, las pérdidas culturales no sólo designan la añoranza 
romántica por costumbres pasadas, implican en efecto, nuevos procesos de 
desadaptación en los que es la tierra la que a partir de ese momento debe ajustarse al 
deseo del hombre. 
 
En el caso concerniente a la región de Santa Marta, la colonia española no se pudo 
establecer hasta el período comprendido entre 1525 y 1526, cuando la actividad 
comercial centro el interés imperial sobre este territorio. No obstante, se trataba de un 
sistema fundamento en relaciones desiguales en las que la Corona empezó a tomar 
posesión sobre los indígenas y sus bienes bajo el esquema de las capitulaciones. Este 
interés comercial sumado a las categorizaciones dadas a los indígenas a la manera de 
“salvajes”, se convirtió en excusa para justificar la guerra, el saque y la imposición de 
nuevas formas de fe por medio de la fuerza.  
 
Es así como el encuentro entre estas dos civilizaciones se fundamentó en la violencia 
justificando así el saqueo, la explotación de la fuerza de trabajo por medio incluso de 
instrumentos legales. (Instituto Colombiano de cultura hispánica, 2014. Geografía 
Humana de Colombia. Nordeste Indígena) durante este tiempo los colonos se vieron 
beneficiados con el usufructo de la tierra a costa de la población indígena, quienes 
buscando en la resistencia posibilidades para sobrevivir, terminaron recurriendo algunos 
a la rebelión, mientras otros migraron hacia las regiones más altas de la Sierra.  No 
obstante, dicha posición se orientó más a establecer un nuevo territorio que ha enfrentar 
la invasión, dado que las poblaciones indígenas no contaban ya con la suficiente 
cohesión social interno ni con los instrumentos técnicos para enfrentar las acciones 
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bélicas de los españoles quienes disponían de armas sofisticadas, caballería y perro 
adiestrados para la guerra.  
El sometimiento indígena tuvo lugar entonces cuando quedaron desvalidos ante tales 
estrategias, las cuales sumadas a la destrucción masiva de sus fuentes de alimento, los 














Fue así que, a través de sus prácticas ancestrales de cultivo, los Arhuacos encontraron 
en la agricultura de montaña una nueva posibilidad de adaptación a la naturaleza 
ecosistémica. Dadas las condiciones biológicas del suelo, este tipo cultivo no pudo ser de 
tipo extensivo, razón por lo que sólo se utilizó para el sustento de las familias. Así 
aislados en la montaña, si producir excedentes para el comercio, los Arhuacos quedaron 
resguardados por un tiempo de la acción colonial que se centralizaba en las partes bajas. 
Es así como se puede entender la manera en que las tradiciones arhuacas, pudieron 
tener continuidad después de la colonia, sobre todo si se tiene en cuenta que el Corona 
estaba especialmente interesado en la actividad extractiva y comercial que se 
desarrollaba con gran esplendor en otros territorios como y que en la Sierra les 
representa gran dificultad.     (Instituto Colombiano de cultura hispánica, 2014.) 
 
Ilustración 38 imágenes que ilustran el 
desplazamiento forzado por grupos 
armados. Colajanni. 2007 
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Todas situaciones crearon el escenario favorable para las poblaciones habitantes de la 
Sierra pudieran reconstruir la estructura socio-cultural en los nuevos territorios, no 
obstante, en dicho tránsito algunas de sus tradiciones fueron quedando rezagados y se 
incorporaron otros elementos resignificados a partir de la conquista.   
“Estos cambios, que afectaron ante todo la base material de la sociedad indígena, 
se muestran ya bien consolidados en el siglo siguiente. Entre ellos vale 
mencionar, primero, una readaptación a pendientes montañosa más inclinadas, 
con las consiguientes transformaciones en los patrones de asentamiento y en el 
sistema productivo. Segundo, algunos de los viejos productos alimenticios 
precolombinos, en especial el maíz (Zea mayas), fueron reemplazados de forma 
paulatina por nuevos productos traídos por los europeos. Los ejemplos más 
notorios de estos cambios en la dieta de los indígenas los proveen el nuevo 
consumo de una gran variedad de plátanos (Musa) y de la caña de azúcar 
(Saccarumoficinarum L.). Tercero, los nativos adoptaron nuevos complejos 
tecnológicos con herramientas antes desconocidas, por ejemplo, el trapiche, y 
cuya materia prima principal era el metal. Cuarto, se introdujo en el macizo y en 
toda la provincia el ganado vacuno, caballar y bovino. Quinto, la mortandad 
causada por las guerras del siglo anterior, unida a las enfermedades 
desconocidas y a la retirada en condiciones precarias, produjo importantes 
modificaciones en la organización social nativa” (Dolmatoff, en Instituto 
Colombiano de cultura hispánica, 2014). 
 
 
De acuerdo a lo anterior puede verse claramente la manera en que las alteraciones 
producidas por la conquista durante este periodo, modificaron contundentemente las 
prácticas del habitar indígena y las maneras de interactuar con las condiciones del 
medio. Ciertamente se trata de un ciclo permanente en el que los cambios producidos en 
la esfera sociocultural, inducen modificaciones puntuales en el sistema biológico y este, 
se configura de este modo, en productor de nuevos hábitos culturales.  
 
 
Es de este modo que se entiende la estructura cultural Arahuaca como el producto de 
todos estos cambios, esta no tendría sentido, sino se abordase tanto el lugar de 
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enunciación que produce dinámicas, como el devenir histórico con el que estas se han 
venido transformando. 
 
Uno de los estudiosos que han abordado con mayor seriedad a las culturas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta es el anteriormente citado autor, Gerard Dolmatoff, quien en 
1977 hace un rastreo exhaustivo de las características culturales de estas comunidades, 
su continuidad histórica con sus ancestros los Tayrona y su desarrollo cultural después 
de las interacciones constantes con elementos externos. En este texto se pone en 
evidencia el punto de vista etnográfico, con el que por un lado se hace un rastreo del 
desarrollo histórico de esta cultura, también por el otro se analizan las rupturas 
generadas con irrupción española. Esto cambios determinaron el curso de su historia 
obligándolos a permanentes procesos de territorialización y desterritorialización, pero que 
a la vez les permitieron conservar un sentido de arraigo con su cultura, en palabras de 
Dolmatof, se trata de un pueblo cuyos hombres se encuentran “algo transformados y a 
veces casi irreconocibles, pero ahora ya consolidados y continuando aún su vieja cultura” 
(Dolmatof, 1977. Pág. 121). 
 
 
Es así como a través de este autor se pueden rastrear los hitos fundamentales desde los 
que se generaron encuentros culturales (la mayoría de ellos de dominación), entre las 
culturas indígenas serranas y los españoles. Después de estas interacciones, muchas 
experiencias de adaptación ecosistémica a estos territorios, se vieron alteradas gracias al 
sistema colonial. Dolmatoff, confiere en este aspecto una importancia capital a los 
pueblos Kogui, quienes desde sus ancestros tayronas, lograron consolidar una estructura 
cultural, fundamentada en una fuerte estructura social, una economía sólida acordes con 
las características físicas de los ecosistemas habitados, la cual lentamente fue siendo 
intervenida por colonias agrícolas, que arribaban al territorio bajo la autorización del 
mismo gobierno. Fue así que con plena autorización del estado Colombiano que la 
misión capuchina, irrumpió en la Sierra Nevada de Santa Marta.  
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“Mientras que la Sierra Nevada sólo ofreció el fracaso a las utopías europeas y a 
los sueños de los liberales radicales locales, tal no fue el caso con los empeños 
tesoneros de los misioneros al volver a estas tierras para conseguir que por fin los 
díscolos nativos retornasen al rebaño de la Iglesia. Quien abrió el camino de 
regreso, en 1876, fue el presbítero nacido en San Juan del Cesar, Rafael 
Celedón, un misionero convencido que el estudio de las lenguas de los indígenas 
abriría el camino de su conversión definitiva (…) En la Sierra Nevada, los frailes 
escogieron los pueblos indígenas coloniales de La Sierrita (Rosario) y de 
Atánquez como localidades para establecer los primeros puestos de la misión. En 
San Sebastián de Rábago, ahora Nabusímake, la misión capuchina se estableció 
después de 1916. Y, por último, un emprendedor sacerdote capuchino fundó a 
comienzos de la década de 1970 un último puesto misionero en el colonial San 
Antonio de Cototama –el mismo pueblo donde Reclus fracaso en sus utopías 
anarquistas. Hoy, después de una centuria de este nuevo proyecto misional, no 
quedan ya capuchinos en sus rondas por las fragosidades serranas”. (Colajanni. 
2007. Pág. 45) 
 
 
3.2.2 La llegada de los Monjes Capuchinos 
 
De acuerdo con el anterior apartado las crónicas de época y los elementos histórico que 
proporciona el antropólogo Antonino Colajanni (2007), la conquista religiosa empezó a 
tomar forma en el corazón de la Sierra a comienzos del siglo XVII, a la cabeza de los 
frailes capuchinos los encargados de la conversión de los Arhuacos, quienes a partir de 
entonces establecieron allí un sistema de misión permanente. 
 
 
Los datos que reposan en Archivo histórico de la Organización Nacional Indígena de 
Colombia, (Centro de documentación, Bogotá. Tomo Sierra Nevada de Santa Marta, 
1916 a 1920), indican que la misión capuchina tuvo lugar en Pueblo Bello como 
respuesta a la solicitud de formación realizada por los líderes de la comunidad al 
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gobierno Nacional. En efecto la misión instauro un centro de capacitación que respondía 
a esta necesidad, pero en el que lamentablemente se instauro un sistema formación 
violento y ajeno a la ley de origen y a las autoridades tradicionales.   
Fue así que para el año 1916 el gobierno envía a San Sebastián de Rábago (antiguo 
Nabusimake) una Misión de Monjes Capuchinos, en vez de los solicitados maestros, los 
cuales iniciaron un imperio de terror en contra de su cultura y maneras de habitar. Estos 
monjes obligaron a los indígenas a trabajos forzados y a la construcción de una mole de 
cemento la cual irrumpió abruptamente con el paisaje y con las maneras de construir sus 




Ilustración 39 En la actualidad aún se conserva la estructura que un día fue el orfelinato. Fotografía Propia. 
 
 
Los niños eran arrebatados de los brazos de sus madres y llevados al internado, en el 
que les cortaban su cabellera larga, les ponían ropa de “civilizado” y les obligaban a 
hablar el español. Claro es de comprender que un niño es fácil de permear cuando no se 
encuentra al lado de sus padres, así que muchos de ellos con el tiempo, fueron 
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cristianizados. Para lograr un mayor control del espacio y de sus habitantes los 
misioneros concentraron a los indígenas en un espacio reducido, construyendo sus 
viviendas una tras otras, y para agravar este panorama, los iniciaron en la dinámica de 
los monocultivos, generando una demanda acelerada en los procesos naturales de sus 
alimentos.  
La Misión Capuchina cobraba cada vez más fuerza en términos de dominio territorial, 
este era el principal argumento para que la población indígena se le resistiera.  Dentro de 
los relatos encontrados en el trabajo de campo realizado en Meguingueka se cuenta que 
la Misión poseía alrededor de 3000 hectáreas de tierra, 600 reses, huertas, platanales, 
caballos, ovejas entre otros que alimentaba la propagación del monopolio capuchina y 
ponía en juego la estabilidad territorial y la soberanía alimentaria de la población 
indígena. El sistema escolar aplicado por la Misión desde el año 1916, fue otro elemento 
que contribuyó a alimentar la hostilidad de los indígenas hacia este engaño del Estado.  
(Archivo histórico de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Centro de 
documentación, Bogotá. Tomo Sierra Nevada de Santa Marta, 1916 a 1920). 
 
 
Los impactos ambientales de esto cambios se hicieron evidentes en la erosión del suelo 
presionado cada vez más para sustentar una economía impuesta por la colonización, 
olvidando los sistemas de cultivo acordes con los ritmos de vida, los cuales obedecían a 
las lógicas del equilibrio ecosistémico. Una de las consecuencias directas de estas 
misiones fue la llegada cada vez más frecuente de colonos, muchos de los que 
establecieron mercados y sistemas intercambios con los indígenas, en las áreas 
circundantes a la sierra.  
 
 
En algunos casos estas relaciones se deban de manera desigual y con 
consecuencias desfavorables para los indígenas, una de ellas, el endeude.  Este 
consistía un intercambio asimétrico, el cual se caracterizaba por la venta de 
productos externos, objetos no producidos por su comunidad como hilaza, ollas 
de aluminio, herramientas para labrar la tierra, entre otros, acompañados por lo 
general de chirrinche por parte del colono o comerciante al indígena.  
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En esta transacción el indígena era engañado, en la medida que la circulación del 
dinero dentro del resguardo era poco frecuente y los bienes del comerciante eran 
entonces cambiados por cabezas de ganados y en ocasiones por tierras aptas 
para el cultivo.  Intercambio no justificado desde la lógica occidental si 
consideramos que el valor real de los objetos vendidos era muy inferior a lo dado 






















Ilustración 40 La Memoria como forma cultural de resistencia, Los Arhuacos. Misión de Apoyo 
al proceso de Paz. Organización de los Estados Americanos. Colajanni. 2007 
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3.2.3 La Granja Experimental 
 
No siendo suficiente los atropellos cometidos con los indígenas; en el año 1940 
se inicia un proyecto denominado “La granja experimental” en el cual se 
encontraban prestigiosos políticos de Valledupar, el Ministerio de Ambiente y por 
supuesto los misioneros. El lugar seleccionado para instalar la granja fue el sector 
del Mamón, en las proximidades de San Sebastián de Rábago, ocupada por 
centenares de familias indígenas. Como era de esperarse los indígenas se 
opusieron a entregar sus tierras, acudieron a las autoridades municipales 




Se dio inicio al proyecto cercando 200 hectáreas (si se da crédito al texto 
encontrado) y se informó a la comunidad que el lote sería prestado al gobierno 
por un periodo de tres años amenazando a los indígenas que si no aceptaban 
perderían sus tierras y éstas no serían devueltas. Así que unos pocos vendieron 
sus tierras recibiendo por ellas unas cifras mínimas, los indígenas que se 
rehusaron a salir de sus viviendas fueron desalojados de manera violenta. 
 
 
Para descanso de la comunidad esta granja terminó al poco tiempo en un rotundo 
fracaso. El gobierno había llevado crías de ganado de raza, pero bien, por causa 
del clima, o de una mala administración algunos animales murieron y otros 
desaparecieron. La granja fue liquidada, pero las tierras arrebatadas a los 
indígenas no les fueron devueltas, sino entregadas a la Misión Capuchina. 
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En el año 1967, ante la situación reinante en San Sebastián de Rábago, la 
comunidad solicitó la primera reserva para que no fueran destituidos y 
despojados de sus tierras ancestrales. Por la misma época la Corporación Valle 
del Magdalena, de reciente creación, hizo el estudio y planificación para 
protegerlos de la colonización protegiendo así las tierras indígenas y las reservas 
forestales, lo cual quedó concretado con el INDERENA, poco después de la 





Ilustración 41 Arhuacos. Misión de Apoyo al proceso de Paz. Organización de los Estados 
Americanos. Colajjani.2007. 
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3.2.4 La recuperación del territorio 
 
El año de 1970 fue una época desafortunada para los indígenas de la Sierra Nevada, 
debido a la gran cantidad de cultivos de marihuana que se propagaron en su territorio. En 
1974 ante la difícil situación del conflicto desatada por el cultivo de marihuana, el 
gobierno preocupado por el bienestar y la supervivencia de los indígenas y por hallarse 
amenazados nuevamente por los intereses externos, resolvió por medio del Instituto 
Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, crear la Reserva Arhuaca según la 
Resolución 113 de diciembre 4/74 con extensión de 185.000 hectáreas  bajo la 
administración del COIA (Consejo Organizativo Indígena Arhuaco).con la finalidad de 




En agosto de 1982, después de tratar durante años de entablar diálogo con los 
misioneros la comunidad realizo una toma simbólica en el lugar de misión, solicitando la 
definición de un acuerdo que les restituyera la soberanía que siempre han tenido sobre 
este territorio. (Archivo histórico de la Organización Nacional Indígena de Colombia, 
Centro de documentación, Bogotá. Tomo Sierra Nevada de Santa Marta, 1982 a 1986). E 
la solicitud proponía que les fueran entregados los inmuebles que ocupaba la Misión 
Diocesana dentro de la Reserva Indígena Arhuaca, devolver a la Secretaría de Salud del 
departamento cuanto dicha secretaría le ha entregado en administración, devolver al 
Gobierno Nacional la administración de la educación que tiene en la Reserva, todo bajo 
un ambiente de trato amistoso entre las diferentes partes. 
 
 
Fue finalmente en 1982 cuando el pueblo indígena cansado de los 66 años de 
sometimiento hace una toma pacífica y obliga a la misión capuchina abandonar sus 
tierras, aboliendo el nombre de San Sebastián de Rábago y volviendo adoptar el nombre 
tradicional de Nabusimake,  momento en el que  se reestructura la comunidad y se 
fortalece con la creación de Confederación Indígena Tayron (CIT) y se inicia una nueva 
etapa de recuperación de la memoria ancestral y fortalecimiento de sus creencias 
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religiosas.  Hasta la fecha (24 años más tarde) se continúa promoviendo el enraizamiento 
de las tradiciones que dejaron desde el origen sus padres espirituales. 
 
 
El 10 de noviembre de 1983 y según Resolución 078, el INCORA crea el Resguardo 
Indígena Arhuaco asentado en la jurisdicción de los corregimientos de: Pueblo Bello, San 
Sebastián de Rábago y Atanquez, municipio de Valledupar, departamentos del Cesar y 
municipio de Fundación y Aracataca, departamento del Magdalena. Con este territorio 
comprendido en la antigua reserva, más otras 10.900 hectáreas, quedan los indígenas 
kogi, arzario (wiwa) y Arhuacas en un espacio geográfico legalizado.     
   
3.3 Los conflictos recientes   
 
Los diferentes tipos de conflictos que convergen en la Sierra Nevada de Santa Marta, se 
encuentran asociados a una situación puntual de lucha territorial entre diferentes actores 
sociales que han tenido este escenario, como referente geográfico para un variado 
espectro de actividades económicas que empezaron a generar tensiones frente a las 
dinámicas ancestrales de adaptación al medio.   
 
 
La diversidad cultural de la que goza la nación colombiana ha tenido diferentes 
momentos de confluencia en el territorio arhuaco, en la medida en que se configuro en 
lugar de arribo campesinos pobres, cafeteros, grandes propietarios de tierras dedicadas 
a la ganadería y a la economía de plantación.  
 
 
“Entre todos éstos, unos se ocupan de los cultivos lícitos, como por ejemplo, el 
cultivo del café, la caña de azúcar, los bananos y la palma africana, y otros ponen 
sus desvelos en el cultivo o en la comercialización de productos ilícitos como la 
marihuana y los derivados industriales de la coca, esto es, la cocaína y el 
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“basuco” (y ahora también se habla de la amapola). Asimismo, hay colombianos 
que llegan con el poder que les confieren las leyes de la República y hay otros 
que buscan constituirse en “la ley” con el poder de sus armas. Por último, también 
remontan los caminos de la Sierra las procesiones de funcionarios del Gobierno 
nacional y de misioneros de varias denominaciones religiosas, funcionarios de 
organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, así coma diversos 
comerciantes ambulantes acompañados de una o dos mulas en las que han 
colgado todos sus abalorios. No faltan, desde luego, los antropólogos, los 
indigenistas y los ambientalistas empeñados en rescatar una nueva “ciudad 
perdida” de los Tayrona, o en “ayudar” a los nativos o a los recién llegados 
habitantes del macizo, o en “conservar” los bosques y las aguas de la Nevada”.  
(Antonino Colajanni.2007. Pág.49) 
 
Miremos pues continuación los conflictos que se han configurado en amenazas puntuales 
para la sobrevivencia física de las comunidades y la conservación de sus tradiciones 
como herramientas de adaptación al territorio.  
3.3.1 Actividad extractiva 
 
Es claro para la población colombiana, que la minería se ha venido convirtiendo en uno 
de los pilares de la economía nacional, durante el transcurso de los últimos años, como 
una de las locomotoras del progreso (Andrade, Rodríguez y Wills. 2012). Las licencias y 
títulos mineros se han venido otorgando con mayor apertura a partir del establecimiento 
del código minero en el año 2001.No obstante, de acuerdo con Andrade, las 
implicaciones ambientales de esta actividad no han sido abordadas suficientemente, al 
evidenciarse impactos contundentes en territorios de extracción como la Colosa en 
Cajamarca, y el páramo de Santurbán. Solo por mencionar dos casos en los que lo 
graves impactos ambientales generados, despertaron grandes polémicas entre diferentes 
actores sociales. La Sierra Nevada de Santa Marta no ha sido inmune a este flagelo, en 
efecto se ha visto afectada por los proyectos extractivos de carbón a cielo abierto en el 
Cesar y minería ilegal. 
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Como recurso para apoyar las política de interés extractivo, el gobierno nacional definió 
algunas regiones de riqueza ecosistémica como áreas con Potencial Mineral para 
Minerales Estratégicos ubicadas en la región andina, Chocó bio-geográfico, Sierra 
Nevada de Santa Marta y la Amazonia (Andrade, Rodríguez y Wills. 2012), zonas de 
protección ambiental y cultural que comprenden territorios de comunidades indígenas y 
de propiedades colectivas de comunidades negras, que al ser intervenidas por la 
actividad minera quedan expuestas a negativos   impactos sociales. Esto evidencia que 
el Estado Colombiano no cuenta con los elementos suficientes para estimar los recursos 
ecosistémicos que integran su territorio y por tanto, las pérdidas que las inadecuadas 
intervenciones en estos, pueden generar. Andrade define este como un escaso 
conocimiento de los pasivos ambientales mineros (PAM), entendidos como los residuos y 
emisiones producidos por las infraestructuras mineras abandonadas, los cuales ponen en 




Si bien es cierto que este tipo de conflicto es evidencia de una política nacional vacilante 
con la normatividad ambiental en determinados territorios, también lo es que a partir de 
estas ha surgido el empoderamiento colectivo de las comunidades que los habitan. Es 
por esto que a la par de los proyectos extractivos han surgido también, acciones 
colectivas de resistencia en defensa de la de los derechos culturales de los pueblos, 
como son los grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Cauca 
movilizados por  la construcción de un puerto para exportar carbón y la destrucción de 
 lugares de pagamento en su territorio ancestrales, también para evitar el ingreso de 
multinacionales interesadas en explotar carbón en una zona de conservación ambiental, 
el Páramo de Pisno, concebido como herencia territorial y cultural. (CINEP.2012, Minería, 
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Uno de los casos significativos en torno al conflicto creado por la actividad extractiva en 
la Sierra y la reacción de la comunidad arhuaca, fue la acción de tutela instaurada por 
Rogelio Mejía Izquierdo actuando en nombre y representación del Resguardo Indígena 
Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta contra el Ministerio del Interior, la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar, Agregados del Cesar EU, y Pavimentos y 
Construcciones El Dorado LTDA Ingenieros Contratistas. Esta consistió en la oposición 
radical de la comunidad a Resolución 1646 del trece de diciembre de 2010, mediante la 
cual se le concedió a la compañía  Agregados del Cesar EU,  licencia ambiental para 
explotar un yacimiento de materiales de construcción, en jurisdicción del municipio de 
Valledupar, territorio concerniente a  la línea negra de la Sierra y para la cual  no se hizo 
ningún tipo de consulta previa con las comunidades (Sánchez. 2014). 
 
 
La acción de tutela se instaura en razón de la violación al territorio sagrado, la ausencia 
de consulta previa a las comunidades indígenas y los evidentes efectos ambientales 
generados, visibles en las afectaciones producidas en los asentamientos, los impactos 
producidos en el Río Guatapurí y otros afluentes naciente en Sierra Nevada de Santa 
Marta,  que afectados por ésta y otras excavaciones han generado así una alerta 
ambiental debido al actual deshielo de la Sierra. 
En este caso la sentencia tuvo un resultado favorable para la comunidad en la medida en 
que se encontró en la licencia una actuación irregular al desconocer o invisibilizar 
deliberadamente la presencia de comunidades indígenas en el perímetro del territorio 
intervenido, y constatada la autoridad de los pueblos habitantes, no fueron consultados 
previamente.  En tal sentido, la sentencia concluye otorgar a la comunidades derecho a 
la diversidad étnica, y en razón de esta consulta previa en su territorio, invalida la licencia 
ambiental concedida a la compañía Agregados del Cesar EU para la explotación y 
advierte a los órganos gubernamentales encargados de otorgar licencias ambientales,  la 
necesidad de  agotar el procedimiento de consulta previa, con las comunidades que 
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“(...) Las comunidades poseen una relación omnicomprensiva con sus tierras 
tradicionales y su concepto de propiedad en relación con ese territorio no se 
centra en el individuo, sino en la comunidad como un todo, puesto que no existe 
un solo modelo de uso y goce de bienes, pues cada pueblo, conforme a su 
cultura, intereses, aspiraciones, costumbres, características y creencias puede 





Ilustración 42 la imagen muestra cómo se comercia el café entre indígenas y colonos. Fotografía Propia. 
 
En la parte más alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar de asilo de las 
comunidades indígenas ancestrales durante la conquista, los suelos son poco favorables 
para el desarrollo de una agricultura extensiva. Las pendientes pronunciadas y la 
constante erosión del suelo hacen de esta una actividad poco rentable comercialmente, 
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razón por lo cual se ha limitado a mantener una economía subsistencia (Viloria. 2005). 
Gracias a las posibilidades biológicas que les ofrecían los diferentes pisos térmicos, las 
comunidades Arhuacas lograron consolidar un tipo de agricultura rotatoria para cultivar 
maíz, plátano, yuca, caña y aguacate en las tierras bajas, y en clima frío hortalizas, 
frutas, papas, batatas y maguey de páramo. 
 
 
No obstante, en el período comprendido entre los años 1924 y 1937, arribaron a la región 
inmigrantes de origen alemán, para establecer campos de cultivo en el interior de la 
Sierra. Solos unos pocos lograron establecerse allí, y fueron estos quienes dieron inicio a 
la naciente economía cafetera en la región. Durante varias décadas la economía cafetera 
se configuró en un renglón importante para la economía de la región, y tras de esta 
empezaron a arribar oleadas de nuevos colonos y campesinos a poblar diferentes 
sectores de la sierra para instaurar allí sus cultivos. Este nuevo encuentro cultural hizo 
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Ilustración 43 El café como facilitador de comercio. Fotografía Propia. 
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En el caso de la agricultura, algunos miembros de la comunidad arhuaca se vieron 
seducidos el lucro   producido con la siembra del café, y en razón de esto fueron 
abandonando sus cultivos tradicionales de subsistencia y variedad biológica, para 
trabajar como asalariados con los campesinos cafeteros.  El efecto directo de este 
fenómeno fue la disminución de producción de alimentos y el desabastecimiento de las 
comunidades. Es a partir de entonces que el indígena empieza a ver la necesidad del 
dinero, y deja de producir alimentos, para comprarlos es en efecto cuando empieza a 
introducirse en el paradigma occidental consumista. 
 
La producción de café en contraste con el desabastecimiento alimentario, y la necesidad 
de introducir productos externos en la Sierra, se puede configurar en sí en un problema 
ambiental de hondas dimensiones, en la medida en que lo que se pone en juego es 
justamente la subsistencia de una población que se ha adaptado culturalmente a este 
ecosistema sin alterar su estabilidad biológica. Si seguimos entendiendo lo ambiental 
como la relación del hombre con los ecosistemas para garantizar su sobrevivencia, 
podemos decir que una interpretación ambiental de las dinámicas del habitar arhuaco se 
fundamenta en las diferentes interacciones que, a través del tiempo, han establecido con 
los suelos de la sierra, para producir su propio alimento. Cuando los usos de estos suelos 
se modifican drásticamente, como es el caso del café, dicha relación se quebrante y la 
estabilidad ambiental se transforma en vulnerabilidad.    
 
 
Ahora bien, al precisar algunos de los efectos producidos por la caficultura serrana, es 
importante destacar también que las comunidades arhuacas, identificando la necesidad 
de recuperar sus tradiciones y brindarle estabilidad a su territorio, se han venido 
esforzando por generar otro tipo de producción cafetera que dialogue más con las 
condiciones ecosistémicas del medio, y es por esto que han empezado a producir café 
orgánico bajo la sombra de árboles nativos, con un bajo consumo de agua y con 
recuperación de subproductos para abono orgánico, secado al sol y sin la aplicación de 
ningún tipo de productos sintéticos que puedan afectar la salud del entorno o de sus 
mismos habitantes.  
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Esto indica que, si bien el cultivo de café se pudo establecer una problemática ambiental, 
al mismo tiempo se configura en oportunidad para que las comunidades retornen a las 
tradiciones ancestrales en función de las necesidades que hoy demanda su presente. 
3.3.3 La marihuana y la coca 
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El cultivo de marihuana en la Sierra con fines comerciales, surgió  con la ocupación de 
territorios indígenas y vecinos  por parte de colonos para la generación de grandes 
plantaciones, las cuales se empezaron a generalizar a partir de la década de  70 
(Perafán. 1990). Las condiciones geográficas de la Sierra y su posición estratégica 
permitían la instauración de caletas para su procesamiento, dadas las condiciones de 
aislamiento, pero su ubicación sobre el nivel del mar, brindaba también importantes 
ventajas para el comercio de este producto.  Inicialmente los cultivos fueron instalados 
en las tierras de colonos y campesinos, algunos de estas ubicadas dentro de la 
jurisdicción indígena.  Una década más tarde, se dio el tránsito de la marihuana a la 
coca, instalándose infraestructura para su procesamiento y transporte. 
 
 
Uno de los efectos ambientales de esta actividad es la deforestación y tras de esta la 
afectación de varias cuencas hídricas que sirven de abastecimiento a los acueductos de 
poblaciones vecinas. Otro impacto ambiental importante ha sido la presión ejercida en 
territorios cálidos por parte de los colonos para la instauración de dichos cultivos, 
obligando a desplazar las actividades indígenas hacia los bosques altos. Allí se han 
venido generando nuevas perturbaciones ecosistémicas con la cría de animales 
domésticos, y el uso directo de las lagunas vecinas al páramo. 
 
 
Alicia Villafañe Izquierdo mujer Arhuaca narra la historia contada por uno de sus 
ancestros al referirse a las situaciones de conflicto generadas por la presencia de grupos 
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“A muchos de mis familiares más ancianos les tocó huir cuando estos hombres 
hacían presencia con las armas, y sin pensarlo dejaban su tierra buscando las 
partes altas, huían hacia arriba donde las tierras no son aptas para el cultivo. 
Después la cultura sufrió las consecuencias como la pérdida del territorio, de las 
llanuras ricas para la agricultura, este desplazamiento generó desnutrición y 
enfermedad, porque no se cuenta con suficientes bases alimentarias y tierra fértil 
para el cultivo. La contaminación y la explotación ambiental por la siembra de 
coca y la marihuana con la tala exagerada de los bosques, llevaron la violencia a 
nuestro territorio, y aun hoy en día no nos hemos recuperado de la crisis de la 
violencia, y la falta de la tierra fértil”. (Villafañe, entrevista biográfica) 
 
Dada la necesidad imperiosa que tiene el Estado colombiano de erradicar este tipo de 
cultivos como camino directo a la eliminación del narcotráfico, desde la década de los 80 
se ha venido haciendo el intento. No obstante, debido a las condiciones topográficas de 
estas geografías serranas, se torna una tarea casi imposible hacerlo manualmente. Es 
por esto la fumigación con glifosato se ha consolidado como la estrategia por excelencia 
para eliminar este conflicto en el territorio arhuaco. En este sentido, además de las 
consecuencias directas producidas por los cultivos ilícitos en la Sierra como lo son la 
deforestación de bosques primarios, el agotamiento de las cuencas hidrográficas y la 
afectación de la biodiversidad; se le suma los efectos indirectos causados con las 
fumigaciones. Las aplicaciones de estos y otros compuestos químicos para el uso 
agrícola han venido modificando además las propiedades mismas de los suelos y la 
calidad del agua, cuyos impactos pueden ser percibidos directamente en la disminución 
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En efecto, desde los años 80 se vienen planteando las perturbaciones que causan este 
tipo de fumigaciones para los ecosistemas. En efecto en una investigación realizada por 
la Centro de documentación, Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, en el año de 
1986, se constataron los efectos que este tipo de intervención en los cultivos causan en 
el equilibrio biológico del medio. Mediante el análisis químico y biológico, se pudo 
constatar que el glifosato es un agente  químico compuesto de altos contenidos de 
fosfatos que  al ser esparcido por vía aérea intoxican la fauna silvestre como insectos, 
anfibios y peces y tras de estos los demás eslabones de la cadena trófica, en la incluimos 
a las comunidades que habitan este territorio. 
 
 
Al tratarse de una dispersión homogénea no se logró distinguir los cultivos ilícitos de los 
que no lo son, con lo cual se intoxica de manera directa los cultivos de indígenas y 
campesino de la zona. Con el fin de evitar esto, las comunidades han tenido que generar 
nuevos procesos migratorios hacia los bosques altos, donde empiezan a ejercer nuevas 
presiones en el suelo para establecer nuevos cultivos (Barbosa, Rodríguez y Avellaneda. 
1986). 
3.3.4 Conflicto armado 
 
 
Ilustración 45 La Memoria como 
forma cultural de resistencia, Los 
Arhuacos. Misión de Apoyo al 
proceso de Paz. Organización de los 
Estados Americanos. Colajanni.200 
En Colombia los cultivos 
ilícitos han estado 
frecuentemente asociados a 
problemas de orden público y 
conflicto armado que 
despiertan el terror al interior 
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de las poblaciones. Tal es el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta donde las 
constantes incursiones de los grupos guerrilleros y paramilitares Nabusímake y Pueblo 
Bello y Nabusímake han generado un ambiente de intimidación constante en colonos 
indígenas y campesinos.  En el afán por obtener el control territorial y evadir a la fuerza 
pública recurren a la presión y el control sobre los productos y servicios necesarios para 
el abastecimiento de las poblaciones habitantes de la Sierra.    
 
 
De esta manera, a la par de la creciente producción de cultivos ilícitos ha tenido lugar el 
surgimiento y crecimiento en el tiempo de situaciones conflictivas como lo son ataques, 
secuestros, asesinatos y desplazamientos al interior de las comunidades. Además de 
esto, las comunidades se desarticulan lentamente debido al reclutamiento de jóvenes 
arhuacos para integrar las filas de paramilitares y guerrilleros.   La constante disputa por 
el territorio hace líderes indígenas se vean constantemente amenazadas, en su afán por 
defender sus lugares sagrados por medio de sus prácticas frecuentes como rezar, vender 
los productos, ir al médico, actividades, sean restringidas por el ambiente constante de 
intimidación.   
 
 
Después de haber pasado más de 510 años, los indígenas siguen en la actualidad 
enfrentándose al conflicto armado en sus territorios ancestrales y resistiéndose al 
proceso de aculturación. Todo ello ha ido fisurando las maneras tradicionales en su 
habitar y a cambio se vienen reemplazando por prácticas ajenas a su ley de origen. 
 
 
La SNSM en diferentes épocas ha enfrentado acciones violentas cometidas por 
diferentes grupos armados, terminando con las vidas de muchos indígenas. Para el año 
2003, algunos de estos grupos armados controlaban los carros que subían desde 
Valledupar por la vía a Pueblo Bello y no permitían subir alimentos a las partes más altas 
de la Sierra, como era el caso en Nabusimake. El conflicto se agudizó cuando ingresó la 
Fuerza Pública y las AUC al territorio indígena, acusando indiscriminadamente a sus 
habitantes de hacer parte de las guerrillas que allí se encontraban, pasando por alto que 
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la presencia de estos bandos no era controlada por los indígenas. Los testimonios 
tomados de manera informal en esa época, indicaban que en algunas ocasiones si se 
encontraban indígenas engrosando las filas, y son en especial indígenas que han violado 
la ley de origen y han desobedecido a sus líderes espirituales.  
 
 
Llenos de temor por las consecuencias que esto les puede acarrear, huyen de su 
comunidad y se entregan a estos grupos. Agravado el panorama, no solo por hacer parte 
de estas filas, sino que también en algunas ocasiones estos indígenas acusan ante los 
comandantes de esos grupos a sus líderes espirituales o a personas de la comunidad, 
quienes toman como cierta la acusación y proceden contra ellos, sin embargo, los casos 
fueron muy pocos, pero era motivo suficiente por la cual la Fuerza Pública y las AUC 
arremetían con la comunidad en general. 
 
 
El 15 de enero de 2005, en el municipio de San Juan del Cesar en La Guajira, miembros 
de las AUC asesinaron a dos indígenas Wiwa, uno de los cuales era un reconocido líder, 
miembro de la directiva de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, 
(OWYBT). Estos hechos, denunciados ante las autoridades competentes y ante 
organismos defensores de los Derechos Humanos, fueron el hecho contundente para 
que a raíz de estos sucesos se le dictara al pueblo Wiwa Medidas Cautelares como 
mecanismo de protección, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, (CIDH). Sin embargo, los muertos, asesinatos y desplazamientos seguían en 
el año 2005. El 12 de octubre de 2005, en la comunidad Wiwa de Gongra, se produjo la 
incursión de aproximadamente trescientos hombres fuertemente armados, 
pertenecientes a un grupo armado ilegal de la guerrilla, apropiándose de los cultivos y las 
casas de la comunidad. Establecieron su campamento y base de operaciones, causando 
el desplazamiento forzado de aproximadamente 12 familias de esta comunidad Wiwa. 
 
 
Frente a lo anteriormente expuesto, es de anotar que, con la intensidad del conflicto 
armado, las maneras de habitar de los Arhuacas se han debilitado puesto que ellos no 
tienen acceso a algunos lugares de pagamento debido a que se encuentran bajo el 
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dominio de los grupos armados. Es por ello que sus líderes espirituales se encuentran 
reflexionando ante el peligro por la pérdida de las tradiciones debido a que los 
‘pagamentos’ no se están realizando en estos sitios sagrados que dejó desde el origen 
KakuSerankwa, los cuales se encuentran distribuidos en toda la Sierra Nevada, desde la 
orilla del mar hasta los picos más altos. 
 
 
Frente a este desolado panorama, es cuando más se debe arraigar la ley de origen del 
indígena; entre más fortalecida se encuentre su cultura mucho menor es el riesgo de que 
se dejen seducir por hacer parte de estos grupos armados. En este sentido, el 
fortalecimiento de la cultura indígena no debe ser solamente en el interés de los mismos 
indígenas sino también en el interés del Estado Colombiano, el cual debe generar 
políticas que garanticen la libre convivencia de nuestros pueblos indígenas. Es así como 
se hace evidente que el pueblo indígena arhuaco ha visto las diferentes maneras en que 
se les vulneran sus derechos fundamentales y culturales, poniendo en riesgo también su 
sobrevivencia, su autonomía y su identidad, los cuales son entendidos como elementos 
fundamentales de la vida cultural y colectiva de estos grupos étnicos. 
 
 
No este el único caso en el cual las comunidades indígenas de nuestro país se les 
vulneran sus derechos fundamentales, con la violación de la vida misma o con la 
destrucción de infraestructura de uso comunitario como equipamientos colectivos, y de 
servicios,  o bienes indispensables para la sobrevivencia física de la población en 
términos de su sustento como cultivos o animales domésticos: 
 
“Durante 2003, han sido denunciados ante la Defensoría del Pueblo 44 
asesinatos de indígenas kankuamos, así como el bombardeo indiscriminado al 
caserío de Potrerito, del municipio de San Juan del Cesar del resguardo indígena 
wiwa, que ocasionó la destrucción de 50 viviendas y el desplazamiento forzado de 
25 familias, en hechos ocurridos los días 19 y 20 de enero. Adicionalmente, la 
Defensoría del Pueblo tiene conocimiento acerca de 13 asesinatos de indígenas 
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arhuacos o miembros “blancos” de su organización en el periodo mayo – 
diciembre de 2003”. (Conferencia Episcopal de Colombia, 2003. Pág. 11) 
 
 
Así podemos constatar que el conflicto armado en Colombia, es un asunto que pasa 
directamente por la categoría de territorio, es decir, el uso y el significado que la tierra 
connota para las comunidades que la habitan, pero al mismo tiempo implica reflexionar 
en torno a los diferentes usos que se le asignan a esta, cuando deja de ser un referente 
de adaptación para configurarse en instrumento del mercado. Es claro que la instalación 
de monopolios en territorios colectivos, desequilibra las estructuras sociales y genera 
presiones contundentes sobre los ecosistemas, más aún cuando se trata de cultivos 
ilícitos los cuales casi siempre están asociados con la degradación de la vida en todas 
sus formas.  Así pues, la violencia en nuestro territorio, llama fuertemente la atención en 
la medida en que es un problema social que durante años se ha encargado de diezmar 
cientos de poblaciones, pero también se torna importante reflexionar frente a los 
problemas ecosistémicos que esta trae consigo. Los atentados contra la infraestructura o 
los medios de sustento de la población, producen en muchos de los casos, daños 
irreversibles para los ecosistemas, los cuales ciertamente afectan la sobrevivencia de la 
población a largo plazo. 
 
 
Es evidente que el conflicto armado produce presiones directas sobre los ecosistemas, 
cuando sus suelos son alterados con los cultivos ilícitos, la infraestructura para su 
procesamiento, los atentados y las mismas confrontaciones armadas que vulneran 
también la vida de millones de especies. Además de esto, cuando las estructuras 
sociales se alteran, las dinámicas ambientales también se modifican. Los 
desplazamientos forzados conllevan adaptación a nuevos territorios y a la instauración de 
nuevos medios de subsistencia con los consecuentes cambios abruptos en los usos del 
suelo. En este sentido, se podría decir entonces que el conflicto armado desde esta 
perspectiva, se reduce a una relación de poder el cual se ostenta a partir de la tenencia 
de la tierra, puesto que el control sobre esta es indicativo del control sobre los medios de 
vida y sobre quienes de ellos necesitan.  Cuando la tierra se instrumentaliza de este 
modo, conflicto o se intensifica, reproduciendo el esquema anunciado por Marx en el que 
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bajo la rúbrica del capital y el poder que este representa, se genera una constante 
explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza por el hombre.     
3.3.5 Proyectos de infraestructura 
 
De acuerdo con lo anterior, conflictos contundentes evidenciados en el interior de 
nuestros territorios están asociados con la tierra, y esto ocurre justamente porque 
Colombia cuenta variados y ricos ecosistemas. Esta característica ha generado que 
ecosistemas estratégicos sean instrumentalizados para los fines de lucro que el mercado 
propone, es por ello que en diferentes regiones de nuestro país se instalen proyectos de 
infraestructura para promover los procesos industriales y mercantiles de corporaciones 
multinacionales. Bajo el paradigma del desarrollo, el progreso y la modernización del 
tercer mundo, estas corporaciones se han venido instalando en nuestros territorios 
gracias a la instauración de política neoliberales que, si bien favorecen la apariencia 
externa de las regiones, pueden generar serios conflictos en el fondo de las estructuras 
sociales.      
 
 
De acuerdo con Escobar, (2007) la idea de desarrollo al igual que la de primer y tercer 
mundo, han sido el resultado de un proceso de producción de discurso, bajo el cual el 
cual el conjunto de países que se auto adjudicaron el nivel de países desarrollados y 
señalan a otros de no serlo,  constituyeron la idea de que la pobreza en algunos países 
era el resultado de sus condiciones precarias, y que por tanto era su función ayudarles a 
superar este estado de atraso para alcanzar sus propios estándares y así obtener  un 
estado de solvencia económica. No obstante, lo que este discurso indica entre líneas es 
el firme propósito de los países desarrollados de conservar su status económico, 
aprovechándose de las desventajas competitivas de los demás países, mientras los 
someten a una situación permanente de dependencia económica (Escobar. 2007) 
 
 
Fue así cómo se propagó un sentimiento generalizado de esperanza en el crecimiento 
económico, fundamentado en establecimiento de relaciones económicas entre países, en 
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las que se incluye el endeudamiento, la   ciencia y la tecnología. El suministro de 
capitales del primer mundo así al tercero, permitió la generación de grandes proyectos de 
infraestructura para la industrialización y modernización de los territorios, pero a su vez 
estos han traído tras de sí grandes inversiones extranjeras para la privatización de dichos 
territorios. Este proceso trae muchas complicaciones anexas, una de las más graves, la 
pérdida de la soberanía que los pueblos tienen sobre los territorios como propiedades 
colectivas, y por tanto, la imposición de discursos ajenos a sus realidades que en muchos 
de los casos lo que genera, es que se pierda la conexión  con el lugar, y entonces sólo 
queda el constante extrañamiento, un juego perverso, en que se está presionado a 
participar, pero  en el que siempre son los de afuera quieren diseñan sus propias reglas 
de juego.   
 
 
Gracias a este sistema, en Colombia hoy tenemos un gran abanico de proyectos 
infraestructurales, algunos de ellos que han beneficiado significativamente a ciertos 
sectores de la población, pero otros como los que se mencionan a continuación que 
afectan de manera puntual y agresiva, la estabilidad socioeconómica de las poblaciones 
y los ecosistemas. Es de este modo que proyectos como la desviación del Río Ranchería 
por el Cerrejón para explotar carbón, la construcción del puerto de carbón por la empresa 
Mpx hoy CCX, el Gasoducto Promigas, entre otros, se han configurado en apéndices de 
grandes compañías nacionales e internacionales, que hoy ponen en situación vulnerable 
a las poblaciones, donde se localizan (Rodríguez. 2014). 
 
 
En el caso de la Sierra Nevada de Santa Martha, proyectos puntuales como la Ruta del 
Sol, el embalse Besotes, y la represa del río Ranchería, son hoy el motivo de mayor 
preocupación. La ruta del sol por ejemplo se configura en un caso más del derecho que 
tienen los pueblos indígenas a la consulta previa, sobre intervenciones en sus territorios. 
Se trata del mejoramiento y rehabilitación de la calzada existente, así como la 
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Para su desarrollo se han destruido más de cincuenta sitios ceremoniales, donde el 
Estado se encargó de conceder licencias y dar inicio a las obras sin la consulta necesaria 
a las comunidades de la Sierra, con lo que además de los impactos que implican la 
explotación de canteras y la deforestación de vastos territorios, se están vulnerando los 




Ilustración 46 Indígenas manifestando su oposición frente a los proyectos de infraestructura. Compartida por 
informante clave. 
 
Otros casos relacionados y que implican afectaciones socio-ambientales significativas 
son, el puerto multimodal Brisa en Dibulla, la represa multipropósito de Besotes y la 
represa del Cercado –Ranchería. El primero de estos Brisa, tiene un enfoque 
fundamentalmente extractivista, puesto que está orientado a la explotación de minerales 
como el carbón. Su ubicación en la Troncal del Caribe: Santa Marta (94 km) – Riohacha 
(74km) –Paraguachón, coincide con las inmediaciones de la línea negra, sin embargo 
ninguno de los pueblos que habitan dentro de sus límites, fueron consultados para su 
desarrollo, ni tampoco se tuvo en cuenta que el proyecto converge en un importante 
humedal, hábitat de especies en vía de extinción como  tortugas marinas, caimanes y 
patos migratorios (Rodríguez. 2014).  
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De acuerdo con la investigación realizada por Rodríguez al respecto de estos proyectos, 
los proyectos de represa el embalse Multipropósito los Besotes y el río Ranchería, tiene 
implicaciones ambientales de honda dimensiones. El embalse Besotes un proyecto que 
desde el año 1970 ha intentado desarrollarse sin una consolidación concreta, con el 
propósito de desarrollar también una represa modificando el cauce del río Guatapurí para 
abastecer de agua a Valledupar, y como en el anterior para servir de apoyo a la actividad 
agroindustrial.  
Por su parte la represa del río Ranchería, el cual tiene antecedentes desde el año de 
1987, en un proceso que se ha dilatado hasta el momento actual, se trata pues de un 
proyecto que busca fundamentalmente servir de soporte a la agroindustria en el sector, 
especialmente en la generación de acueductos y energía para los municipios de Albania, 
Fonseca, Distracción, Barrancas, San Juan, Hato Nuevo, Maicao, Uribia y Manaure. 
 
 
“Desde el 2007, cuando se desvió el río, ya se venían presentando daños a los 
ecosistemas y a la fauna y flora de la zona pues, el desvío le causó la muerte a 
miles de besotes, barbudos, dorados y otras especies. (Diario del Norte Periódico 
de la Región Caribe, 2013) Luego cuando en agosto de ese mismo año, se realizó 
la inundación sin retirar la biomasa y la capa vegetal de la zona, ésta se 
descompuso, contaminando el agua, generando malos olores y aumentando la 
presencia de mosquitos y por ende la de enfermedades como el dengue y la 
leishmaniasis, de hecho, se registraron tres muertes de habitantes del municipio 
de Caracolí a causa de dengue hemorrágico, y otros tantos casos de contagios. 
La inundación y llenado total de la presa se anticipó debido al fenómeno de la 
niña que azotó al país en el 2010, de tal forma que lo que se había proyectado 
para tres años, ocurrió en unos pocos meses, situación que permite predecir 
futuras inundaciones y desbordamientos”.  (Rodríguez. 2014, Pág. 94) 
 
 
A través de estos proyectos puntuales se puede hacer evidente, la manera en que el 
desarrollo penetra en los paradigmas de nuestra nación y se instala en el más profundo 
de nuestros territorios. Si se ven a la luz de una política macroeconómica, se puede decir 
que son coherentes con las ideas globales, son este tipo de intervenciones las que le 
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permiten al tercer mundo sumergirse en las aguas del océano global, pero si se entiende 
el contexto de los conflictos locales, se puede decir también que va en sentido contrario 
al bienestar, cuando las comunidades que habitan estos territorios, en lugar de recibir 
algún beneficio terminan siendo desterritorializadas. 
 
 
De acuerdo con Leonor Zabaleta Líder indígena del pueblo arhuaco de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, ha sido víctima de la desterritorialización en diferentes momentos de su 
historia, hasta contemplar su situación actual. Desde la creación del municipio de pueblo 
Bello, mediante la legalización de tierras, con la implicación de tener un alcalde indígena, 
vienen siendo desterritorializadas, en la medida en que se configura imagen política, pero 
no puede asumir el rol indígena ya que la ley civil no dialoga con su sistema de 
creencias, los cual hace este tipo de procedimientos, contradictorios por sí mismos 
(Zabaleta Leonor. 2008). 
 
 
Es así como desde el mismo plano jurídico la desterritorialización hace parte del discurso 
nacional. También toma su forma, en el discurso desarrollista que tras la idea de grandes 
infraestructuras, como las mencionadas anteriormente tienen un efecto en las 
transformaciones de las condiciones ecológicas de la región, pero también en las 
dinámicas culturales de un pueblo que si bien es reconocido por los lineamientos 
jurídicos, también  a través de la concesión de estas licencias está siendo 
permanentemente invisibilizado. 
 
3.3.6 Las dinámicas del mercado 
 
Los líderes de una comunidad deben tener en cuenta las necesidades, las costumbres, 
las maneras de habitar, los valores y las creencias sacras, como parte fundamental de su 
cultura ya que son estas tramas de vida las que hacen que la comunidad no pierda su 
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identidad y no sea modificada radicalmente, así mismo protegerla de la influencia 
globalizadora del capitalismo. 
 
 
Por todos los factores mencionados anteriormente, los arhuacos han modificado sus 
dinámicas de consumo tradicional para introducir productos de consumo ajenos a su 
cultura, asumiendo estos como parte de su cotidianidad, y lo más importante, estos 
productos están haciendo que se genere una brecha de clases sociales en la misma 
comunidad, porque quien tiene el poder adquisitivo para acceder a estos productos se 
comienza a diferenciar de los demás. En el municipio de Pueblo Bello se puede observar 
a los indígenas que compran en las tiendas de abarrotes productos que antes no 
consumían. Es tanta la influencia, tanto del rezago que dejaron los misioneros como de la 
influencia con el capitalismo, que observamos que indígenas han dejado de vestir su 
ropa tradicional, han reemplazado sus costumbres de caminar y ahora usan el servicio 
que ofrecen los colonos de las moto taxis, siendo este un servicio usado en su gran 
mayoría por ellos. Como vemos cada día se están introduciendo en la dinámica del 
capitalismo por el contacto con estas otras culturas. 
 
En cuanto a sus viviendas, los techos de aluminio ahora cubren las casas rectangulares 
con adobe o ladrillo; los pocos que cultivan alimentos agrícolas que antes se 
transportaban en mulas, en la actualidad se cargan en los carros del servicio público, 
esto nos comprueba que la influencia de las ciudades está haciendo que los pueblos 
indígenas adopten estas plataformas tecnológicas y que ya no utilicen los medios 
tradicionales, puesto que idealizan las dinámicas de vida occidentales como sinónimo de 
calidad de vida, no obstante dichos paradigmas también hacen surgir el arraigo por la 
tradición y la identidad en quienes se reafirman en su territorio como lugar de 
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“La calidad de vida no se encuentra en un sistema de alcantarillado, en un cable 
de energía, en una religión, en una casa... la mejor forma de vida se encuentra 
basada en el respeto a la naturaleza, mientras más puro este el aire, más limpia 
este el agua, mientras más intacta este la tierra, como lo dijo alguna vez Carlos 
Vives en una entrevista: “a los indígenas de la Sierra Nevada para ayudarlos 
debemos dejarlos libres, no metérseles, no querer llenarlos de cosas, ellos están 
bien así” la calidad de vida es el territorio. La calidad de vida hacia afuera se mide 
de acuerdo a lo que se tenga. El consumismo lo único que deja es que toda la 
basura se queda en sus casas, el hermanito menor no ha aprendido a hacer un 
civismo ambiental, todas las ciudades van al caño, nosotros los indígenas en vez 
de hacer tuberías debemos proteger las cuencas hidrográficas, conservar los 
lugares sagrados, ya que si estos están bien nosotros estaremos bien y podremos 
continuar realizando pagamentos para que la madre tierra no se enferme. Ese es 
nuestra idea de la calidad de vida. Somos conscientes que nuestra comunidad se 
encuentra atravesando una situación de incertidumbre, sabemos que debemos 
cambiar algunas cosas teniendo en cuenta que no vayan en contra del 
ecosistema, mucha gente añora hacia afuera, quieren trasladar la ciudad hacia al 
interior de la Sierra, debemos ubicarnos en este tiempo y contexto.  La calidad de 
vida debe estar amarrada a la cultura. Estamos en el mundo actual, no debemos 
añorar que nosotros los pueblos indígenas nos encontremos puros sin el contacto 
con la civilización, si cada día el hermanito menor más se introduce en nuestras 
tierras. Los civilizados nos dicen que somos “pobres” porque dormimos en el 
suelo, y no saben que cuando sembramos yuca debemos dormir en el suelo para 
acompañar a la yuca, por respeto a ella, y para estar en contacto con la madre 
tierra. Todos nuestros actos tienen un sentido, yo veo que mucha gente se perdió 
en el tiempo y en el espacio, por el concepto del dinero, la necesidad del dinero 
no debe ser visto como un fin, sino como un medio y sus actos no se encuentran 
ligados a ninguna tradición, están como huerfanitos en el mundo.” (Entrevista 
realizada a Moisés Villafañe, durante el trabajo de campo) 
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Con estas nuevas necesidades creadas por el colono, el indígena se ve en la necesidad 
de conseguir dinero para poder adquirirlas. Todas estas nuevas maneras de interactuar 
en el territorio habitado pueden generar con el tiempo una ruptura cultural, la cual no 
podrán recuperar, y sus prácticas sagradas serán absorbidas por la cultura predominante 
y sólo quedará el recuerdo de una cultura ancestral ligada a un territorio. 
 
 
La Sierra Nevada es el corazón del mundo, es decir, es la parte de la tierra que primero 
recibió la luz. Todos los seres tienen sus raíces en la Sierra Nevada, pero al parecer la 
luz se expandió por el universo, por toda la humanidad, es decir, a las diferentes culturas, 
a las sociedades, las cuales comparten unos derechos, con un espíritu propio, unas 
lenguas propias, un pensamiento propio. Todos estos legados culturales expuestos en el 
primer tejido empiezan a ser altamente transformados con el contacto generado con 
otras formas de habitar en los que no se ha dado un contacto respetuoso y afectivo con 
sus maneras de habitar, sino que por el contrario ha sido un contacto impositivo y 
dominante. De esta manera, todo ese entramado simbólico que constituye su cultura se 
altera notablemente con estos impactos colonizadores en los que se generan fisuras 
entre su pasado ancestral y su cosmogonía sagrada y las maneras como hoy habitan 
que se expresan en las diferentes dimensiones de sus dinámicas cotidianas y es 
precisamente allí, en la cotidianidad, donde la cultura produce y reproduce sus hábitos de 
adaptación, cuando estos se alteran, en la sobrevivencia de las comunidades en la que 
se ponen en peligro.  
 
Para evidenciar algunos elementos significativos de la cotidianidad Arhuaca que han sido 
modificados por alteraciones externas, se relacionan a continuación a través de una 
matriz. Bajo las categorías de lo cotidiano, lo ausente y lo presente, la matriz intenta 
expresar la manera como algunas dinámicas cotidianas se han modificado con la 
influencia de colonos y mestizos. Algunas de ellas se expresan como ausencias, puesto 
que son elementos de su identidad que ya no se practican, pero se destacan también las 
presencias, como posibilidades que hoy tienen los Arhuacos para enfrentar sus conflictos 
más apremiantes. Finalmente, las alteraciones indican en qué medida, las modificaciones 
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se configuran en problemas de orden ecosistémico o cultural significativos para la 
relación que los Arhuacos han establecido con su medio.  




LO AUSENTE LO PRESENTE LO ALTERADO 
ALIMENTACIÓN Cultivo de maíz, yuca, fríjol. 
Pesca. 
Preservación de semillas autóctonas. 
Introducción de nuevos cultivos por parte de 
colonos y campesinos 
Deterioro de capa vegetal con 
la llegada de los monjes 
Capuchinos que devastaron el 
suelo con la instauración de 
estos cultivos. 
Tradiciones de intercambio alrededor del cultivo. Cultivos sólo con fines de lucro Desabastecimiento 
alimentario 
BEBIDAS Destilación de la caña, chicha de maíz o piña, 
en el proceso del guarapo para las ceremonias 
especiales 
Chirinche traído por los españoles. Desacralización de dinámicas 
cotidianas y los espacios de 
encuentro.   
COMUNICACIÓN Si un miembro de la comunidad necesitaba 
comunicarse con otro que se encontrara 
retirado, iniciaba un largo viaje, acompañado de 
sus hojas de ayu y envueltos de maíz para 
garantizar las calorías durante su largo camino. 
El mamo dice que los espíritus están en 
buzón, el celular hace parte de la 
cotidianidad. Ellos no dicen que sea malo 
usar inventos del hermanito menor 
Necesidad de redes 
eléctricas, residuos 
electrónicos. Alteración de las 
formas de socialización 
SISTEMA DE 
CREENCIAS 
Los arhuacos poseen una serie de símbolos 
naturales a los cuales les hacen periódicamente 
pagamentos para garantizar la permanencia del 
equilibrio cultural y del equilibrio en la tierra. 
Estos símbolos se encuentran en toda la 
Después de la incursión capuchina, se dio 
un proceso de conversión a la religión 
católica. Hoy se puede apreciar una 
proliferación de diferentes religiones. 
Desacralización de la 
naturaleza. 
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naturaleza como la montaña, las lagunas, los 
árboles, el sol, la luna y demás expresiones de 
vida. 
 
ECONOMÍA Antiguamente los arhuacos vivían de la 
agricultura, esa era su principal fuente de 
ingresos, por medio de la cría de ovejas, y 
animales domésticos, además del cultivo del 
maíz y del fríjol. 
Relaciones comerciales con gran número de 
pueblos vecinos 
Con la llegada de los campesinos y colonos 
se introdujo el cultivo a gran escala del café 
y ahora es su principal producto comercial. 
La cosecha se da en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, pero desde enero 
venden la cosecha anticipada a un menor 
valor, para poder subsistir el resto del año. 
Desplazando con esto los demás productos 
agrícolas. 
Instauración de monocultivos 





Erosión del suelo 
VIVIENDAS construcciones hechas de bahareque y paja construidas en cemento y teja de zinc Presión de ríos y canteras 
para la construcción 
SALUD Se tenía en cada vivienda huertas 
acompañadas de plantas medicinales y era el 
mamo el que orientaba el destino de una 
enfermedad mediante sus trabajos espirituales 
acompañado de la persona enferma. Se 
asociaba la enfermedad a algún acontecimiento 
En el año 1996 se empezó a hablar de IPS 
con la ley 100, del 93 sobre sistema de 
salud a través de la IPS y ARS a través del 
estado otorgando una serie de subsidios 
para las comunidades indígenas. Este 
servicio de salud se encuentra por fuera de 
Pérdida de biodiversidad en la 
medida en que se empiezan a 
desconocer las propiedades 
medicinales de las plantas y 
por tanto, se dejan de cultivar 
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que debía ser reparado en el mundo espiritual. 
Así que el mamo mediante adivinación se 
comunicaba con los padres espirituales para 
conocer el origen de la enfermedad. 
su resguardo y el costo del pasaje es 
superior a los medicamentos que les 
administran que les dan. 
En Pueblo Bello se encuentra un lugar de 
plantas medicinales, sin embargo, esto no 
beneficia en nada a los indígenas, ya que 
fue construido con fines turísticos. 
Dicen los mamos que la enfermedad es un 
resultado de lo mal que se encuentra la 
comunidad. 
Salud pública en riesgo 
ATUENDO El traje tradicional de los hombres es una manta 
llamada maku tejida en lana de oveja con hilos 
de colores en las esquinas, el pantalón es del 
mismo material de su manta. Adicional usan 
unas polainas y siempre encima de su manta 
llevan mochilas tejidas por sus mujeres. La 
mujer usa una manta cruzada elaborada en lana 
de oveja, la cual se adorna con mochilas tejidas 
por ellas mismas. También usan collares de 
varios colores y en la cintura usan el mismo 
fajón de los hombres, que hace referencia a las 
capas de la tierra separadas de las capas del 
En la actualidad ya no se cultiva algodón, ni 
la cría de ovejas de manera representativa 
para extraer el algodón. Esto debido al 
problema de tierras, además les resulta 
más fácil comprar en Pueblo Bello las telas 
para hacer sus atuendos o comprarlos a 
algunos de ellos que se dedican a esta 
labor.  El dinero para adquirir estos 
productos lo obtienen de la venta del café y 
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MÚSICA Los instrumentos para las danzas, ligadas a la 
veneración de la lluvia, de las plantas, del 
bautizo de la siembra de la cosecha del solsticio 
de la vida, tiene unos principios sagrados es 
abrir las puertas a otra dimensión cuando se 
danza. Cada uno tiene su lugar donde bailar. El 
lugar se desde el principio se dejó el lugar 
donde bailar, por ejemplo, para las kamkurwas, 
dónde tienen que vivir, donde se debe bailar. 
Antes de la llegada del acordeón, estaba la 
flauta la gaita el carrizo hembra y macho la 
concha del caracol, la concha de tortuga para 
hacer llover, 
Ya no se baila, la educación ha 
reemplazado una cantidad de cosa. En la 
casa siempre tienen colgado el radio 
escuchando vallenato como es el estilo 
costeño, solo para escuchar bulla, se ha 
convertido en una necesidad. 
Dependencia tecnológica 




Alteración patrones de 
comportamiento en la fauna 
silvestre 
TEJIDO AtyNaboba es la madre del arte, desde el origen 
ella dejó escrito que las mujeres serían las 
encargadas de tejer la mochila. Así que este es 
un arte, más no es vista como una artesanía, 
puesto que la mochila tiene una función sagrada 
y por ello tiene sus abuelos espirituales las 
Aún se conserva la tradición de tejer 
la mochila 
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cuales hacen parte de su identidad cultural. 
TRANSPORTE Anteriormente no se contaba con muchos 
medios de transporte, se cargaba un mochilón 
grande y hay llevaban todo, los bueyes servían 
para transportar el bastimento el maíz, en ese 
entonces no se conocía moto, carro. Los 
pudientes usaban mulas y los no burros. El 
abuelo cargaba en el hombro, así que era 
caminando, durmiendo en el camino 
Los misioneros abrieron carretera para el 
transporte de mercancías, la cual se ha 
venido mejorado con el tiempo. Gracias a 
ello se cuenta con el servicio de motos, 
convertido ya en una necesidad. El mestizo 
compra moto y andan por ahí corriendo por 
toda la sabana. 
Migración de fauna silvestre 
Contaminación atmosférica 
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Ilustración 47 En la imagen se aprecia una huerta al lado de las viviendas. Fotografía Propia.
 
Esto que vemos hoy son las fisuras mediante las cuales muchos miembros de la cultura 
sienten que se está desvaneciendo su historia como historia de la tierra, como dice 
nuestro amigo Moisés Villafañe: “se está dando una derrota cultural y nosotros los Iku 
pasaremos a ser solamente un recuerdo”, reflexión que se hace este líder Arhuaco, 
durante las entrevistas en profundidad realizadas durante el trabajo de campo, quien 
siendo autocrítico con la situación que actualmente está enfrentando su comunidad, ve 
amenazada la continuidad de la cultura, debido a que gracias a estas alteraciones, se 




Al igual que Moisés mamos y líderes Arhuacos se encuentran actualmente inquietos por 
las alteraciones que las dinámicas del mercado han generado en la estructura de la 
comunidad. Es debido a esto que importantes dimensiones de su cotidianidad como el 
cultivo, ya no son referentes adaptativos, sino que corresponde a la lógica de la 
instrumentalidad. Tal es el caso del cultivo de café, tras del cual muchos miembros de la 
comunidad, han renunciado a las posibilidades que les ofrecen otro tipo de cultivos, 
asumiendo incluso el riesgo de un permanente endeudamiento. Cuando el precio de este 
sube, las familias sólo siembran café y venden la cosecha antes de que ésta se 
produzca, teniendo que asumir un costo inferior al que realmente le corresponde. Se 
asume pues una situación de dependencia económica, ingresos insuficientes y escasez 
alimentaria. Esta situación se agudiza con los conflictos territoriales que se viven en la 
región, dado que la Sierra en sí misma posee condiciones precarias para el 




De allí que los paradigmas del mercado han penetrado la estructura simbólica de la 
cultura, si bien un fragmento importante de la población se encuentra satisfecha con esta 
realidad, los indígenas de la tradición, lo afrontan con sospecha. Entienden como un 
choque cultural importante, la   Instalación de un Microsoft en cada escuela para que los 
niños tengan acceso a internet, dificulta el fortalecimiento de la tradición.  
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La educación que se les proporciona a los niños no corresponde con su realidad cultural, 
ni las escuelas ni las estructuras sociales les proporcionan elementos para apegarse a la 
tradición, al contrario, pareciera que las culturas van en camino hacia la derrota. Es este 
el sentimiento de Moisés quien, con expresión de desesperanza, explica que su cultura 
se está perdiendo tras la influencia del mestizo.       
 
“Los Arhuacos deben trascender, pero serán pocos, el resto está adormecido del 
dinero y del licor, no todos van a evolucionar, esto necesariamente debe suceder, 
existen culturas que se extinguen que ya llegaron a su comunidad y tienen que 
desaparecer y otras deben garantizar la continuidad del mundo y está en el alto 
grado de conciencia ligado a la comprensión del mundo. La cultura debe morir, 
los emberas son muertos vivientes, la ley de la naturaleza, lo bonito de esto se 
debe entender. Raíces muertas y tú eres el retoño, tú debes seguir adelante tu 
eres otra cosa ahora, tu piel es otra, estamos en otro tiempo, tener conciencia del 
tiempo presente, no como los ancianos que añoran cuando eran jóvenes y 
mueren sin vivir el presente”. (Entrevista realizada a Moisés Villafañe, durante el 
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4. Capítulo 3: tercer tejido: hilo multicolor, el 
regocijo de los ancestros 
 
Este tercer tejido parte de las tramas construidas a partir de la aproximación al universo 
cósmico arhuaco confrontado con sus dinámicas cotidianas, para identificar las 
ausencias y las presencias que hoy configuran la realidad presente de los indígenas 
arhuacos, vinculados al territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta. Se plantea pues 
aquí un plano de reflexión en torno al devenir cultural de la naturaleza, y la importancia 
que esta dimensión representa para la compresión de la crisis ambiental, en el contexto 
específico que se ha venido abordando. Se reitera aquí en la necesidad de entender la 
reciprocidad existente entre la diversidad ecosistémica y la diversidad cultural, para 
abordar de una manera compleja, las implicaciones ambientales que el desarrollo ha 
traído consigo tras su proceso homogenización cultural, más conocido hoy bajo el 
nombre de globalización.  
 
 
No obstante, el recorrido por estos tejidos también le ha dado forma a la posibilidad. Si 
bien es cierto que la adaptación cultural arhuaca al medio, se ha afectado fuertemente 
por las alteraciones sufridas desde su devenir histórico hasta hoy, también lo es que los 
hilos que los conecta con el territorio habitado, aún permanecen. La comunidad arhuaca 
representada en maestros espirituales, líderes y familias tradicionales, se reafirma en su 
lugar de enunciación y movilizados por la defensa de su territorio y su reivindicación 
como lugar sagrado, hoy luchan para restablecer el equilibrio socio-natural de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, equilibrio entendido en el interior de su estructura espiritual bajo 









Es por ello que con este tejido se plantea un punto de inflexión, en el que, de la 
cosmovisión y la cotidianidad, se pasa a la auto reflexión. Es decir, la posición que el 
indígena asume al contemplar el tejido de su realidad. Es de este modo que a partir de la 
misma comunidad y como resultado de este proceso investigativo, surge la propuesta 
Kasankua, orientada a la defensa, mantenimiento y consolidación de la cultura indígena. 
Ellos desean restablecer el equilibrio escrito por sus padres espirituales en la Ley de 
Origen, allí destinaron a la Sierra Nevada de Santa Marta para siempre fuera un 
Santuario Sagrado de Paz. 
 
4.1 Desarrollo y homogenización cultural 
 
Se entiende la homogenización cultural como el proceso histórico mediante el cual, los 
sistemas simbólicos e instrumentales de una región determinada, resultantes de su 
adaptación a ecosistemas específicos, son sustituidos mediante la imposición de la 
fuerza o de las ideas, por parte de una sociedad que asume un rol dominante.  En 
América este fenómeno se originó con su “descubrimiento”. Con la llegada de Europa, el 
proceso adaptativo fue interrumpido, para darle lugar a la voracidad del sistema 
capitalista. (Ángel.1995) Fue justamente a partir del dominio colonial y su industria del 
saqueo, que Europa pudo producir los excedentes económicos para generar los 
desarrollos científicos responsables de la revolución científica e industrial, en 
consecuencia, el sistema capitalista que hasta hoy se ha consolidado como paradigma 
dominante.    El descubrimiento del nuevo mundo le ofrece a Europa la posibilidad 
económica del comercio y partir de este, la posterior producción de mercancías serie. Un 
sistema continuo, operado por sujetos realizando siempre la misma actividad, 
produciendo repetidas veces el mismo objeto, ofertado a cientos de personas que 
desean el mismo producto, y las regiones llamadas a transformar su entorno para 
construir infraestructura para garantizar la continuidad de su flujo constante. Es a partir 
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de entonces que los bienes de consumo y el flujo de capital, se empiezan a confundir con 
el concepto de calidad de vida, he aquí las premisas del desarrollo.   
El problema ambiental que supone esta gran estructura, es que se fundamenta en el 
crecimiento económico a expensas del decrecimiento ecológico. La producción de 
mercancías se desarrolla a unos ritmos tan vertiginosos, que han alterado los ritmos de la 
biosfera, con la extracción incesante de materia prima y la generación constante de 
residuos que el ecosistema no alcanza a reinsertar en sus ciclos. Las implicaciones 
culturales de este esquema económico, se pueden identificar en tanto que el flujo de las 
mercancías, se mantiene constante mediante la penetración en las estructuras 
simbólicas de las sociedades. El mercado se mantiene justamente porque se inserta en 
la cotidianidad de las colectividades y allí reconfigura la realidad conforme al inventario 
de productos disponibles o a las necesidades susceptibles de diseñar.  Es así como las 
realidades que vivimos diariamente, empiezan a ser productos prediseñados por el 
mercado, y quienes las asumimos sin sospecha, también terminamos siendo 
estandarizados por este.  
 
Las adaptaciones culturales de los territorios se ven confrontadas en este sentido, por las 
insinuaciones del mercado, cuya persuasión hace que se entierren tradiciones milenarias 
y lo sagrado termine siendo reemplazado por el confort y la comodidad. Incluso el vínculo 
con lo vital se vuelve tan débil que hasta se pierde la noción de pertenecer a un lugar, 
quedando sólo la dependencia, para orientar el rumbo de la sobrevivencia humana.  
 
El desarrollo entendido desde estas nociones, se puede identificar como el responsable 
como el responsable de orientar la modernidad en occidente, con todas las ventajas 
políticas y económicas que esto supone, sin embargo, esto no implica que todas las 
sociedades que han sido permeadas por este, vivan dentro de condiciones. En efecto, el 
discurso del desarrollo viene acompañado de la polarización entre primer y tercer mundo 







“El inmenso desarrollo de la calidad de vida dentro de los países ricos no se ha 
logrado sino con base en la explotación de los recursos de los países pobres y de 
la subordinación de sus culturas. Por esta razón los problemas ambientales de 
unos y otros son interdependientes. No se pueden analizar en forma aislada, 
como suele hacerse, sin distorsionar el significado de los hechos. La muerte de 
las culturas tiene, por tanto, un signo. No mueren de muerte natural o de buena 
voluntad. Son enterradas con el propósito de posibilitar los flujos de acumulación” 
(Ángel. 2003. Pág. 33). 
 
 
Ilustración 48 Indígenas de la comunidad Arhuaca en sus prácticas diarias.  
En razón de lo anterior, Ángel hace un llamado a articular el sistema social, con el orden 
natural para entender los límites y posibilidades de la adaptación, para que la especie 
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humana reciba los beneficios del ecosistema, pero sin alterar su funcionamiento o la 
oportunidad de que otros humanos también puedan hacerlo.  
Para ello se requiere conocer los límites culturales, en este caso como se trata de una 
cultura dominante basada en la homogenización y el crecimiento (económico, 
institucional, urbano, tecnológico), quizá sea ese factor el más susceptible de replantear. 
 La cultura es la que le ha permitido al hombre sobrevivir, en el curso de su historia, no 
puede convertirse en una amenaza para nuestra especie. Por el contrario, la urgencia 
actual de la crisis ambiental está demandando de la cultura, la transformación de sus 
símbolos, sus instrumentos y sus tecnologías, para garantizar a la especie que la ha 
forjado la continuidad de su historia.  
 
Desde el escenario de la tecnología, el ambientalismo se cuestiona que está siendo 
producto de la evolución y la necesidad humana de sobrevivencia, hoy sea un 
instrumento destrucción o para generar dependencia, que sea utilizada por el mercado 
para generar necesidades en los consumidores e incluso programando de antemano la 
corta vida útil de los productos, para mantener el flujo monetario a expensas de la 
sobreexplotación minera y la generación de residuos tóxicos para los suelos. Se trata 
pues de un sistema que determina la cotidianidad en cuanto diseña y programa los 
medios instrumentales que la configuran, exacerbado los deseos materiales, por encima 
de los niveles en que los ecosistemas los pueden satisfacer.     
 
Además de estos factores, el desarrollo está articulado a las relaciones de desigualdad 
que polarizan a los países ricos y pobres. Siendo estos los más perjudicados con el 
crecimiento económico de los primeros. La instauración de mercados transnacionales en 
los países del tercer mundo, es el signo visible de esta situación, con la que se explotan 
sus territorios y sus pueblos, se fijan toda clase de residuos tóxicos en los ecosistemas y 
las economías locales quedan intactas, puesto que el flujo de capital migra a otras 
naciones. Ángel asocia la crisis ambiental con esta brecha social, donde además se 
puede identificar en efecto, que los mayores índices de consumo energético o en la 




industrializados, los cuales obtienen grandes beneficios y exportan sus externalidades al 
tercer mundo (Ángel. 2003).  
Es importante considerar en estos planteamientos que la crisis es connatural a los 
procesos evolutivos de la vida misma y de las culturas, algunas civilizaciones del pasado 
se enfrentaron a la confrontación entre la necesidad de cambio o su posible extinción, 
debido al deterioro de las condiciones ambientales necesarias para su existencia. Han 
sido esos momentos en los que el hombre ha dado grandes saltos evolutivos, como el 
cazador que después de agotar las reservas de alimento, perfeccionó su plataforma 
instrumental y así le dio continuidad a la sociedad que se venía desarrollando. La 
situación actual de la civilización actual está exigiendo una transformación perentoria de 
los signos culturales, frente la homogeneización que estandariza, urge un retorno a la 
biodiversidad y a la heterogeneidad, este sería el salto evolutivo necesario para continuar 
obteniendo los medios de existencia bajo unos principios diferentes a los de la 
acumulación de capital. 
 
 
Las evidencias visibles de la crisis ambiental debatida en las diferentes cumbres 
mundiales sobre medio ambiente, indican que el planeta tierra no puede mantener los 
actuales ritmos del crecimiento, continuar con este paradigma, es caminar directamente 
hacia el colapso. La naturaleza ecosistémica muestra en sus procesos biológicos que el 
crecimiento de la vida es directamente proporcional a su decrecimiento, para que una 
especie puede sobrevivir, otras deben decaer. El devenir cíclico de la vida conecta los 
procesos biológicos con los mórbidos. De este mismo modo, la transformación simbólica 
de la cultura dominante implica un salto evolutivo del crecimiento al decrecimiento 
económico. Este concepto está articulado a la reconfiguración del sistema económico 
dominante, desde una nueva racionalidad productiva (Leff. 2008). Se trata pues de 
inventar nuevas estrategias de apropiación de la naturaleza, no el sentido de 
privatización en tanto que propiedad privada, como hoy se la está signando, sino desde 
la intimidad que lleva a sentir una pertenencia personal con ella. Es este sentimiento el 
que ha orientado el arraigo indígena y campesino, y que desde el diálogo  de saberes le 
ha apostado a un camino político por la defensa de los territorios y la diversidad cultural.  
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Ilustración 49 Espacios de diálogo y reflexión al interior de la comunidad Arhuaca.  
 
Las reflexiones que estas comunidades se están planteando emanan de una clara de 
oposición a estas nociones de la homogeneización cultural implícitas en el proceso 
globalizador, donde además de sus tradiciones más sagradas, está en juego y luchan por 
sostener en el tiempo, sus posibilidades de adaptación. Es en este panorama en el que el 
pensamiento indígena está desempeñando un rol vital para la reconfiguración de las 
culturas y sus identidades, a partir del escenario que implica abrirse al encuentro con el 








De estos elementos se nutre la racionalidad ambiental incorporando el concepto de 
alteridad, como la diferencia del otro en la que se reconoce la identidad del ser, para la 
comprensión plena de la naturaleza ecosistémica a partir de los pueblos que la habitan, 
transforman y han logrado por medio de tradiciones milenarios adaptarse a ella. Se 
arraiga, por lo tanto, en los sentidos más profundos de la existencia humana, es decir en 
la cultura, y allí desde su relación con los medios que posibilitan esa existencia, es decir, 
la naturaleza ecosistémica, orienta un vínculo con la tierra habitada, para liberar la 
tensión que deja la experiencia perenne de la instrumentalización de la vida, a la que se 
le denomina mercado. Es en razón de esta posibilidad, que se ha empezado a movilizar 
pensamiento en diferentes escenarios sociales, uno de ello, el que nos convoca, las 
formas de habitar indígenas, cuyos pueblos se están empezando a liberar del 
pensamiento colonial, para situarse en su propia realidad, y desde esta, legitimar su 
experiencia cultural con la vida. Los símbolos, los instrumentos y las experiencias que los 
mantienen vinculados con un lugar, que los conectan con legados de ancestros y la vez 
orientan el porvenir de generaciones venideras. Es pues la experiencia con el lugar la 
que orienta en este sentido, la necesidad de defender un territorio y en este instaurar 
procesos evolutivos que les permiten la garantía de la supervivencia, pero también, un 
camino hacia la trascendencia, puesto que los lugares habitados cultural y por tanto 
simbólicamente, no sólo designa la existencia pragmática de un ser, demarcan también 
su experiencia espiritual, su devenir histórico, y su huella ancestral.  
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Ilustración 50 Espacios de diálogo de la comunidad Arhuaca. Fotografía Propia. 
4.2 La custodia de la tierra 
Para las comunidades indígenas en este caso, la arhuaca,  el territorio es su lugar de 
origen, en él se encuentran los huesos de sus abuelos, las piedras sagradas encarnadas 
en los mamos mayores, los ríos son la sangre de sus ancestros, sus árboles contienen 
mensajes de los abuelos, en las montañas y lagunas habitan los padres espirituales, en 
este lugar se encuentra sembrada su placenta, la cual los mantendrá en unión con todo 
cuanto exista en este lugar, en el territorio están las normas que como portadores de su 
cultura deben cumplir; es decir el concepto que los arhuacos poseen del territorio 
trasciende las maneras instrumentalizadas del espacio. En últimas, el territorio es donde 
está escrita la Ley de su Origen y su historia, a la cual pertenecen desde mucho antes de 
la Conquista. Es esto lo que los hace poseedores de una cultura, un territorio y una forma 






Actualmente con la existencia de poblaciones 
diversas compartiendo el mismo territorio en la 
SNSM, los mamos proponen adelantar un 
trabajo desde los sitios sagrados para su buen 
manejo y sana convivencia en el interior de su 
territorio. Antes, esto era posible gracias el 
respeto que se tenía ante la línea negra, sin 
embargo, cada día se les está reduciendo esta 
línea a los indígenas, y es desde allí, según los 
mamos, que se originan las alteraciones al 
planeta, en la medida en que se están 
profanando estos lugares sagrados, los cuales 
garantizan el equilibrio en todas las 




El territorio habitado en la Sierra Nevada, 
abarca los lugares sagrados que conforman el 
cordón de la Línea Negra, éstos son la expresión material del conocimiento que sobre el 
territorio poseen sus líderes espirituales. La Sierra Nevada de Santa Marta es el corazón 
del mundo, es el punto donde todo cuanto existe se originó, y en ella, subsiste el 
conocimiento y las condiciones para que todo pueda seguir existiendo en armonía 
recíproca entre seres humanos y naturaleza. Las condiciones se concretan en el manejo 
que se le dé a cada uno de los sitios sagrados que rigen los destinos de todos los 
elementos que conforman la vida. El manejo es, precisamente, la tarea de los mamos, 




Ilustración 51 Mamos realizando pagamentos 
para que la tierra esté en equilibrio. Fotografía 
compartida por informante clave. 
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En este orden de ideas, podemos comprender la importancia que tienen para esta 
comunidad la garantía de permanencia en su territorio, y el respeto por los lugares 
identificados por sus líderes espirituales, asunto que se puede enunciar desde el 
pensamiento de los mismos líderes arhuacos, como Danilo Villafañe, quien hace una 
alusión directa a la cuestión territorial: 
 
 
“La cosmovisión tradicional indígena, plantea que cada acción realizada por los 
seres humanos (el cultivo, la cacería de animales, la tumba de árboles para la 
construcción de viviendas, la realización de eventos sociales como matrimonios, 
entre otras) genera un desequilibrio en el orden natural, el cual debe 
restablecerse a través de actos rituales genéricamente conocidos como 
pagamentos, es decir, devolver a la Madre Naturaleza lo que ella ha brindado. 
Los rituales de pagamento se efectúan, precisamente, en los diferentes sitios 
sagrados existentes en todo el territorio tradicional demarcado por la Línea Negra. 
Muchos de esos sitios se encuentran fuera del control de las autoridades 
indígenas, e incluso, muchos de ellos han sido deteriorados por el uso dado por 
los poseedores no indígenas. Bajo estas consideraciones, los Mamas consideran 
que buena parte de las dificultades (conflicto armado, enfermedades, 
inundaciones, sequías, lluvias prolongadas) que aquejan actualmente a la Sierra 
Nevada de Santa Marta y a los pueblos indígenas, tienen como origen el 
abandono en que se encuentran muchos de los sitios sagrados, y por lo tanto, la 
no aplicación en ellos de todos los mandatos de la Ley de Origen, es decir, los 
rituales y conocimientos que sobre ellos se aplican y derivan, y que son la base 
para ordenar el territorio y así permitir la conservación de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, objetivo último de las acciones que tradicionalmente han ejercido las 










El rol que cumplen los sitios sagrados para el ordenamiento territorial, es 
fundamental. En los sitios sagrados y desde ellos, se concretan las normas que 
ancestralmente han definido el uso y manejo del territorio de una cuenca 
hidrográfica y de las relaciones e interconexiones existentes entre todas las 
demás cuencas, básicas para materializar la integralidad de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, concepto fundamental de la cosmovisión indígena y del 





Es aquí donde el pensamiento indígena traza un vínculo en este tejido, entre las 
necesidades ecosistémicas, el devenir sagrado de la naturaleza y la lucha política por la 
defensa del territorio. En el libro Documentos para la historia del movimiento colombiano 
contemporáneo (2010) de los compiladores, Enrique Sánchez Gutiérrez, Hernán Molina 
Echeverri, se hace un recorrido por diferentes escenarios en la historia reciente de las 
comunidades indígenas en Colombia, en los que estos pueblos han sido voceros de sus 
propios conflictos y han trazado un camino político en la reivindicación de sus derechos 
culturales y la tenencia de la tierra. En la vocería de líderes y mamos tradicionales, el 
pensamiento indígena viene siendo escuchado desde la década de los 70, haciendo eco 
en los movimientos sociales del país. Uno de los más conocidos fue Ángel María Torres, 
conocido tradicionalmente por su nombre arhuaco como BunkuaNabi, quien de la mano 
del gobernador Luis Napoleón Torres, se dedicó a la tarea de lucha por la tierras y la 
defensa del territorio. (Sánchez y Molina. 2010). Su legado de pensamiento respecto a la 
tierra, tenía que ver en primera instancia, con el conocimiento de esta como unidad 
interconectada y cuyos elementos ecosistémicos proporcionan beneficios a toda la 
biosfera en igual medida. Su principal preocupación giraba en torno a la necesidad de 
comprender que la tierra es una sola y a todos los que la habitamos nos presta beneficios 
y de este mismo modo, las alteraciones que sufre, también nos afecta a todos. De allí la 
importancia que veía BunkuaNabi en el estudio de los problemas de la tierra.     
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Partiendo de esto reconocía que el principal problema que su momento se presentaba en 
la Sierra consistía en el desplazamiento del que venían siendo víctimas las comunidades 
indígenas, de allí la necesidad de lucha por la reivindicación de las tierras y los derechos 
a los que eran merecedores.  Las comunidades indígenas en Colombia han 
fundamentado sus luchas por la tierra en la importancia que connotan estos territorios 
como lugares donde reposan los abuelos y fue este uno de los principales argumentos, 
que fundamentó el discurso de ese líder arhuaco, quien además planteaba que la tierra 
les pertenecía desde sus ancestros en razón de que siempre fue el lugar de su sustento, 
sus viviendas y sus prácticas sagradas.  
 
 
Todos estos elementos han estado amenazados por las motivaciones de políticos y 
terratenientes interesados en intervenir el territorio arhuaco. Debido a esto, las 
comunidades fueron víctimas recurrentes de intimidaciones y abusos de autoridad 
(Alzate.1984.) por parte de agentes del estado, problema ante el cual difícilmente 
recibían ayuda por parte de las autoridades civiles, policivas o militares.  Por el contrario, 
el trato con este tipo de funcionarios agudizaba aún más estos conflictos en la medida en 
que no les reconocían a las comunidades indígenas la soberanía de su propia autoridad. 
  
 
Es pues en este contexto en el que los líderes arhuacos veían los conflictos con colonos, 
campesinos, terratenientes y políticos, desde un panorama de escepticismo, puesto que 
el principio de igualdad y comprensión inscrito en la ley de origen se mostraba invisible 
en las leyes estatales y sus voceros. Además de esta tensión, se enfrentaban también a 
las leyes del mercado global que para entonces ya proponían la instauración de 
complejos hoteleros en territorios sagrados, con la intención implícita de transformar 






Ilustración 52 Mamos mayores. Fotografía compartida por Informante clave  
En razón de estas preocupaciones sustanciales, los 
líderes indígenas arhuacos a la cabeza de Bunkua Nabi, 
iniciaron un proceso de reflexión en torno a la 
preocupación que para ellos representaban estos asuntos, 
y fundamentalmente el hecho de que las leyes del 
mercado desorientaran a la comunidad de la verdadera 




De allí se empieza a movilizar el pensamiento desde los imperativos articulados a la 
defensa del territorio, de los derechos, de los valores ancestrales, apuesta que además 
se enfrenta también a la necesidad perentoria de conformar una lucha unida, puesta la 
defensa de la tierra, no se entendía de otra manera como el interés por lo colectivo. El 
asunto de la tierra en las comunidades indígenas ha sido como puede concluirse desde 
lo anterior, un tema prioritario en la agenda de sus líderes políticos y espirituales. Los 
pleitos por la tierra se han fundamentado no en el interés individual, sino 
fundamentalmente en el principio del bien colectivo y la armonía global.  Es por ello que 
la opinión del mamo Valencia Saravata y otros mamos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, han tenido trascendencia en su comunidad, en la medida en que les recuerda a 
las comunidades civiles la necesidad de posesión comunitaria de los territorios sagrados 
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Al haber sido el máximo dirigente espiritual de la Sierra Nevada en los años setenta y 
ochenta (Sánchez y Molina. 2010), el pensamiento del mamo Valencia ha sido un 
referente necesario para tratar la relación entre tierra y comunidades indígenas, puesto 
que sus planteamientos se fundamentaban en el reconocimiento del equilibrio natural en 
razón de la debida protección que se tenga con los lugares sagrados. Estos lineamientos 
fueron el hilo conductor de la movilización indígena arhuaca cuando en 1982, dejaron en 
claro su oposición a la construcción de una hidroeléctrica.  A través de documentos 
oficiales dirigidos a los entes territoriales, los líderes arhuacos advertían en esa época, 
de la amenaza ecosistémica y cultural que representaba, el establecimiento de 
hidroeléctricas en el macizo de la Sierra Nevada. Su oposición se fundamentaba en que 
los sitios proyectados para su desarrollo, consistían en lugares ancestrales de 
pagamento o de agricultura de subsistencia, que se verían afectados además de los 
ecosistemas de los que formaban parte.    
 
 
Es en este escenario de lucha y arraigo, que han surgido en Colombia diferentes 
acciones de movimientos indígenas, quienes hablando en nombre de los diferentes 
lugares de la geografía nacional han constituido organizaciones en todo el territorio, en 
defensa de la tierra, quienes además han estableciendo alianzas solidarias con 
organizaciones campesinas y obreras. De esta manera han venido debatiendo asuntos 
fundamentales que abren un panorama de confrontación entre los usos tradicionales de 
la tierra, acordes con sus ritmos y equilibrios ecosistémicos, y los intereses del 
capitalismo nacional.  
 
 
Después de los diferentes episodios de violencia a los que se han visto enfrentados, los 
indígenas aún persisten en lo colectivo. Sentimiento que se confirma en sus propios 




del Ministerio de Gobierno, del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) y 
del Instituto Colombiano de Recursos Naturales Renovables (Inderena). (Ramírez. 1974) 
 
 
En dicho texto el pensador indígena hacía referencia a las leyes indígenas y el lazo que 
estas tienen con los territorios habitados, territorios de sus ancestros quienes les dejaron 
la tierra para habitarla y cuidarla, y para ello veían necesario entonces enfrentar los 
monopolios de la tierra como signo de la expansión capitalista en nuestro territorio bajo el 
amparo de las autoridades nacionales. Fue esta situación fundamental la que orientó los 
movimientos de resistencia indígena en Colombia, inspirados por sus leyes de origen 
hacia la conservación de la tierra, por su cultura y organización. 
 
“La tierra, fuente de vida para los pueblos indígenas. Para los indígenas del 
mundo y de Colombia, la tierra tiene un significado particularmente importante. 
Por una parte, la vida económica de los indígenas depende casi exclusivamente 
de la tierra. Como a todos los campesinos, la tierra ofrece a los indígenas lugares 
especiales para sus huertas, para sus rozas, para sus conucos, para sus chagras, 
para la cría de sus animales domésticos. Les ofrece bosques de los cuales 
puedan sacar las maderas para sus viviendas, plantas medicinales para curar sus 
enfermedades, y en los cuales puedan cazar animales que les provean carne. Les 
ofrece aguas abundantes para alimentarse, regar sus cultivos y para la captura de 
variedad de peces que ayudan en la alimentación de las familias (...) 
 
(...) Los indígenas colombianos siempre han luchado por la tierra, cuando llegaron 
los invasores españoles los indígenas lucharon valiente y resueltamente para 
defender la tierra. Lucharon los chibchas, lucharon los panches, lucharon los 
pijaos, lucharon los quimbayas, lucharon los katíos, lucharon los taironas, 
lucharon los paeces, lucharon los pubenses, todos lucharon. La sangre de los 
indígenas regó los valles y las montañas de esta tierra que eran de los indígenas. 
Lucharon por muchos años y los invasores españoles tuvieron que pagar muy 
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caros sus actos de usurpación y de pillaje. Lucharon por muchos años y los 
invasores terminaron arrebatando gran parte de sus territorios, y no fue por falta 
de valor de los indígenas, sino por la falta de unidad que supieron aprovechar los 
enemigos” (Macuritofe Ramírez en Sánchez y Molina. 2010. Pág. 197). 
 
Los anteriores párrafos puestos en la voz de sus interlocutores, develan el significado 
profundo que le otorgan a la tierra como principio originario de sus diferentes dinámicas 
de existencia. Es la tierra en tanto que lugar de enunciación, la que orienta su sentido de 
realidad y de comunidad. La tenencia colectiva de la tierra ha sostenido durante 
generaciones desde sus ancestros, las tradiciones milenarias de su cultura, por tanto, 
cuando este derecho se ve vulnerado, también se vulnera su sentido de comunidad, 
abandonando solidaridad, la ayuda mutua, lo cual los obliga a trabajar de manera 
individual para mantener su existencia. Esto los expone a someterse al autoritarismo de 
terratenientes, misioneros y colonos o del mismo estado, quienes los despojan de sus 
tierras y los someten al precio del jornal.  
 
 
Esta es la situación con la cual las comunidades se ven despojadas de sus bosques, 
aguas y hasta de la misma idea de comunidad, tal es el caso de la región de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, cuyas comunidades indígenas, se han visto históricamente 
relegadas de sus tierras a causa de los proyectos de intervención, en razón de lo que su 
lucha constante ha girado en torno a la legalización de las propiedades que han sido 
suyas desde tiempos de sus ancestros.  En razón de esto, el movimiento indígena en 
Colombia se ha fortalecido a través de las alianzas establecidas con la sociedad civil y la 
academia, pues es de ellos, especialmente de las ciencias sociales y ambientales, que 
los indígenas demandan procesos de investigación, desde el diálogo de saberes, de cara 






Los movimientos indígenas se han venido legitimando en Colombia desde el 
fortalecimiento de sus cabildos y autoridades tradicionales, con la vigencia de sus leyes 
ancestrales y la defensa constante de su cultura. Las experiencias del movimiento 
indígena del Cauca, es uno de muchos que resaltan en nuestro país, donde se han 
configurado en referentes para campesinos blancos, mestizos, negros,  quienes han 
recurrido a los métodos de los indígenas caucanos de recuperación de las tierras. 
(Sánchez y Molina. 2010).  
 
Por medio de su organización colectiva, han consolidado nuevos cabildos, de la misma 
manera que en la Sierra Nevada de Santa Marta los líderes indígenas de este territorio 
se han unido bajo la figura de la Confederación Indígena Tayrona. De acuerdo con 
Manuel Trino Morales en Sánchez y Molina, la confederación Tayrona ha logrado 
muchos avances en la restitución de predios, el rescate de la educación tradicional y la 
consolidación de sus territorios como propiedades comunales. (Sánchez y Molina. 2010). 
 
 
Estas acciones colectivas han sido un escenario vital en la exigencia a los entes 
gubernamentales, para asumir un rol menos condescendiente para conceder licencias de 
intervención en sus territorios, que como se ha mostrado en las páginas precedentes se 
configuran en amenazas ambientales para quienes en ellos moran y son parte.  
 
El debate que han planteado a nivel nacional ha abierto un panorama de discusión en 
torno a las implicaciones ambientales del desarrollo, cuando este se fundamenta 
exclusivamente en el lucro económico, aspecto que claramente desde su perspectiva es 
inversamente proporcional al equilibrio de la vida. Cuando más desarrollo económico 
alcanza un territorio, más evidentes son los conflictos relacionados con el aire, los suelos, 
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“No es que estemos en contra del desarrollo, sino que estamos en contra de los 
procedimientos, de los métodos que se utilizan en nombre del desarrollo. 
Estamos diciendo que debemos comprender, respetar y valorar al pueblo u’wa 
cuando piensa que el petróleo es la sangre de la Madre Tierra. Otros pueblos 
piensan que la Tierra está construida con cimientos de oro, con cimientos de 
plata; otros que en sus palabras no existe el verbo tocar, sino escuchar… por 
ejemplo si toco a un árbol, no estoy tocando si no estoy escuchando al árbol, 
porque todo ser que hay en la naturaleza está vivo. Es difícil entender eso porque 
ni siquiera escuchamos al ser humano que está a nuestro lado, que tiene los 
mismos problemas, los mismos sentimientos de dolor y de rabia, mucho menos 
será para entender a la naturaleza que no pronuncia las palabras. Pero hemos 
perdido la capacidad de entender y no hacemos el esfuerzo de aprender el idioma 
de la naturaleza” (Abadio Green Stoccel en Sánchez y Molina. 2010, Pág. 322). 
 
4.3 El retorno a lo sagrado 
 
Como se ha venido expresando en el entramado de estos tejidos, la relación de los 
arhuacos con la Sierra Nevada de Santa Marta como ecosistema, determina su razón de 
ser como comunidad, en la medida en que les proporciona los elementos bióticos y 
espirituales necesarios para garantizar su supervivencia física y la permanencia en el 
tiempo de sus tradiciones ancestrales. También es claro que estas posibilidades vienen 
siendo limitadas por factores de diverso orden que hoy configuran sus dinámicas del 











No obstante, además de los impactos ecológicos y culturales que estas intervenciones 
han generado en el territorio y sus habitantes, es importante rescatar el vínculo que aún 
permanece. Pese a las ausencias de lo que históricamente les ha sido arrebatado, 
todavía se pueden identificar hilos vinculantes que los conectan con lo profundo de su 
cultura. Estos hilos están representados en los líderes y autoridades espirituales de la 
Sierra, quienes siguiendo los pasos trazados por sus antecesores, hoy declaran su 
sentido de arraigo por la tierra habitada, su preocupación por el equilibrio vital que esta 
requiere, y para ello,  la necesidad de mantenerse vivos como comunidad desde el 
sostenimiento de sus tradiciones.   
 
 
Uno de estos hilos vinculantes que hoy lucha por el equilibrio biológico y cultural de su 
territorio, es el líder arhuaco Moisés Villafañe, vocero de la comunidad a nivel nacional e 
internacional, reconocido por su vasta experiencia en la Organización Indígena, el sector 
público y la participación en política, escenarios en los cuales ha dejado evidencia de su 
compromiso con la promoción de la diversidad cultural, los derechos humanos y la 
problemática ambiental. Es por esto que ha ocupado destacados lugares en la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
como consultor de proyectos, en el Ministerio del Interior y Justicia, e incluso ha recibido 
reconocimientos como primer embajador de los indígenas de Colombia por Earthdance 
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Ilustración 53 Moisés Villafañe siendo entrevistado por el canal National Geographic. Fotografía compartida 




Frente al panorama anteriormente referido, este reconocido líder sostiene una posición 
crítica de preocupación frente a las alteraciones de su cultura, pero a la vez encuentra en 
el corazón de sus tradiciones la posibilidad para enfrentarlas. Es por ello, que como 
resultado de su lucha constante por la defensa de su territorio y su vinculación directa a 
los intereses de esta investigación, durante todo el trabajo de campo realizado con su 
apoyo en la Sierra, con el liderazgo de Moisés y la participación activa de la comunidad, 
se desarrolló una propuesta de recuperación del conocimiento y de los sitios sagrados, 
como estrategia de defensa y restablecimiento del territorio. Bajo su autorización y 
consentimiento, se exponen aquí los principales elementos de los que se contiene la 
propuesta, puesto que surge justamente del diálogo de saberes sostenido durante las 
diferentes etapas investigativas, entre las posturas conceptuales y las tradiciones 
ancestrales. Es precisamente a este diálogo al que se refiere metodológicamente esta 




dominio, que quizá se puedan establecer los pasos hacia el equilibrio ecológico y la 
adaptación cultural.     
 
La propuesta consiste entonces en delimitar nuevamente el territorio ancestral de la 
Sierra Nevada de Santa Marta, y transformarlo en un Santuario de Paz. Se trata pues de 
la defensa, mantenimiento y consolidación de la cultura indígena a través de la 
recuperación la Ley de Origen. Esto es otorgarle autonomía a la comunidad para manejo 
del territorio, a las autoridades que por siglos han guiado su destino a través de sus 
líderes con la aplicación de sus reglas de control administrativo y de orden social interno. 
Así que frente la problemática que se vive en la SNSM los indígenas proponen a 
Kansakua: 
 
4.4 El surgir de Kansakua 
 
La constitución de un Santuario Sagrado fundamentado en el principio de la autonomía y 
permanencia de los pueblos indígenas. Se sostiene su tradición como una idea rectora 
de la vida en sociedad dentro de la jurisdicción del territorio sagrado. La Sierra Nevada, 
es el corazón del universo, es el contenido de base expresada por autoridades 
espirituales, la SNSM es el eje para la constitución del territorio simbólico que representa 
y significa la expresión perenne de la morada y el abrigo materno de los pueblos. Estos 
han soportado la batalla extremadamente ardua y tenaz frente a los que siempre han 
querido usurpar su espacio territorial, pero han tenido el valor y el coraje suficiente para 
defenderse y permanecer tan convencidos de la misión con la tierra. 
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Ilustración 54 Construcción de Kankurwa (lugar sagrado de reflexión) de manera tradicional. Fotografía 
suministrada por informante clave. 
 
 
La paz que proponen en este lugar no es la coyuntura del contexto político actual, 
aunque dialoga con este. Es el retorno al equilibrio biológico y cultural en la tierra 
habitada. Dicha armonía requiere de la defensa radical de los ecosistemas vitales y de 
los lugares sagrados, para que estos no sean más objeto instrumental de proyectos 
urbanos, extractivos, agroindustriales, o espacios de confrontación entre los diferentes 
actores del conflicto armado. Esto es para los arhuacos el inicio de una nueva historia 
para las futuras generaciones, como la apertura a una sociedad más justa y pacífica que 
legitime la defensa de la vida en el planeta, este que hoy requiere de la sociedad 











Es así como la propuesta Kasankua se propone reunir autoridades de los pueblos nativos 
para la declaración y reconocimiento del territorio como santuario sagrado de paz para el 
mundo, consolidando estrategias de cooperación y planificación para el ejercicio del 
control territorial, pacificación salvaguardando la armonía y respeto con la naturaleza.  
Para ello demandan el rescate autonomía e identidad indígena y el trabajo coordinado 
con la sociedad civil, para apoyo financiero de entidades simpatizantes de la defensa del 
territorio indígena y la protección de sus ecosistemas. En razón de ello, la propuesta 
fundamenta su horizonte de posibilidad, a partir de los siguientes ejes orientadores: 
    
 Compartir los conocimientos científicos ancestral y principios filosóficos que le 
dieron origen, a la vida, a las ideas, a las plantas, a los animales y a la tierra como 
valor fundamental de la tradición cultural Arhuaca. 
 Buscar mecanismos de pacificación para mantener el santuario sagrado de paz 
alejado de la violencia, libre de armas, bajo la dinámica del equilibrio 
ecosistémico, la diversidad biológica y la cultura para el diálogo. 
 Implementar mecanismos alternativos para erradicar la violencia y la pobreza 
fomentando una banca ética, una salud física y mental, y un comercio justo y 
coherente con los ciclos de la tierra.   
 Promover el espíritu de hermandad como un modelo de vida para la convivencia 
de todos los seres humanos del mundo independientemente de su raza, credo, 
religión, condición social y económica. 
 Planificar los principios de convivencia social tradicional bajo la filosofía y lógica 
de vida para la relación con las entidades públicas y privadas. 
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Ilustración 55 Moisés Villafañe llevando su legado a los hermanos indígenas Nukac Makuc. Fotografía 
suministrada por informante clave.  
 
La pertinencia ambiental de esta propuesta se fundamenta en la referencia directa que 
ésta hace al concepto del territorio, en los usos y abusos que históricamente las 
poblaciones le han otorgado. Es claro que la relación indígena con el medio 
ecosistémico, es menos agresiva que la establecida por los colonos dueños de 
monopolios agrícolas o de las entidades que han establecido grandes proyectos de 
infraestructura. En este sentido, una propuesta fundamentada en la defensa y protección 
del territorio, puede traer muchos beneficios para el equilibrio ambiental que se requiere 
establecer en los mismos. Adicionalmente, la propuesta se respalda en la Constitución 
Política de Colombia  de 1991, que estableció derechos a las comunidades indígenas a 
ejercer jurisdicción en sus territorios de acuerdo a sus normas y procedimientos (art. 246 
C.P),y el derecho a convertir sus territorios en entidades territoriales de la República (art. 
286 de la C.P), las cuales pueden gozar no solo de autonomía política administrativa, 
sino de autonomía cultural, por aplicación del art. 7º de C.P, que reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la nación Colombiana. Así mismo, las comunidades de la 




política basado en una “ley de origen” que pertenece al campo del derecho de tradición 
oral. 
 
De este modo el Santuario Sagrado de paz, -kadukwanUmuke- constituye un legítimo 
ejercicio de defensa y protección del territorio sagrado, susceptible de ser constituido 
como altar de sabios espirituales reconocidos por los Mamos hasta la línea negra. Esta 
es pues la alternativa que proponen los indígenas, como su contribución a la paz y la 
solidaridad, garantizando la conservación del ecosistema y la biodiversidad. Esta 
iniciativa imagina una parte de Colombia fuera del conflicto, que sirva como escenario de 
paz y reintegración de todos los pueblos indígenas tomando estas montañas sagradas 
como centro del hemisferio y centro del continente americano. 
 
 
Se trata de restaurar y legitimar a la nación indígena, por su alto nivel moral y su gran 
empeño espiritual por entender el mundo y proporcionar elementos a la sociedad civil 
para asumir una actitud de respeto con cada expresión de vida. La montaña de la Sierra 
Nevada para la nación indígena es concebida como un cuerpo vivo cuyos lugares son 
sagrados y vitales para las entidades vivientes que les permite relacionarse de manera 
armónica con el medio, para la observación de los astros, solsticios, movimientos de las 
fases lunares, las montañas, las lagunas los ríos, sus desembocaduras, las rocas, mares 
y sus elementos tienen un valor simbólico y espiritual muy valorado por sus grupos 
étnicos que la pueblan. Todos estos lugares son identificados por cada uno de los 
habitantes que los integran permitiéndoles saber y respetar los códigos del orden natural 
que le fueron dados en un principio, todos ellos consignados en la ley de origen, ley del 
no cambio, que rige y permanece por siempre en la vida y en el saber de los mamos. Por 
esta razón, es vital dentro de su proceso organizacional el reconocimiento y legitimación 
de sus derechos colectivos, relacionados con la reproducción de la cultura y autonomía 
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Es así como la comunidad Arhuaca, se reafirma en su identidad y el peso cultural de sus 
tradiciones para el restablecimiento biológico y social de su territorio. Para ello necesitan 
la garantía del lugar, que a la vez les permita producir su cultura en lo cotidiano y 
reproducirla en lo sagrado. Son estos aspectos los que han orientado su devenir histórico 
y los van a posibilitar la configuración futura de nuevos trazos. De allí el significado que 
para ellos implica el derecho a la tierra, la tierra es su garantía de seguir existiendo, de 
permanecer colectivamente en un territorio, de darle continuidad a su devenir histórico 
como pueblo.    
4.5 La exigencia de la paz 
 
Los conflictos que se han entrelazado en el anterior tejido y la postura que frente a ellos 
asumen los indígenas Arhuacos a la cabeza de Moisés Villafañe, dialoga con las 
situaciones socio políticas del territorio Nacional y las dinámicas del poder 
fundamentadas en el desarrollo económico.  En Colombia los conflictos de poder han 
estado atravesados por el control territorial, que a su vez pone en peligro la estabilidad 
de los pueblos indígenas que los habitan. Es por ello que hoy a través del Movimiento 
indígena y las apuestas por la paz como la anteriormente descrita, los pueblos indígenas 
de Colombia, le están exigiendo al Gobierno Nacional, la exclusión de sus territorios en 
este conflicto. (Herreño. 2004, Evolución política y legal del concepto de territorio 
ancestral indígena en Colombia). Dada su oposición a la guerra y las estrategias de las 
que se compone, los indígenas colombianos hoy reclaman un cese a todo tipo de 
prácticas que involucren la afectación de las diferentes formas de vida. De allí que los 
debates en torno a la paz que se están dando en el momento actual, tengan vocería 
desde el pueblo indígena que reclama un cese al conflicto que se le ha venido 








En sintonía con esta exigencia, El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia presentó 
en el 2014 el informe “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz 
territorial estable, duradera y sostenible en Colombia insumos para la discusión”, en el 
que abordan recomendaciones fundamentales para hablar del pos conflicto desde el 




 El avance hacia la concertación entre los sectores productivos y las comunidades 
en los procesos de ordenamiento territorial. 
 El desarrollo de modelos locales fundamentados en el adecuado 
aprovechamiento de la biodiversidad. 
 La revisión y las implicaciones que trae consigo la construcción de una paz 
territorial. 
 El apoyo a la institucionalidad ambiental en el fortalecimiento de capacidades 
para la construcción de paz. 
 
Es evidente que el conflicto armado se ha instaurado en unos territorios, donde se han 
dejado las huellas ambientales de su paso destructor. Situaciones como la siembra de 
minas anti persona, episodios de violencia en áreas protegidas, la deforestación 
provocada por la expansión de los cultivos ilícitos y el crecimiento de la minería ilegal, 
son expresiones de las innumerables, que ha dejado la violencia en interior de los 
ecosistemas de Colombia. En razón de ello, el debate actual en torno a la construcción 
de la paz, ha dado un giro importante hacia la defensa del territorio, que coincide con la 
propuesta Arhuaca que se ha venido planteando.   
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Ilustración 56 Moisés Villafañe en las Naciones Unidas llevando su legado. Fotografía compartida por 
Informante clave  
 
En el informe mencionado, el Sistema de Las Naciones Unidas en Colombia y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, advierten del peligro que representa en 
inadecuado tratamiento del territorio por las políticas del estado, puesto que el impacto 
en servicios ecosistémicos como el agua, alimento, fertilidad de los suelos, son 
determinantes para garantizar las actividades productivas de las regiones y para la 
misma implementación de los acuerdos. Desde un enfoque que denomina “integral”, 




de procesos paralelos de democratización del acceso a la tierra y la consideración de la 
oferta y la resiliencia natural de los suelos.  
 
Se reconoce también allí, la necesidad de fomentar el diálogo de saberes para el 
encuentro intercultural de cara a construir relaciones de confianza entre los diferentes 
miembros de la sociedad colombiana reconocidos desde su diversidad.  El diálogo de 
saberes ocupa un rol destacado en este discurso como estrategia para trabajar 
colectivamente en la determinación más adecuada para los ecosistemas de acuerdo con 
sus propiedades biológicas. Debido a esto las políticas ambientales de pos acuerdo, 
podrían trascender la barrera proteccionista de las reservas naturales, es necesario 
revisar también el uso y el abuso que se le está dando a los servicios ecosistémicas, 
gracias a las políticas de desarrollo y la economía industrial. Esto implica tener una 
atención especial a los ecosistemas que podrían verse afectados por la actividad 
industrial y la recuperación de aquellos que han sido afectados por las secuelas de la 
guerra por ejemplo las minadas, los ecosistemas acuáticos degradados por la afectación 
a los pozos petroleros, la contaminación y degradación ocasionada por las malas 
prácticas mineras y la deforestación. (Sistema de Las Naciones Unidas en Colombia y 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 2014) 
 
“El bienestar, el buen vivir de la gente del campo y de las comunidades 
campesinas, indígenas, negras, afro descendientes, palanqueras y raizales, 
depende de la protección del patrimonio ecológico y sus servicios ecosistémicos y 
están relacionadas directamente con el reconocimiento y la protección de sus 
organizaciones y de sus prácticas tradicionales en los territorios; por lo cual la 
gestión de políticas públicas y la implementación de las propuestas tendrá mayor 
alcance en la medida en que se reconozca y actúe desde un enfoque de 
derechos y reconozca sus procesos organizativos y de gobierno propio”. 
 (Sistema de Las Naciones Unidas en Colombia y Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 2014, Pág. 62). 
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De acuerdo con lo anterior, la aproximación a las relaciones que han establecido las 
comunidades indígenas con los ecosistemas habitados, se convierte en el contexto 
actual colombiano, en una tarea no sólo pertinente, sino también urgente en términos de 
la importancia que esta reviste para la construcción social de los territorios y las 
territorialidades. La identificación y mitigación de los conflictos socio ambientales que 
enfrentan, se configura de este modo en punto ineludible en las futuras agendas de la 
política pública del país, y para ello, se torna necesario entender los territorios desde los 
procesos colectivos que en ellos tienen lugar.  
 
Por lo tanto, hoy más que nunca las comunidades indígenas están llamadas a la 
reivindicación de sus tradiciones ancestrales, de sus lugares sagrados, y a movilizar su 
cultura desde sus dinámicas cotidianas, puesto que, si las administraciones públicas 
tienen el interés de ser coherentes con la situación política actual, deben respetar sus 
figuras colectivas, la autoridad y el gobierno de los que están revestidos.  Finalmente, de 
acuerdo con este informe las comunidades deben garantizar su    supervivencia en el 
tiempo desde arraigo, pero también desde la conservación de su tejido social que se 
conecta con los mismos hilos a su entorno natural. 
 
4.6 La restauración de los saberes ancestrales 
 
Con estas reflexiones se unen los hilos de estos tejidos, dejando algunos sueltos como 
posibilidad para la construcción de futuras tramas. El recorrido de los hilos por la 
experiencia ambiental Arhuaca, ha permitido identificar en su contexto puntual, las 
situaciones que se originan en el paradigma global. Al igual que muchos pueblos 
alrededor del mundo, los Arhuacos han construido un universo espiritual conectado con 
la tierra, y el inmenso respeto que le profesan hace que todas sus acciones sean 




que los Arhuacos, han visto a sus tradiciones languidecer ante las fuerzas dominantes 
del poder económico y los esquemas del progreso. Gracias a esto, el planeta entero está 
viviendo un proceso de homogenización cultural que es paralelo a la crisis ambiental.  
 
 
Ilustración 57 Encuentro indígena en Brasil. Fotografía compartida por Informante clave  
 
El evidente deterioro que han tenido los diferentes ecosistemas alrededor del mundo, ha 
llamado la atención, sobre todo, porque ha traído consigo consecuencias nefastas para 
las comunidades locales, las economías, la calidad del entorno, la salud y la vida en 
general. Todo este panorama ha sido visibilizado en el gran impacto que ha tenido el 
desequilibrio ecosistémico, en las múltiples pérdidas que han traído los diferentes 
fenómenos naturales peligrosos y sus consecuentes desastres en las últimas décadas, 
los deterioros de las economías locales, el aumento de la pobreza, el acceso desigual a 
los “Recursos ecosistémicos”, la irresponsabilidad de las industrias frente a la 
contaminación, el consumo y la fijación de gases en la atmósfera, así como la negligente 
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actitud permisiva de los gobernantes al conceder dichos permisos de emisión y 
contaminación.     
 
La movilización de la industria y la visión macro económica de la política, son las que 
precisamente vienen designando desde la revolución industrial hasta hoy, el concepto de 
desarrollo asociado al ideal moderno de progreso. Esta teleología ha pretendido 
garantizar la “calidad de vida de las poblaciones atendiendo a sus necesidades”, o bajo el 
esquema contemporáneo, creando necesidades de consumo para alimentar los 
mercados globales, las cuales se expresan tanto en mercancías de flujo cotidiano, como 
servicios, tecnología, e infraestructura que igualmente cada día se vuelven obsoletas y 
requieren, por lo tanto, permanente renovación. Mantener esta dinámica exige por un 
lado presionar a los ecosistemas para producir esta gran plataforma instrumental, y por el 
otro, impactarlos a gran escala con los residuos resultantes los cuales son imposibles de 
reinsertar en los ciclos ecosistémicos. 
 
  
Es por esto que hablar de la tensión ambiente y desarrollo, exige comprender con 
claridad aquello a lo que denominamos ambiente y el modelo de desarrollo imperante, 
encargado del deterioro mismo de ese ambiente.  Si entendemos dicho concepto como la 
relación que las culturas establecen con el ecosistema en el que habitan, es importante 
entonces establecer y cuestionar, la manera como se está construyendo dicha relación. 
La cultura dominante es la cultura occidental y su modelo político y económico está 
basado en un modelo capitalista cuya vigencia depende de la dominación de la vida.    
 
 
En su afán por el crecimiento sin límites, paradigma inherente a la idea de progreso, la 
economía termina negando los principios de organización, estabilidad y productividad 
ecológica, necesarios para el equilibrio orgánico del planeta. Y precisamente la falta de 
límites al crecimiento (económico, demográfico, técnico, urbano) es lo que abre la 
discusión en torno a las problemáticas ambientales globales durante la década de los 




evidente que la crisis ambiental se ancla a un paradigma totalitario, que codifica la 
naturaleza, los objetos y las cosas en términos de capital, modelando la vida de acuerdo 
a las lógicas del mercado.  
 
El punto de partida para plantear una racionalidad alternativa o ambiental como queda 
claramente avizorado por Leff, (2004) es el cuestionamiento del pensamiento moderno, 
con todas sus nefastas implicaciones ya mencionadas. De allí se concluye que el gran 
reto de la crisis ambiental no es la economización de la vida, sino los esfuerzos que nos 
lleven a pensar alternativas, darnos a la posibilidad de una nueva economía, repensando 
el mismo proceso de producción. Es necesario entonces, configurar otro tipo de 
producción ya no orientado por los paradigmas utilitarios del mercado que a la luz de la 
globalización persigue permanentes pretensiones homogenizantes, sino por la 
convergencia del saber en la relación cultura-naturaleza- localidad. Se invita a 
transformar equilibradamente los ecosistemas en la comprensión de sus procesos 
neguentrópicos encargados de los ciclos bio-geo-químicos con los que la energía solar 
es transformada cíclicamente en biomasa, y nuevamente en potencial energético 
reutilizable, mediante la creatividad de los diferentes pueblos que habitan la tierra.  
 
 
Desde estas coordenadas, lo que se busca es estimular las economías y promover la 
articulación entre ciencias, disciplinas, saberes académicos y populares. En este sentido, 
la directriz de esta nueva economía, son las significaciones culturales, tanto oficiales 
como informales. Esto implica una serie de cambios culturales, políticos, institucionales, 
mentales y por lo tanto, de comportamiento, precisamente porque se ha llegado a la 
comprensión de que la cuestión ambiental es una preocupación eminentemente social y 
no exclusivamente ecosistémica. En el campo de lo social radica la clave para la posible 
resolución a la crisis, modificando los modos de explotación, de producción, 
mercantilización, consumo y degradación del ambiente, en torno a los cuales gira el 
problema del crecimiento. 
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La configuración de estas pretensiones en situaciones concretas, requiere generar una 
coherencia entre las dinámicas políticas y las prácticas sociales, organizadas por medio 
de objetivos, medios, instrumentos y principios éticos. Se establecen de este modo, 
criterios para la toma de decisiones, y orientaciones específicas para la puesta en 
marcha de políticas públicas, de normatividades para los procesos de producción y 
consumo, y la legitimización de prácticas y actores sociales (indígenas, campesinos) 
cuyos saberes probablemente hayan sido marginados por la verdad objetiva de la ciencia 
instrumental. Se sugiere también desde Leff, (2008) que este escenario esté permeado 
por relaciones entre teoría y práctica, a partir de la cual se movilicen dinámicas de 
problematización social, cuestionamiento de la conciencia, sostenimiento de una posición 
crítica frente a las realidades construidas por los discursos oficiales, para así conducir 
procesos de cambio social. En síntesis, una nueva comprensión del mundo. 
 
 
La recuperación de saberes ancestrales y tradicionales traza un camino epistemológico 
para comprendernos complejamente al interior de un territorio. Esto en cuanto a las 
múltiples maneras en que a través del tiempo las comunidades locales han logrado 
adaptarse a las condiciones específicas de ecosistemas complejos, generando 
estructuras culturales acordes con dichas realidades ecosistémicas. Desde esta 
perspectiva aflora el diálogo intercultural como estrategia de aproximación a las 
realidades sociales y ecosistémicas de cada región, tanto por los saberes locales que 
desde esquema se pueden construir, como por los niveles de organización social y 
comunitaria que de ellos se desprenden para el fortalecimiento de procesos enfocados al 
mejoramiento de la calidad de vida  de las comunidades, así como su formación y criterio 
político, respecto a las situaciones globales que de un modo u otro impactan en su 










Este aspecto que podríamos nombrar en términos de un empoderamiento comunitario, 
pasa por un proceso paralelo de descolonización del saber, desde el cual sea igualmente 
legítimo el conocimiento tradicional asociado al cultivo indígena, por ejemplo, como el 
conocimiento científico de la naturaleza. Ello exige que tanto los discursos occidentales 
del conocimiento, como los discursos marginales asociados a la tradición, sean 
legitimizados en cuanto al tipo de relación hombre naturaleza a la que remiten. Significa 
que la teleología del progreso y el éxito económico, no sean los únicos caminos para la 
educación, abriéndose así la posibilidad de una educación para o en el conocimiento del 
entorno y en esto, la búsqueda de la sustentabilidad de las múltiples formas mediante las 
cuales se manifiesta la vida.    Ello implica además un reconocimiento de la fuerte 
influencia que Europa ha tenido en nuestras maneras de pensar, en nuestras ciencias, en 
nuestras concepciones, nuestros sistemas de valores, en el objetivo y el lugar que le 
hemos otorgado al conocimiento científico en el mundo de la vida. Se trata por lo tanto, 
de un modelo instrumental que sólo otorga legitimidad a los saberes que devienen de 
una racionalidad institucionalizada por el paradigma científico moderno, al cual se 
acoplan todos los modelos disciplinares, incluso aquellos que obedecen a las ciencias 
sociales o humanas. Bajo esta consideración se rechazan los conocimientos otros, con 
sus territorialidades, significaciones simbólicas, se terminan rechazando también los 
modelos de vida, y que incluso le dan forma a la repartición desigual de los derechos de 
los pueblos, calificando a los menos favorecidos en los estándares internacionales del 
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Desde esta mirada, las propuestas epistemológicas de los estudios poscoloniales y la 
pedagogía del sur (Leff, 2008), buscan identificar las potencialidades latentes en los 
saberes ancestrales de los pueblos que durante tiempo han sido relegados de los 
escenarios académicos, y por falta de validez científica, sus saberes han sido olvidados 
por las nuevas generaciones. Se configura en este horizonte, aquello que los 
contemporáneos definen como una ecología de los saberes que no es otra cosa que 
poner en igualdad de diálogo al saber científico, el saber laico, el saber popular, el saber 
campesino y los muchos otros y múltiples discursos que tengan algo que decir en cuanto 
al encuentro con el mundo en relación no antagónica, sino a partir de una relación 
existencial de disolución o juntura.   
 
 
Por ello no se trata de darle prioridad a ningún discurso por encima del otro, sino de 
conocer lo que un determinado conocimiento produce en la realidad, de tal manera que 
ello dé cabida a tal encuentro en correspondencia con la diversidad ecosistémica que da 
lugar al equilibrio biológico, su consecuente diversidad cultural, y en esta propuesta 
dialógica, podríamos hablar también de diversidad epistémica. 
 
 
Las expresiones culturales de los diferentes pueblos de la tierra, por ejemplo las culturas 
indígenas en América a, evidencian en primer lugar las posibilidades que proporciona la 
naturaleza para adaptarse ecosistémica a ella, y en segundo e igualmente importante, las 
posibilidades sociales e incluso insurrectas – Con respecto a los modelos dominantes- de 
vivir de otra manera  y oponerse a la homogenización (urbana, social, alimentaria, 
cultural) que está costando la actual creciente inestabilidad de la vida.  Es urgente la 




imposiciones hegemónicas de los sistemas dominantes, dado que desde siempre han 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 
Como se indicaba al inicio del presente documento, esta investigación cierra esta etapa, 
con algunos elementos que se presentan a la manera de un hilván. Este se define como 
la puntada que conecta costuras con otras piezas que se enlazan para configurar un 
tejido completo. El cierre de esta investigación se expresa de este modo, puesto que se 
entiende como la pieza de un gran tejido que todavía deja hilos suspendidos a la espera 
de que a través de ellos se configuren nuevas tramas. Las conclusiones que se 
presentan, por tanto, a continuación se plantean la manera de cierres-aperturas 
(Noguera. 2004)para permitir la emergencia de futuras investigaciones en torno al habitar 
Arhuaco partiendo de los asuntos que aquí se despliegan o dándole continuidad a los 
tejidos ya trazados. 
 
 
La aproximación al universo Arahuaco desde la trama de vida que expresan sus 
dinámicas culturales y sus tradiciones, permitió hacer un rastreo por su pensamiento 
ancestral y sus prácticas del habitar, hallándose en estos, elementos vinculados al marco 
teórico de los estudios ambientales y culturales. La remisión a la ley de origen arahuaca 
en la que se contempla al equilibrio de la vida, como principal factor orientador de la 
conducta, trazó un vínculo con los estudios ecosistémicos, en tanto que estos también se 
fundamentan en torno al concepto del equilibrio biológico. Este principio orientador 
entendido desde la ley de origen y la estabilidad biológica, evidencia también que el 
concepto de paisaje, de tierra e incluso de los cuerpos de agua, trascienden la mirada 
que tradicionalmente se les asigna.  
 
 
Más allá de la consideración reduccionista que los designa como “recursos naturales”, el 
pensamiento arhuaco, les confiere a los servicios ecosistémicos, el mayor valor que 
puedan imaginar, justamente porque a través de su nominación, buscan cargar toda la 




esto, los elementos ecosistémicos que determinan los equilibrios vitales de la biosfera y 
confieren las características biológicas de la Sierra Nevada de Santa Marta, son 
entendidos a la manera de signos sagrados, los cuales veneran, y a los que se adaptan 
de acuerdo a sus ritmos. En consecuencia, los rasgos culturales de la comunidad 
arhuaca evidentes en su devenir cotidiano (atuendos, alimentación, instrumentos, 
prácticas sagradas…) son evidencia constante de la relación ecosistema-cultura que en 
este territorio ha tenido emergencia. Las maneras de nombrar la naturaleza, los usos del 
suelo, las prácticas agrícolas ancestrales y hasta sus mismos ropajes, son referentes 
directos de una cultura adaptativa que interpreta los ciclos de la tierra y a partir de estos 
construye sus propias dinámicas.  
 
 
Estos referentes se han venido modificando a partir de los procesos históricos 
atravesados por los Arhuacos, generando así un proceso gradual de detrimento 
ecosistémico y cultural que se viene desarrollando desde el periodo de la conquista 
española hasta la etapa más reciente. La identificación de estos sucesos en la presente 
investigación permitió también, generar una comprensión de los principales conflictos a 
los que se han enfrentado y se enfrentan hoy las comunidades de la Sierra Nevada de 
Santa Martha, especialmente los Arhuacos.  
 
 
Estos conflictos designan una serie de impactos negativos para el territorio y para los 
pueblos que lo conforman, en la medida en que han redundado en torno a reiterativos 
procesos de territorialización y desterritorialización, en los que las comunidades 
ancestrales que han sido custodios de la tierra durant5e siglos, cada vez se ven más 
despojados de sus lugares. Si bien es cierto que las comunidades Arhuacas han 
atravesado una gran cantidad de episodios de este tipo, se identificaron aquí aquellos 
que han producido impactos más contundentes para el equilibrio biológico y espiritual de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Dentro de estos se destaca la misión de los 
Capuchinos como uno de los sucesos más relevantes, puesto que fue a partir de aquí las 
tierras se empezaron a ser arrebatados de manos de sus custodios indígenas, para ser 
entregados a actores externos (en este caso la misión capuchina) bajo el amparo del 
gobierno nacional. 
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Tal situación ha venido siendo fuente de constante tensión, puesto que los Arhuacos no 
desisten de su lucha, pero cada vez son más los fenómenos y actores externos, los que 
reiteran en reproducir tal conflicto territorial. De este modo actividades como la economía 
extractiva, los monocultivos del café, la coca y la marihuana, el conflicto armado, la 
instauración de proyectos de infraestructura y las dinámicas del mercado, son hoy puntos 
contundentes que urgen de pronta intervención en el territorio Arhuaco. Son estos los 
que están menoscabando la calidad del ecosistema, la calidad de vida y la garantía de 
los derechos humanos en devenir cotidiano de estas comunidades. La reflexión frente a 
estos asuntos, es una reflexión respecto al actual proyecto de nación de nuestro país, 
pues son estos mismos conflictos a los que se están enfrentados las comunidades 
locales a lo largo de todo el territorio. Son justamente estos conflictos los que han 
orientado a los líderes y maestros comunitarios hacia un proceso de organización 
nacional que hoy convoca a todas las comunidades a generar acciones colectivas por la 
defensa de la tierra.   
 
 
Los asuntos anteriormente planteados posibilitaron hilvanar una reflexión en torno a la 
influencia de las dinámicas globales en el territorio Arhuaco, cuyos habitantes hoy 
experimentan las agresivas estrategias del desarrollo orientadas a la homogenización 
cultural. El aniquilamiento de la multiculturalidad, implica la imposición de los esquemas 
estandarizados, ante de los cuales los referentes de adaptación cultural, pierden toda 
vigencia y terminan siendo reducidos a la categoría del recuerdo. La imposición de los 
esquemas globales, implica ser parte de sus dinámicas, aunque estas impliquen el total 
extrañamiento del territorio habitado.  En la medida en que más se enajenan las 
comunidades de sus referentes territoriales, más se introducen en los ritmos de la oferta 
y la demanda con las que no sólo se deja un lado la tradición, también se reproduce en el 






Desde los diferentes enfoques que lo dinamizan, el crecimiento supone problemas 
sustancias para el equilibrio planetario, puesto que se fundamenta en la extracción de 
excedentes por encima de los que los ecosistemas pueden ofrecer, y en la fijación de 
más residuos de los que los ciclos biológicos pueden asimilar.  Es este proceso el que 
está viviendo hoy la comunidad Arhuaca en la Sierra Nevada de santa Marta, su 
sobrevivencia física y el mantenimiento de sus tradiciones como estrategias adaptativas, 
se encuentran hoy en riesgo por los ritmos irreverentes del desarrollo. No obstante, estos 
fenómenos también han sido el escenario de la posibilidad, en medio de situaciones 
frecuentes de tensión. A partir de una mirada crítica y reflexiva hacia el interior de su 
cultura, la comunidad Arhuaca se está movilizando hacia el retorno. Ante las dolorosas 
perdidas culturales y ecosistémicas que les tocado enfrentar, los líderes y maestros 
espirituales están haciendo un fuerte llamado hacia la defensa de la tierra y el retorno 
hacia sus formas sagradas.  
Es precisamente en este contexto y como fruto de las motivaciones que este proceso 
investigativo ha suscitado en ellos, que el despliegue de estos tejidos ha contemplado el 
surgir de Kansakua. Una propuesta arhuaca, que convoca al respeto por los territorios 
sagrados, como lugares de paz, apuesta no solo pertinente, sino urgente si se contempla 
a  la luz de la coyuntura política actual de nuestro país, en cuyos elementos teóricos la 
investigación, permitió también entablar un dialogo con las consideraciones ambientales 
contempladas en los debates del pos acuerdo en relación con las comunidades 
indígenas que se encuentran en medio de los territorios de conflicto. No obstante, la paz 
que las comunidades exigen, trasciende la coyuntura y se instaura en la necesidad de 
restablecer nuestras relaciones con el mundo de la vida. Se trata pues de una paz que 
reconcilie las relaciones de dominio establecido con la naturaleza, que restablezca el 
tejido social, que administre el territorio con justicia y les permita retornar a lo ancestral, si 
vuelven a mirar los ecosistemas y los hombres como expresiones de lo sagrado, 
posiblemente retorne también el respeto por la vida y con ello el equilibrio.  
 
Es así como el recorrido por los tres tejidos anteriormente trazados se han podido 
constatar los impactos y oportunidades ambientales, generadas en el territorio Arhuaco 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, bajo la influencia de dinámicas externas, panorama 
desde el cual se ha hecho evidente además la Necesidad de reivindicar las dinámicas 
locales y los saberes tradicionales en el discurso ambiental, en incorporarlos a las 
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diferentes dinámicas que conectan a los seres humanos con los diferentes hilos que 
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